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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
Las especies de uña de gato son reconocidas por su uso en la medicina tradicional de comunidades 
amazónicas y por su potencial comercial en la industria farmacéutica, ya que sus propiedades 
farmacológicas tienen un carácter tanto preventivo como paliativo. El interés por la 
comercialización de estas especies, especialmente de Uncaria tomentosa, ha llevado a una 
extracción intensiva en bosques primarios sin tener en cuenta aspectos de sustentabilidad. Lo 
anterior hace evidente la necesidad de establecer unos lineamientos para el aprovechamiento de 
Uncaria guianensis y U. tomentosa, teniendo en cuenta aspectos ecológicos como sociales y 
culturales. El objetivo general de esta investigación era determinar el uso y manejo de las especies 
de uña de gato en comunidades indígenas Tikuna, que articulado con información sobre elementos 
ecológicos, botánicos y condiciones edafo-biológicas, aporten al conocimiento de alternativas para 
un posible aprovechamiento sustentable de las especies en el sur de la Amazonia colombiana. Para 
esto, se planteó un estudio de tipo interdisciplinario, con cuatro fases metodológicas: 
conocimiento local de la uña de gato, identificación de especies, paisajes y de suelos, trabajo en 
laboratorio y aprovechamiento de las especies. Se encontró que las especies de Uncaria no tienen 
una distribución homogénea en el sur de la Amazonia colombiana y que su propagación se favorece 
en áreas intervenidas de bosques sucesionales. U. guianensis presentó una mayor abundancia y 
distribución en el territorio que U. tomentosa, ya que se encontró  tanto en zonas inundables como 
de tierra firme con una abundancia de 1,1 individuos/hectárea y 0,4 individuos/hectárea, 
respectivamente. Además, U. guianensis es considerada por los Tikuna como un recurso medicinal 
más valioso en comparación con la otra especie. El manejo tradicional de estas especies se da 
principalmente por la regeneración natural en claros de bosques secundarios; y en menor medida, 
con la siembra en zonas de cultivo. Estas comunidades poseen los conocimientos botánicos de las 
especies de uña de gato, así como de las áreas de crecimiento, el control de malezas y los métodos 
de extracción de la corteza. Sin embargo, el manejo agroecológico debe fortalecerse con los 
conocimientos sobre el inventario de especies, la multiplicación del material vegetal, las 
asociaciones agroforestales y el procesamiento de la materia prima. Esta investigación aporta 
información adicional sobre las especies de Uncaria, que conduzca a prácticas de manejo social y 
económicamente viables, así como ecológicamente más adecuadas en la región amazónica. 
 
Palabras clave. Agroecología, etnobotánica, plantas medicinales, región amazónica, 
sustentabilidad, Uncaria. 




Cat's claw species are recognized for their use in the traditional medicine of Amazonian 
communities and their commercial potential in the pharmaceutical industry, due to the preventive 
and palliative pharmacological properties. The interest in the commercialization of these species, 
especially of U. tomentosa, has led to intensive extraction in primary forests without taking into 
account aspects of sustainability. This situation makes evident the need to establish guidelines for 
an adequate use of Uncaria guianensis and U. tomentosa, taking into account ecological, social and 
cultural aspects. The general objective is to determine the use and management of cat's claw 
species in Tikuna indigenous communities, which, articulated with information on ecological, 
botanical and edapho-biological conditions, contribute to the knowledge of alternatives for a 
possible sustainable use of those species in the southern Colombian Amazon. An interdisciplinary 
study with four methodological phases was proposed for this aim: local knowledge of cat's claw, 
identification of species, landscapes and soils, laboratory work and use of the species. The results 
showed that Uncaria species do not have a homogeneous distribution in the south of the 
Colombian Amazon and that their propagation is favored in intervened areas of successional 
forests. U. guianensis has greater abundance and distribution in the territory that U. tomentosa, 
because this species was found in floodplains and highlands, with an abundance of 1,1 
individuals/hectare y 0,4 individuals/hectare, respectively. Also, it is considered by Tikuna´s 
communities as a higher valuable medicinal resource in comparison with the other species. It was 
found that traditional management is mainly due to natural regeneration in clearings of secondary 
forests; and then with the planting in growing areas. These communities possess the botanical 
knowledge of cat's claw species, as well as growth areas, weed control and bark extraction 
methods. However, agroecological management should be strengthened with knowledge about 
species inventory, multiplication of plant material, agroforestry associations and raw material 
processing. This research provide additional information on the Uncaria species, which will lead to 
socially and economically viable management practices, as well as ecologically more appropriate in 
the Amazon region. 
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El conocimiento medicinal de las comunidades amazónicas es resultado de un proceso basado en 
experiencias y observaciones, en el cual se construyen complejas relaciones a través de la 
convivencia con la naturaleza. En este sentido, el uso y manejo de plantas medicinales tomadas del 
medio natural o sembradas en zonas de cultivo, se fundamenta en un saber dinámico, acumulativo 
y transmitido oralmente de una generación a otra (Vieco, 2015) que debe ser legitimado y 
comprendido integralmente, teniendo en cuenta elementos ecológicos y culturales.  
 
Dentro de las especies reconocidas como medicinales por las poblaciones indígenas de la Amazonia 
se encuentran Uncaria guianensis (Aublet) J.F. Gmel y U. tomentosa (Willd. Ex Roemer & Schultes) 
D.C., ambas denominadas popularmente como uña de gato. Estas especies, reconocidas como 
nativas del neotrópico, hacen parte de la familia Rubiaceae y del género Uncaria (Schreb), el cual 
abarca alrededor de 60 especies, ubicadas principalmente en los trópicos de África y                               
Asia (Quevedo, 1995). 
 
La presente investigación pate del estudio realizado en el año 2013 en el Resguardo Indígena de 
Macedonia en el departamento de Amazonas, sobre las zonas de cultivo sostenible de las plantas 
medicinales de yarumo (Cecropia sciadophylla), carambolo (Averrhoa carambola) y uña de gato 
(Uncaria tomentosa). Este trabajo aportó información preliminar acerca de los usos medicinales, 
formas de preparación y adquisición del conocimiento medicinal, así como la distribución de las 
plantas dentro del resguardo y los posibles morfotipos de micorrizas arbusculares presentes en 
suelos de tierra firme (Garzón, 2015). Teniendo en cuenta que en este estudio no se trabajó con U. 
guianensis, faltó abordar temáticas como los usos medicinales y las condiciones ecológicas que 
favorecen el crecimiento de esta especie. En este sentido, aún no se ha investigado de manera 
conjunta el uso, extracción y manejo de las especies uña de gato en comunidades Tikunas del sur 
de la Amazonia colombiana. 
 
 
Las especies de uña de gato han sido reconocidas por su potencial medicinal, lo que ha llevado al 
establecimiento de un mercado basado en la venta de corteza y productos derivados (Domínguez 
et al., 2010). Dicho proceso de comercialización, especialmente en Perú, ha llevado a una 
extracción inadecuada de la planta (principalmente de Uncaria tomentosa), generando una fuerte 
presión especialmente sobre las poblaciones silvestres (Domínguez y Castillo, 2007).  En el caso de 
Colombia, es poco lo que se conoce de su nivel de comercialización; no obstante, se sabe que hay 
una extracción silvestre en la región amazónica (Duque, 2001). Debido a esto, esta investigación 
plantea la necesidad de establecer unos lineamientos a partir del conocimiento de la relación de 
los aspectos tanto ecológicos como socioculturales asociados al uso y manejo de la uña de gato, 
para su aprovechamiento sustentable. Lo anterior es clave para comprender la forma en que las 
2 Introducción 
 
comunidades Tikunas interesadas en adelantar iniciativas productivas, como San Martín de 
Amacayacu y Macedonia, articulan el manejo tradicional a la economía de mercado; y además, 
identificar los efectos sobre la economía local y el estado de conservación de la planta.  
 
 
Para lo anterior, se propuso un estudio con un enfoque agroecológico como alternativa para la 
comprensión integral de la ecología de las dos especies de uña de gato, al resaltar la relación 
estrecha entre los pueblos indígenas, los conocimientos tradicionales y el ambiente. Este enfoque, 
articulado a elementos de la etnobotánica, se orienta a una perspectiva intercultural que coloca en 
diálogo los conocimientos académicos con los conocimientos indígenas sobre el uso de estas 
especies, como una forma de contribuir a la revalorización de los saberes locales y de relacionarse 
con las comunidades. También abarca una aproximación etnoedafológica para comprender la 
forma como los indígenas perciben y distinguen los suelos (Peña-Venegas et al., 2015), teniendo 
en cuenta su visión sobre las propiedades y las características físicas/biológicas de los mismos 
(Trolle et al., 2002). Lo anterior se complementa con el conocimiento de las relaciones simbióticas 
que se dan entre la uña de gato y los hongos formadores de micorrizas arbusculares, que amplía la 
información sobre las condiciones edafo-biológicas necesarias para el crecimiento de la planta.  
1.  Contexto conceptual 
Para comprender tanto los conocimientos como las prácticas de uso y manejo de las especies de 
uña de gato en las comunidades indígenas amazónicas, resultan útiles las aproximaciones teóricas 
de la etnobotánica y etnoedafología. Asimismo, es necesaria una aproximación conceptual al 
manejo agroecológico que sirve como punto de partida para establecer los lineamientos que lleven 
al aprovechamiento sustentable de las especies de uña de gato. 
1.1  Etnobotánica 
De acuerdo con Morales y Ladio (2008, p.149) “El proceso de exploración y adquisición del 
conocimiento etnobotánico medicinal, no es un suceso fortuito o al azar, sino el resultado de 
complejas lógicas que integran lo ambiental, con lo empírico y lo cultural”. En este sentido, la 
etnobotánica puede verse desde una perspectiva interdisciplinaria que abarca la interpretación del 
conocimiento y de la valoración cultural, así como del manejo y uso de las plantas dado por una 
comunidad local (De David y Corette, 2013); y por ende, las prácticas etnobotánicas están 
orientadas hacia tópicos sobre los problemas, aspiraciones y desarrollo de dichas comunidades 
(Bermúdez et al., 2005). 
 
 
Las aproximaciones teóricas al concepto de etnobotánica pueden enmarcarse en cuatro conjuntos 
temáticos: como rama de la botánica vinculada a las ciencias humanas, como rama de la 
antropología vinculada con la botánica, como disciplina etnocientífica y como disciplina integrativa. 
En esta última, en la cual se basa la presente investigación, se enfoca la etnobotánica como una 
disciplina interpretativa y asociativa, en la que se busca una visión integral de las relaciones entre 
plantas y seres humanos a través de  métodos y técnicas de la ecología, por lo que se ha llegado a 




Diversos estudios etnobotánicos en la Amazonia tales como Schultes y Raffauf (1990) en Guyanas, 
Vega (2001) y Rengifo (2007) en Perú, Heras (2012) en Ecuador o Lagos (2015) en Colombia, han 
permitido reconocer el uso tradicional y las prácticas asociadas a la forma de preparación y 
dosificación de las especies de uña de gato (Tabla 0-1). En general se ha reportado que la parte más 
empleada tanto de U. tomentosa como U. guianensis es la corteza, la cual es consumida a través 
de infusión en dosis que varían de dos o tres tomas diarias por periodos de hasta dos meses. Las 
hojas también se utilizan en prácticas culturales denominadas “curaciones”, como en el caso de la 
etnia Quechua del Ecuador donde se frotan en las piernas de los niños para que puedan caminar 
pronto (Lescure, 1987). 
 
 
Tabla 0-1: Reportes de usos medicinales en comunidades indígenas de América Latina 
País Autores Comunidades Usos medicinales 
Perú 
Molina (2011) Comunidad de 
Tambopata 
U. guianensis: 
Reumatismo, ulcera, prostatitis, artritis, 
infecciones urinarias, disentería 
Huaranca et al. 
(2013) 
Comunidad El Chino. 
Tamshiyacu-Tahuayo, 
Loreto, Perú. 
U. tomentosa: (uña de gato blanca) 
Diarrea, presión baja, afecciones al hígado 
y riñones 
U. guianensis: 
Afecciones al pulmón y renales, dolor 
corporal. Próstata y artritis. 
Colombia 










Garzón (2015) Comunidad Tikuna de 
Macedonia 
U. tomentosa: 
Cáncer, reumatismo, gastritis, dengue, 
trastornos mestruales, orina con sangre 
Brasil 
Araujo et al. 
(2007) 
Comunidad Jararaca, 
Estado Bragança, Pará 
U. guianensis: 
Dolor de cabeza, próstata y constipación 
De David y 
Corette (2013) 
Municipio de Várzea 








Rengifo (2010) Comunidad Nativa 
Bora de Brillo Nuevo 
Uncaria sp.: 
Artritis, reumatismo, sarampión y cáncer 
Bolivia Calvet  (2007) Etnia Tsimané U. guianensis: Dolor de estómago, diarrea 




Gastritis, artritis, cáncer, fortificante del 
sistema inmunológico y VIH. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Este conocimiento indígena ha sido contrastado mediante investigaciones fitofarmacológicas, 
estableciéndose su efectividad para el tratamiento de diversas enfermedades. Por ejemplo, la 
corteza de Uncaria guianensis ha sido asociada con efectos antitumorales (Urdanibia et al., 2013), 
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inmuno-estimulantes (Araujo et al., 2007), anti-alérgicos (Carvalho et al., 2006) y anti-inflamatorios 
(Correia et al., 2008), así como para el tratamiento de enfermedades renales (Bussmann et al., 
2015). Igualmente, múltiples estudios sobre extractos de Uncaria tomentosa han demostrado sus 
efectos anticancerígenos (Lozada-Requena et al., 2015), antioxidantes (Farias et al., 2011) y anti-
mutagénicos (Riva et al., 2001).  
1.2  Etnoedafología 
Es considerada una disciplina híbrida que se nutre tanto de las ciencias naturales como de las 
ciencias sociales, con las cuales abarca un  sistema de conocimiento sobre el suelo de las 
poblaciones rurales e indígenas (Barrera-Bassols y Zinck, 2003).  De esta manera, las  
investigaciones etnoedafológicas tienen en cuenta algunos elementos de la geoedafología, la 
antropología social, la geografía rural, la agronomía y la agroecología para comprender el  
conocimiento local sobre uso y clasificación del suelo (Capra et al., 2015).  La etnoedafología busca 
determinar la percepción de la población local sobre las propiedades, nomenclatura y taxonomía 
del suelo, así como su aprovechamiento en el manejo agrícola u otras actividades productivas 
(Trolle et al., 2002). En este sentido, se considera que facilita el rescate del saber tradicional y su 
interlocución con el medio científico, optimizando la caracterización de los suelos para un uso 
sostenible de los mismos (Viana et al., 2014). 
 
 
Algunas investigaciones etnoedafológicas realizadas en comunidades Tikuna del sur del 
departamento del Amazonas han permitido conocer los procesos culturales relacionados con el 
uso antropogénico del suelo, así como las clases de suelo o tierra que han sido reconocidas por 
este grupo étnico. Por ejemplo, Cuartas (2012) realizó visitas a las unidades productivas indígenas 
y determinó que las familias Tikuna conocen los suelos antropogénicos oscuros, sin embargo, no 
son empleados debido a que tienen una “propiedad espiritual” que debe ser respetada. Debido a 
esto, han desarrollado patrones culturales basados en el no uso de suelos antropogénicos, donde 
priman los procesos de tumba y quema del bosque aledaño a los asentamientos humanos.  
 
 
De igual manera, entre los años 1989 y 1993 se llevaron a cabo los talleres de “Encuentro de 
Ancianos” (Montes, 2002), en los que participaron conocedores de diferentes comunidades Tikuna, 
entre esas Macedonia y San Martín de Amacayacu. El propósito de esos encuentros era recopilar e 
integrar el conocimiento de este pueblo indígena, en torno a elementos distintivos de su lengua, 
cultura y medio ambiente. Dentro de este último, se generó una clasificación de los suelos en 
función de las características relacionadas con el color, la textura, el uso y su ubicación en el 
territorio. 
1.3  Manejo agroecológico 
El manejo agroecológico de una especie vegetal contempla el conocimiento sobre el manejo del 
suelo (enfocado al tipo de suelo y uso de insumos), así como las prácticas de siembra o manejo 
silvestre tolerado, en el que las plantas no son cultivadas y se dejan crecer de manera individual y 
dispersa en la chagra (Rodríguez-Echeverry, 2010). De igual forma, tiene en cuenta la extracción 
del material vegetal como hojas, tronco o corteza conforme a los usos asociados a la planta, el cual 
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puede ser comercializado como materia prima o transformado para la venta de productos 
secundarios (Rengifo y Zanabria, 2001). 
 
 
Según Gliessman et al. (2007, p.13) la práctica agroecológica “representa en sí misma un estado de 
equilibrio dinámico, flexible pero firme a largo plazo”. En este sentido, la agroecología es vista como 
una estrategia multidisciplinar que busca el manejo participativo de los recursos naturales, 
analizando el vínculo entre las prácticas de comunidades locales y las dinámicas bio-fisicoquímicas, 
que en conjunto, conducen a propuestas alternativas de desarrollo local (Gómez et al., 2015).   
 
 
Desde el punto de vista metodológico, la agroecología puede tener diversos aportes relacionados 
con la búsqueda de eficiencia de las prácticas convencionales, así como el cambio de ética y valores 
del productor y consumidor hacia una cultura de la sostenibilidad. Asimismo,  puede contribuir en 
la sustitución de prácticas e insumos convencionales por prácticas alternativas sostenibles, en las 
cuales se tienen en cuenta el uso de agentes de control biológico y el cambio a la labranza 
(Gliessman et al., 2007).  
 
 
Las actividades agroecológicas enfocadas al manejo y fertilidad del suelo promueven el 
aprovechamiento de bioinsumos que reemplacen los fertilizantes químicos. Dentro de éstos se 
encuentran las micorrizas arbusculares, las cuales se consideran una alternativa multifuncional 
para una agricultura sostenible pues ofrece diversos beneficios tanto para reducir las carencias 
nutricionales de las plantas como para mejorar la estabilidad del suelo (Cué y Torres, 2014). 
2. Generalidades de las especies de uña de gato 
El género Uncaria (Schreb) pertenece a la familia de las rubiáceas y comprende alrededor de 60 
especies, dentro de las cuales Uncaria tomentosa (Willd. ex Roemer & Schultes) D.C y Uncaria 
guianensis (Aublet) se identifican como nativas del neotrópico (Quevedo, 1995). Estas especies, 
que son conocidas por las poblaciones locales con el nombre de uña de gato, se encuentran 
distribuidas en los bosques tropicales húmedos entre los 150 a 800 m.s.n.m, en países como 
Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela; y específicamente, la U. tomentosa en países de 
Centroamérica como Guatemala y Costa Rica (Alvarenga et al., 2008). Debido a que estas especies 
de uña de gato han sido consideradas como un recurso valioso en términos culturales, medicinales 
y comerciales, su conocimiento a través de la tradición oral en comunidades locales ha trascendido 
al campo investigativo de la comunidad científica (Canales-Springett et al., 2013). A continuación 
se abordan aspectos realacionados con la comercialización, normatividad nacional y estado de 
patentes de las especies.  
2.1  Comercialización de las especies de Uncaria 
En el mercado internacional de las especies de uña de gato (especialmente de Uncaria tomentosa) 
se encuentra una amplia diversidad de productos derivados, dentro de los que se destaca la corteza 
pulverizada, ungüentos, pomadas y grajeas. De acuerdo con las cifras presentadas por 
Proexpansión (2016) en Perú, la expotación de estos productos le generó al país un ingreso superior 
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a 753 mil dólares en el año 2015 (equivalente a 205 toneladas), que corresponde al 46% del total 
de las exportaciones de la Amazonia peruana, denominadas “exportaciones amazónicas nativas”.  
 
 
Para el año 2000 se estimó que en Perú se exportaron cerca de 135 toneladas de corteza (Miranda, 
2005) en comparación a las 20 toneladas exportadas por Brasil  para el mismo año (Lima, 2005). Lo 
anterior se basa en el hecho que el proceso de explotación comercial comenzó en el Perú décadas 
atrás (aproximadamente en los años ochenta), mientras que Brasil incursionó en este mercado 
hasta el año 2000 (Gomes et al., 2016).  Dicho mercado se basa en la obtención de la materia prima 
(correspondiente a hojas y corteza), la cual es adquirida mayormente de bosques primarios y no 
de plantaciones o bosques manejados (Domínguez y Castillo, 2007).  
 
 
La preocupación por la explotación intensiva de las especies de uña de gato en Perú, condujo a que 
en el año 1999 se expidiera el Decreto Supremo Nº 009/99/AG, el cual prohibe la exportación en 
forma natural o transformada mecánicamente de expecímenes de Uncaria tomentosa y U. 
guianensis, salvo de aquellos que provengan de áreas bajo manejo o de cultivos. Igualmente, el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA expidió en ese mismo año la Resolución                    
Nº 045/99 para la elaboración de planes de manejo forestal para las especies uña de gato. 
 
   
Si bien en Colombia se han incrementado los esfuerzos por hacer una caracterización detallada del 
comercio de las plantas medicinales y aromáticas más importantes del país, quedan muchos vacíos 
de información en términos de especies involucradas en el sistema de mercado, el origen de la 
materia prima y el consumo estimado (Duque, 2001). Debido a lo anterior, el Instituto Alexander 
von Humboldt, el Ministerio del Medio Ambiente y la Federación Naturista de Colombia (Fenat) 
realizaron en el 2001 la primera encuesta nacional de plantas medicinales y aromáticas, cuyo 
informe técnico se publicó en el año 2003. Específicamente, la uña de gato (Uncaria tomentosa) 
fue identificada dentro de las 25 plantas medicinales con mayor volumen de comercialización, pues 
se reportó que era usada por el 32% de los laboratorios encuestados. Además, se reveló que la 
materia prima era obtenida en un 75% por importación y el porcentaje restante a través de su 
extracción silvestre en zonas como Tocaima, Villeta y la región del Amazonas (Díaz, 2003).  
 
 
Más recientemente, en el año 2005 esta planta fue reportada por el Instituto Alexander von 
Humboldt y Fenat como la décima planta medicinal más vendida por los laboratorios naturistas 
encuestados, con un consumo mensual estimado en 180 kg (Guevara et al., 2010). Hasta la fecha 
no se cuenta con una versión actualizada de la encuesta nacional de plantas medicinales, ni aparece 
un registro detallado del volumen de comercialización de este sector en el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, ni en las estadísticas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
 
En la región anazónica colombiana se desconoce el volumen de comercialización de las especies de 
uña de gato; no obtante, el mercado local en el municipio de Leticia se centra en la venta de corteza 
seca y pulverizada, así como de productos derivados (especialmente grajeas y ungüentos) en 
tiendas naturistas. En las plazas de mercado de los municipios fronterizos de Leticia y Tabatinga 
(Brasil), también se ofrece la corteza sin procesar de la uña de gato “amarilla”, llamada así por los 
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comerciantes debido a su color, la cual es  identificada en el etiquetado como U. tomentosa y es 
traída desde Iquitos y Manaos, respectivamente.  
 
 
De acuerdo con Fagua y Fagua (2003), se calcula que por cada planta de U. tomentosa de 40 metros 
se puede extraer hasta 30,5 kilogramos de materia prima (destruyendo completamente la planta 
en el proceso) y si lo anterior se extrapolara a una hectárea de bosque primario se podría llegar a 
obtener 122 kilogramos aproximadamente. Entonces si Colombia llegara a proveer el 10% de la 
demanda de uña de gato (alrededor de 695.325 kg), tendría que extraerse todos los individuos 
ubicados en un área estimada de 5.699 hectáreas de bosque primario al año, lo que refleja una 
situación insostenible ecológica y económicamente. Estos cálculos muestran un escenario en que 
la extracción intensiva puede llevar a extinciones locales como sucedió en Perú con Uncaria 
tomentosa (Zevallos et al., 2000), por lo que se debe considerar en Colombia y en especial en la 
región amazónica, otras formas de aprovechamiento que sean sustentables y con las que se actúen 
de forma preventiva para que las poblaciones de estas especies de uña de gato no alcancen alguna 
categoría de amenaza.  
2.2  Normatividad colombiana para la comercialización  
La normatividad colombiana con respecto a plantas medicinales como las especies de uña de gato 
se sustenta en los avances con respecto a las agendas y el marco normativo internacional sobre la 
biodiversidad y los conocimientos tradicionales, tales como: la Resolución WHA 30 -40 de 1970 
(Promoción mundial de la medicina tradicional y la importancia de las plantas medicinales en los 
sistemas de salud); Declaración de Chiang Mai de 1988 (Acuerdo internacional de conservación de 
las plantas medicinales); Convenio de Diversidad Biológica (Ratificado en Colombia por la Ley 165 
de 1994); y el Estándar Internacional para la Recolección Silvestre Sostenible de Plantas 
Medicinales y Aromáticas – ISSC-MAP del 2006 (Lineamientos para garantizar la supervivencia a 




Tomando como fundamento estas disposiciones internacionales, los avances normativos en 
Colombia respecto a las plantas medicinales se han centrado en la regulación de la producción y 
comercialización, así como la adopción en la legislación de los criterios internacionales 
(especialmente los planteados por la OMS) sobre cultivo, transformación y comercialización 
(Molano et al., 2011). Estos criterios pueden verse reflejados en la disposiciones normativas para 
el aprovechamiento de las especies de uña de gato, a través de tres categorías: las normas 
reglamentarias, las normas de adopción de requisitos para la regulación de los usos medicinales y 
las normas de tipo procedimental para la obtención de permisos o certificados (Tabla 0-2).  
 
Tabla 0-2: Categorización de las disposiciones normativas para las especies de uña de gato 
Categoría 1. Normas reglamentarias 
Norma Disposiciones 
Ley 9 de 1979. 
Título VI 
Reglamentación de medidas sanitarias para drogas, medicamentos, 
cosméticos y similares 
Ley 86 de 1993 Reglamentación del uso e industrialización de la flora medicinal 
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Continuación Tabla 0-2 
Norma Disposiciones 
Decreto 667 de 1995 
Reglamentación parcial del régimen de registros y licencias, el control 
de calidad y el régimen de vigilancia sanitaria de medicamentos y 
productos fitoterapeúticos 
Decreto 2266 de 2004 Reglamentación los regímenes de registros sanitarios, y de vigilancia, control sanitario y publicidad de productos fitoterapeúticos 
Resolución 4320 de 2004 Reglamentación de la publicidad de los medicamentos y productos fitoterapeúticos de venta libre 
Categoría 2. Normas de adopción de requisitos para la regulación de los usos medicinales 
Norma Disposiciones 
Resolución 3131 de 1998 Adopción del manual de Buenas Prácticas de Manufactura de productos fitoterapeúticos 
Resolución 5107 de 2005 Adopción de instrumento de verificación de cumplimiento de condiciones sanitarias para laboratorios 
Resolución 2834 de 2008 
Adopción del Vademécum colombiano de plantas medicinales, donde 
se establecen las  especies vegetales aceptadas para uso medicinal y 
se toma como referencia obligatoria para el registro sanitario de los 
productos fitoterapeúticos tradicionales. 
Categoría 3. Normas de tipo procedimental para la obtención de permisos o certificados 
Norma Disposiciones 
Decreto 549 de 2001 Establecimiento del procedimiento para la obtención del certificado de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura 
Resolución 0727 de 2010 Estatuto de Flora Silvestre “Aprovechamiento de productos forestales no maderables”, expedido por Corpoamazonia.   
Fuente: Elaboración propia a partir de Molano et al. (2011) 
 
 
En términos generales, se considera que la Ley 86 de 1993 corresponde al referente legal más 
importante en términos de producción y comercio, pues a través de esta ley se reglamenta el uso 
e industrialización de la flora medicinal, además de unificar las definiciones sobre flora medicinal, 
medicamentos vegetales, funciones farmacológicas y los mecanismos para su inscripción sanitaria 
en el Ministerio de Salud.  
 
 
Dentro del Vademécum colombiano de plantas medicinales se encuentra la uña de gato, 
identificada con el nombre científico de Uncaria tomentosa (Wild. Ex. Roem. & Shult) D.C y con 
otros nombre comunes como garabato amarillo, garabato, unganangui, samento, rangaya y bejuco 
de agua. Asimismo, se identifican otros elementos relevantes como la parte utilizada, usos 
tradicionales, principales constituyentes, actividad farmacológica, posología y toxicidad. Con 
respecto a las formas farmacéuticas y otras preparaciones se menciona en tintura 1:1 en alcohol 





Asimismo, esta planta es mencionada en el listado de plantas medicinales aceptadas con fines 
terapéuticos de las Normas Farmacológicas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y alimentos - Invima, el cual es tomado como  referencia para las preparaciones farmacéuticas con 
base en plantas medicinales (Guevara, et al., 2010). En este documento se amplia la información 
en términos de su uso aprobado como coadyuvante en el tratamiento de procesos inflamatorios y 
sobre su condición de venta en preparaciones farmacéuticas de venta libre. También se define, 
conforme al Acta 08 de 2015, que las preparaciones contienen las siguientes especificaciones: Cada 
cápsula contiene 200 miligramos de corteza de Uncaria tomentosa (Wild. Ex. Roem. & Shult) DC en 




El registro sanitario, reglamentado en el Decreto 2266 de 2004, es expedido por el Invima el cual 
faculta a una persona natural o jurídica para producir, importar, exportar, envasar y expender las 
preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales. Para su obtención es indispensable que 
la planta esté presente en el listado de especies aceptadas como recurso natural del Ministerio de 
Salud y posteriormente, someterse a una evaluación de la sustentación histórica, farmacéutica y 
legal para su aprobación. En el caso de la importación de productos, dicho registro será solicitado 
por el Ministerio de Comercio Exterior y el Invima deberá aplicar los controles de calidad, 
garantizando que sean aptos para el consumo humano (Instituto Español de Comercio Exterior - 
ICEX, 2003). 
2.3  Estado de los derechos de patente en el mundo  
El proceso de patentes de la Uncaria tomentosa comenzó en el año 1989 con el austriaco Klaus 
Keplinger, quien logró dicha certificación en Estados Unidos por haber aislado seis alcaloides de la 
raíz de la planta considerados apropiados para la estimulación del sistema inmune, luego de 
comenzar diversas investigaciones etnobotánicas especialmente con los indígenas Asháninkas del 
Perú. Posteriormente, en el año 1994 obtuvo su segunda patente de esta planta como 
anticonceptivo y antiinflamatorio (Sánchez, 1995).  
 
 
De acuerdo con la base de datos Patentscope de la Organización Internacional de Propiedad 
Intelectual (WIPO por sus siglas en inglés), en la última década ha habido un registro de patentes 
superior de Uncaria tomentosa con respecto a Uncaria guianensis, ambas con un comportamiento 
oscilatorio (Figura 0-1). Es importante resaltar que en este periodo de tiempo se han incrementado 
las investigaciones sobre Uncaria guianensis, especialmente entre el 2010 y el 2015, la cual ha sido 












Figura 0-1: Patentes sobre productos fitoterapéuticos a partir de especies de 
Uncaria entre 2007 y 2019 
 
Fuente: elaboración propia a partir de WIPO (2019a) 
 
 
Hasta el primer trimestre del año 2019 se han otorgado 1.016 derechos de patente de Uncaria 
tomentosa y 273 de Uncaria guianensis (Figura 0-2), en donde Estados Unidos registra el mayor 
número con 307 y 80 patentes, respectivamente. En segundo lugar, se encuentran aquellas 
registradas a través del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)1, con el que varios 
países han hecho solicitudes internacionales para patentar de forma conjunta (WIPO, 2019b).  
 
 
En el caso específico de la patente en Colombia para Uncaria tomentosa (Código CO7441004), se 
conoce que ésta fue otorgada en el año 2015 a la empresa china Tasly Pharmaceutical Group CO. 
LTDA por la elaboración de una composición farmacéutica para el tratamiento del dolor de cabeza, 
a partir de once hierbas medicinales dentro de la que se incluye esta especie de uña de gato (WIPO, 
2019a). Al revisar los registros nacionales como la base de datos de la Superintendencia de 
Industria y Comercio no se encuentran solicitudes de patentes para ninguna de las especies de uña 































U. tomentosa U. guianensis
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Figura 0-2: Patentes sobre productos fitoterapéuticos a partir de especies de Uncaria por países 
 
Fuente: elaboración propia a partir de WIPO (2019a) 
 
 
Esta situación de las patentes en Colombia, y en general en América Latina, muestra un patrón en 
el que el número de patentes de compañías extranjeras es muy alto en comparación con las 
nacionales, como por ejemplo las 843 solicitudes de empresas foráneas y una nacional para Uncaria 
tomentosa en Perú (INDECOPI, 2017). Este bajo nivel de patentes en Colombia es consistente con 
la tendencia a importar más que a exportar plantas medicinales como la uña de gato, lo que estaría 
sujeto más a una intención de compra/venta que de aprovechamiento local, en la que se conjugan 
estrategias de innovación e investigación académica.    
3.  Planteamiento del problema 
La uña de gato es una planta que ha sido usada en prácticas médicas de comunidades indígenas y 
rurales, las cuales han despertado el interés de laboratorios e instituciones educativas para 
adelantar diversas investigaciones sobre propiedades farmacológicas, que han conducido a la 
comercialización de la materia prima y productos para diversos tratamientos médicos. Su creciente 
demanda internacional ha llevado a que algunas comunidades que han hecho un uso local de la 
planta, especialmente en la Amazonia peruana, empezaran a realizar una extracción silvestre 
intensiva en bosques primarios, como una fuente alternativa de ingresos y para abastecer la 
demanda del mercado fitoterapeútico (Domínguez y Castillo, 2007).  
 
 
Esto  ha conducido a la vulnerabilidad de la especie Uncaria tomentosa en países como Perú y Brasil 
(Gomes, 2016), y consecuentemente, a una preocupación por parte de entidades 


























gubernamentales, instituciones académicas y ONG´s para el establecimiento de un manejo 
agronómico que permita por un lado mantener la demanda de las especies de uña de gato, y por 
el otro, contribuir a su conservación (Domínguez y Donayre, 2006). No obstante, en algunos casos 
se desconoce el grado de efectividad de las propuestas productivas (principalmente asociadas a 
Uncaria tomentosa) y en otros casos se evidencia un fracaso en el proceso a causa de la falta de 
acompañamiento institucional y su desarticulación con los intereses de las poblaciones locales, 
desde su lógica cultural y económica (Chavarría, 2005).  
 
 
Igualmente, se han adelantado en varios países investigaciones clínicas, etnobotánicas y 
agrológicas que han aportado información sobre propiedades farmacológicas, usos medicinales de 
las especies de Uncaria y el cultivo tanto in vitro como en chagras de Uncaria tomentosa y en menor 
medida, de Uncaria guianensis (Braun, 2017). Si bien estos estudios han contribuido al 
conocimiento especializado de las especies de uña de gato, no muestan en sí mismos una visión 
integral sobre las condiciones  ecológicas y sociales necesarias para el manejo sustentable de estas 
especies, conforme al contexto en que se desarrollan las poblaciones locales. 
 
  
Aunque Colombia no cuenta aún con un volumen de comercialización de la uña de gato similar al 
de Perú o Brasil, en la región amazónica se viene adelantando un proceso de extracción silvestre 
de Uncaria tomentosa y U. guianensis (Duque, 2001), el cual se está extendiendo a los 
departamentos de Vaupés, Putumayo y el sur del departamento del Amazonas. Debido a esto, es 
necesario desarrollar propuestas encaminadas a un manejo agroecológico de estas especies con 
las poblaciones que quieran participar en este mercado, para orientar un manejo adecuado y 
sostenible de la planta, tanto en términos botánicos y ecológicos como sociales y culturales. Este 
es el caso de las comunidades Tikuna de San Martín de Amacayacu y Macedonia, las cuales han 
manifestado su interés en desarrollar actividades productivas con esta planta.  
 
 
Lo anterior implica establecer unos lineamientos en términos de información, que permitan 
conocer los elementos necesarios para adelantar propuestas productivas adecuadas para estas 
comunidades. En este sentido, esta información debe ser considerada desde el conocimiento 
indígena y el conocimiento académico, los cuales al entrar en “diálogo” permitirán generar una 
visión más integral sobre el manejo agroecológico de las especies de uña de gato. Es importante 
precisar que el conocimiento académico sobre las dos especies se considera dispar, en el sentido 
que hay una mayor diversidad de investigaciones de Uncaria tomentosa que de Uncaria guianensis 
(Gomes et al, 2016). Esto implica que en este proceso de diálogo con el conocimiento indígena 




Adicionalmente, el conocimiento académico debe darse desde un enfoque interdisciplinario, 
integrando elementos sociales, culturales, económicos y ecológicos. Los elementos sociales y 
culturales centrados en los saberes y prácticas indígenas de uso y manejo tanto tradicional como 
actual de las especies de Uncaria. Los económicos, asociados a la forma como se articula el uso y 
manejo de la planta al mercado y sus efectos en la economía local (haciendo parte de las 
actividades que generan ingresos); y los ecológicos, enfocados a distribución de Uncaria tomentosa 
y de U. guianesis, así como de las condiciones edafo-biológicas que permitan ampliar la compresión 
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sobre los requerimientos para el crecimiento y desarrollo de estas especies. Estas condiciones 
edáficas pueden ser entendidas a través del conocimiento Tikuna sobre la descripción e 
identificación de los suelos donde crecen, el cual sirve de base para ampliar la comprensión sobre 
la manera como se regeneran naturalmente estas especies.  
 
 
Asimismo, se podrían aportar nuevos elementos edafo-biológicos para comprender las condiciones 
que farvorecen la propagación de las especies de uña de gato, partiendo de la identificación de las 
comunidades de hongos formadores de microrrizas (HFMA) que colonizan las raíces de Uncaria 
guianensis y U. tomentosa. Esta información puede dar cuenta de la adaptación de las especies de 
uña de gato a las condiciones ambientales circundantes, y de esta manera, establecer la forma de 
propagación más exitosa para estas especies. 
 
 
En conjunto, el conocimiento que se generará en esta tesis sobre el uso y manejo de las especies 
de uña de gato, así como de los aspectos económicos y ecológicos, por una parte contribuirán a 
incrementar la información básica sobre estos aspectos y por la otra a tener una perspectiva más 
integral para proponer alternativas que conduzcan a formas social y culturalmente sustentables de 
producción y comercialización en las comunidades; y por ende, a prevenir un posible estado de 
vulnerabilidad de la planta como ha sucedido en otros países.   
4.  Objetivos 
4.1  Objetivo General 
Determinar el uso y manejo de las especies de uña de gato en las comunidades indígenas Tikuna 
de Macedonia y San Martín de Amacayacu, que articulado con información sobre aspectos 
ecológicos, aporten al conocimiento de alternativas para un aprovechamiento sustentable de las 
especies en el sur de la Amazonia colombiana. 
4.2  Objetivos Específicos 
• Caracterizar los conocimientos Tikuna sobre las prácticas de uso y manejo de las especies 
de uña de gato, así como los parámetros morfológicos, de hábitat y la descripción de 
suelos, para el reconocimiento de las plantas, de las prácticas utilizadas para su extracción 
y de las características del suelo en donde crecen. 
 
• Profundizar en los conocimientos ecológicos relacionados con la abundancia y distribución 
de las especies de uña de gato en el territorio, así como en las condiciones edafo-biológicas 
que influyen en el crecimiento y desarrollo de estas especies. 
 
• Analizar las posibilidades de propagación vegetativa de las especies de uña de gato, que en 
conjunto con las condiciones ecológicas y socioeconómicas de cada comunidad, conduzcan 




5.  Diseño Metodológico 
La investigación es de tipo interdisciplinario, ya que aborda aspectos tanto socio-culturales como 
botánicos y ecológicos para su realización. Cuenta con un diseño de métodos mixtos o 
multimétodo, en el cual se hizo uso de un conjunto de herramientas cualitativas y cuantitativas 
bajo la modalidad de complementación encadenada, caracterizada por el desarrollo de fases 
sucesivas (de lo cuantitativo a lo cualitativo o viceversa), dependiendo de las condiciones 
requeridas para alcanzar cada objetivo específico (Serrano et al., 2009). Para la realización de esta 
investigación se tuvo en cuenta la delimitación del área de estudio y cuatro fases metodológicas, 
así como las consideraciones éticas del trabajo con la población local. 
5.1   Área de estudio 
La investigación se llevó a cabo en dos comunidades Tikuna localizadas entre los municipios de 
Leticia y Puerto Nariño, en el sur de la Amazonia colombiana (Figura 0-3). La primera comunidad, 
San Martín de Amacayacu esta ubicada a 68 km de Leticia en las coordenadas 3º46´38ʺ Sur y 
70º18´12ʺ Oeste, a orillas del río Amacayacu. La segunda comunidad, Macedonia se ubica a 57 km 
de distancia de Leticia en las coordenadas 03°53ʹ00ʺ Sur y 70°11ʹ17ʺ Oeste, en la ribera del río 
Amazonas. Esta comunidad cuenta además con una porción de territorio en la Isla de Mocagua, 
donde se hizo parte del trabajo de campo, la cual se ubica en las coordenadas 3º51´21ʺ Sur y 70º 
13´19ʺ Oeste, frente a la zona de asentamiento.  
 
 
Figura 0-3: Localización de las comunidades de Macedonia y San Martín de Amacayacu 
 





El sector del sur de la Amazonia colombiana se caracteriza por pertenecer a una zona de vida de 
bosque húmedo tropical y, está ubicada geográficamente en la zona ecuatorial, con una radiación 
solar constante durante todo el año. Asimismo, presenta una temperatura anual que oscila entre 
21,5ºC y 30,2ºC, una humedad relativa promedio de 86% y una evapotranspiración media de 
1.139,8 mm (IGAC, 2015). Esta zona exhibe un régimen de lluvias unimodal, que varía entre los 
2.000 a 4.000 mm, con valores mínimos en los meses de julio y agosto y máximos de enero a marzo 
(Murcia et al., 2007). 
 
 
La dinámica de los pulsos de inundación del río Amazonas no depende directamente del patrón de 
lluvias locales, sino del aporte de ríos tributarios como el Napo, Marañon y Ucayali, por lo que se 
identifica un periodo de aguas altas de marzo a mayo y un periodo de aguas bajas entre agosto y 
septiembre. Los meses restantes abarcan los periodos de ascenso o decenso del nivel del agua. 
Esta dinámica de inundación es fundamental para las comunidades ribereñas, pues dependen de 
ésta para establecer sus ciclos de producción en las zonas de cultivo (Peña-Venegas et al., 2009).    
 
 
Por otra parte, los suelos de la Amazonia colombiana se pueden categorizar en grandes grupos 
dentro de los que se encuentran los suelos aluviales y los suelos de denundación. Los primeros, 
también conocidos como várzeas, se encuentran en áreas donde se presentan largos periodos de 
inundación y se consideran que tienen una fertilidad baja a media, dada por su disponibilidad de 
fósforo y una mayor capacidad de intercambio catiónico. Los segundos, suelen encontrarse en 
paisajes planos a ondulados y poseen una baja una fertilidad dada por una mayor acidez y una alta 
concentración de aluminio (Peña-Venegas et al., 2010). Según Jaramillo (2002), en la mayor parte 
de la Amazonia predominan los Inceptisoles distróficos (que ocupan cerca del 48% del área), 
seguido de suelos de los ordenes Oxisol y Entisol. 
 
 
Asimismo, en estos suelos la capa orgánica está compuesta por una cobertura delgada de residuos 
vegetales, que sirve como una barrera amortiguadora ante los procesos erosivos y representa la 
reserva más importante de nutrientes para las plantas (IGAC, 2015), ya que se constituye como 
fuente para producir aproximadamente el 32% del nitrógeno total y el 30 - 50% del fósforo orgánico 
presente en el suelo (Peña-Venegas et al., 2010). El subsuelo esta formado por sedimentos 
Terciarios en donde se encuentra en mayor extensión el paisaje de lomeríos (lomas moderadas y 
fuertemente disectadas), con pendientes en el rango de 3% a 75% y una altitud relativa que varía 
de baja a media entre los 50 y 180 m.s.n.m (IGAC, 2015). Igualmente, se encuentran terrazas 
antiguas pleistocénicas, las cuales presentan una topografía que dan origen a una gran planicie con 
un patrón de drenaje de tipo rectangular (León, 2006); y además, esta zona se ubica en la formación 
geológica Pebas que está constituida por sedimentos peliticos, cuyos valores iónicos indican una 
alta cantidad de fósforo, calcio, magnesio, sodio, potasio y cloro (Cardona, 2008).  
 
 
§ Los Tikuna 
 
El pueblo Tikuna es considerado demográficamente como el más numeroso de toda la cuenca 
Amazónica, pues su población asciende a más de 30.000 personas que habitan en los países de 
Brasil, Perú y Colombia. Su población se distribuye en asentamientos a lo largo de 700 kilómetros, 
desde la parte baja del río Atacuari entre Colombia y Perú hasta la desembocadura del río Jutai, en 
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el Brasil (Acosta y Zoria, 2012). De acuerdo con Acosta y Camacho (2005), dentro del departamento 
del Amazonas los Tikuna se localizan en el municipio de Leticia (sobre las riberas del río Amacayacu 
y las quebradas Tucuchira, Arara, Palometa y Yahuarcaca); en el municipio de Puerto Nariño (sobre 
el margen de los ríos Atacuari, Boyahuazú y Loretoyacu); y en el Corregimiento de Tarapacá (tanto 
en el río Cotuhé como en los caños Pupuña y Pimaté).  
 
 
De acuerdo con el censo poblacional del DANE (2018), la población Tikuna residente en el 
departamento de Amazonas corresponde a 12.398 personas, que se encuentran distribuidos en 
276.645 hectáreas especialmente en la parte sur del departamento (De la Hoz, 2007). La economía 
de estas poblaciones ribereñas se considera “híbrida” (Garzón, 2017), puesto que en esta 
comunidades coexisten la economía de subsistencia tradicional que comprende la horticultura, la 
cacería, la pesca y la extracción de recursos naturales para autoconsumo, y la economía de 
mercado, que contempla la producción de excedentes para la generación de ingresos (Trujillo, 
2008). Este proceso de inserción al mercado lleva a que las comunidades adapten sus estrategias 
de subsistencia, permitiendo una mayor participación de las actividades productivas que generan 
ingresos monetarios sin perder sus formas tradicionales de producción (Trujillo, 2014). 
 
 
La selección de este pueblo indígena responde a la disponibilidad de estudios realizados en el sur 
del departamento de Amazonas sobre conocimiento etnoedafológico (Montes, 2002; Cuartas, 
2012) y etnobotánico de las especies de uña de gato (Garzón, 2015; Lagos, 2015), que sirve como 
fundamento para el desarrollo de esta investigación. Asimismo, se cuenta con una trayectoria de 
trabajo etnobotánico previo en Macedonia que facilita la ampliación de información sobre el uso y 
manejo de Uncaria guianensis y U. tomentosa. 
 
 
§ Comunidades del área de estudio 
 
La mayoría de las comunidades indígenas en la Amazonia colombiana se organizan en entidades 
territoriales con autonomía politico-administrativa denominadas resguardos, los cuales abarcan 
9´266.685 hectáreas que corresponden al 41,8% del total del territorio colombiano (Ruiz y Valencia, 
2007). Entre los municipios de Leticia y Puerto Nariño se encuentran 27 resguardos indígenas 
(Rengifo et al., 2017), dentro de los que se encuentran Macedonia y San Martín de Amacayacu. 
 
 
El resguardo de San Martín de Amacayacu, legalmente constituido en año 1990, se localiza dentro 
del área de influencia del Parque Nacional Natural Amacayacu. Este parque fue creado en 1975 y 
comprende una extensión total de 293.500 hectáreas (Cordero y Palacio, 2018). Esta comunidad 
cuenta con aproximadamente 10.000 hectáreas de territorio, el cual está ocupado por cerca de 556 
habitantes que conforman 130 familias (Censo comunitario 2019). Ellos se autodefinen como 
Tikunas “puros” (Parathian, 2019), ya que más del 90% de la población hace parte de este pueblo 
indígena (Monsalve et al., 2016). La mayor parte de su territorio se encuentra en tierra firme bajo 
bosque natural, rastrojos de diferentes edades y chagras en la zona circundante al caserío donde 
realizan sus labores de cultivo bajo el modelo de agricultura itinerante de roza, tumba y quema. 
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También poseen una pequeña porción de várzea2, que corresponde a la orilla del río Amacayacu y 
la desembocadura del río Amacayacu al Amazonas. 
 
 
Igualmente, en el resguardo de Macedonia viven aproxiamadamente 1.047 personas que 
conforman 237 familias (Censo comuniario 2019), en un territorio que comprende 3.400 hectáreas. 
Aunque en esta comunidad se encuentran indígenas de otros grupos étnicos como Cocama, Murui 
y Tanimuca, desde su constitución en 1974 se identifica como una comunidad Tikuna, pues 
aproximadamente el 63.3% de su población pertenece a esta etnia (Buitrago, 2007). La mayor parte 
del resguardo también se encuentra en tierra firme, aunque cuenta con una porción de la Isla de 
Mocagua, ubicada en frente de la comunidad, la cual hace parte de su territorio y los provee con 
suelos de várzea buenos para la agricultura.  
 
 
Estas poblaciones se caracterizan por tener como unidad económica principal el núcleo familiar, 
donde la mayoría de labores relacionadas con su sistema de producción las realizan con la ayuda 
de miembros de la familia extensa o de otros habitantes de la comunidad. Este sistema se basa en 
la pesca, la caza, el aprovechamiento de bosques secundarios (rastrojos3) y en la labranza de zonas 
de cultivo llamadas localmente chagras (Vieco, 2011). Esta chagra puede considerarse como un 
sistema agroforestal de agotamiento, basado en un proceso de rotación de cultivos, ya que los 
indígenas siembran diversas especies alimentarias en las áreas que han sido abiertas 
recientemente y los mantienen en ese espacio hasta que se hayan aprovechado todos los 
nutrientes del suelo. Una vez que se baja la fertilidad de los suelos en estas áreas, son abandonadas 
para que haya una recuperación natural y se abren nuevas zonas de cultivo para su uso                 
agrícola (Peña-Venegas et al., 2009) 
 
 
Dada la progresiva inserción de las comunidades amazónicas a la economía de mercado, estos 
sistemas de producción se han integrado al desarrollo de actividades comerciales, en especial de 
aquellas  relacionadas con el turismo, que en los últimos 15 años se ha convertido en el sector 
productivo más dinámico en la región (Ochoa-Zuluaga, 2019). En este sentido, la economía de 
mercado en San Martín de Amacayacu se centra en la oferta de paquetes para conocer los 
principales atractivos turísticos de la comunidad, así como de recorridos por senderos en donde se 
muestran especies vegetales y animales de relevancia en la región amazónica. 
 
 
Además de la oferta de paquetes turísticos, en Macedonia las actividades comerciales se centran 
principalmente en la venta de artesanías a los turistas que llegan a diario a la comunidad y en 
participaciones esporádicas en ferias de diversas ciudades del país. La presencia de talladores 
reconocidos con la distinción de Maestros Artesanos por la entidad Artesanías de Colombia y el 
otorgamiento a algunos de éstos del sello de calidad ICONTEC desde el año 2017, ha llevado a que 
 
 
2 El ecosistema de várzea se encuentra en áreas de inundaciones estacionales; es decir, zonas que se inundan 
durante los meses más lluviosos entre diciembre y junio (Peña-Venegas et al., 2009). Este periodo de tiempo 
localmente de conoce como época de creciente o “aguas altas”. 
3 Hace referencia a una zona de bosques intervenido donde hay un proceso de regeneración con especies 
pioneras, luego de que la tierra deja de ser cultivada. 
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esta comunidad sea reconocida en el sur de la Amazonia colombiana por su alto desempeño y 
calidad en la actividad artesanal.  
5.2  Fases metodológicas 
La investigación se desarrolló a través de cuatro fases metodológicas correspondientes a: 
conocimiento local de la uña de gato; identificación botánica, de paisajes y de suelos; trabajo en 
laboratorio y análisis de estrategias agroecológicas. Como se observa en la Figura 0-4, cada una de 
estas fases se hizo de forma consecutiva conforme a los objetivos planteados en la investigación. 
 
 




• Conocimiento local de la uña de gato 
Con el fin de conocer en cada comunidad las prácticas de uso, manejo y extracción de la uña de 
gato, así como los parámetros morfológicos y de hábitat para el reconocimiento de la planta, se 
empleó en cada comunidad un muestreo no probabilístico tipo cadena o bola de nieve, con el cual 
se identificaron los potenciales conocedores de la uña de gato (como agricultores, educadores, 
parteras, médicos tradicionales, sobadores). Con estos conocedores se realizaron entrevistas a 
profundidad, semiestructuradas, que permitieron colectar información sobre las variables de 
interés mencionadas.  
 
 
De igual forma, en cada comunidad se empleó la técnica de observación estructurada con personas 
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este conocimiento se empleó también conversaciones informales e instrumentos audiovisuales y 




• Identificación de especies, paisajes y suelos  
Para conocer la forma cómo las comunidades Tikuna clasifican y describen los paisajes y suelos en 
que crecen las especies de uña de gato, se empleó la técnica de cartografía social a través de 
talleres realizados en Macedonia y San Martín de Amacayacu. En estos espacios los participantes 
identificaron los tipos de paisajes donde se encuentran estas especies en el territorio y además,  
señalaron los suelos donde crecen teniendo en cuenta características que consideran distintivas 
como el color, la textura y el uso que le dan a los mismos. 
 
 
Con base en la información obtenida en la cartografía social, se realizaron recorridos en campo 
para colectar las especies reconocidas localmente como uña de gato y se hizo una descripción 
preliminar de cada planta teniendo en cuenta el lugar donde se encontraba (tierra firme o zona 
inundable) y aspectos botánicos como el color de la corteza, la forma, el color de la hoja, el tamaño 
de las espina, entre otros. Una vez identificada la planta se tomaron muestras botánicas, se 
recolectaron 500gr de suelo rizosférico entre 0-10 cm de profundidad y se sacaron 10 raíces finas 
de la planta para el análisis de hongos formadores de micorrizas arbusculares. Al finalizar los 
recorridos se georeferenciaron en total 41 muestras botánicas y de éstas, 38 correspondieron a las 
especies de uña de gato (27 de U. guianensis y 11 de U. tomentosa). Tres muestras se asociaron a 




Las muestras botánicas pasaron por un proceso de armado, secado y herborización, de acuerdo 
con la metodología de Arnelas et al. (2012) y se llevaron al Herbario Amazónico Colombiano – COAH 
del Instituto Sinchi, para la identificación botánica de la especie. Asimismo, las muestras de suelo 
fueron analizadas en el Laboratorio de Suelos del Instituto Agustín Codazzi (IGAC) en Bogotá, para 
determinar aspectos fisicoquímicos como la textura, pH, saturación de Aluminio, carbón orgánico, 
saturación de bases, fósforo disponible, entre otros. 
• Trabajo en laboratorio 
El análisis de las micorrizas arbusculares se realizó en el Laboratorio de Microbiología del Instituto 
Sinchi en Leticia. Para el estudio de abundancia de esporas presentes en suelo donde crecen las 
especies de uña de gato, se hizo el aislamiento de esporas con la técnica de Gerdeman y Nicholson 
(1963). Además, se identificó la diversidad de hongos formadores de micorrizas, con base en la 
descripción de las características morfológicas de las esporas y la comparación con los diversos 
morfotipos reportados en el catálogo de Peña-Venegas et al. (2006) y en la colección en línea del 
INVAM (2019). Con el fin de evaluar la colonización micorrícica en Uncaria guianensis y U. 
tomentosa, se realizó la tinción de raíces finas usando la metodología de clareado y tinción con azul 





• Aprovechamiento de las especies 
Con el fin de comparar el nivel de sobrevivencia y crecimiento de las especies de uña de gato en el 
sur de la Amazonia colombiana, se realizaron ensayos de propagación vegetativa a través de 
estacas individuales. Para la realización de estos ensayos se decidió trabajar en la comunidad de 
Macedonia, tanto en áreas de chagras como de rastrojos y  los tratamientos se organizaron en un 
diseño completamente al azar. En total se emplearon 180 estacas, las cuales fueron monitoreadas 
con una visita mensual, en la que se evaluaron parámetros como el tiempo de enraizamiento y la 
altura de la plántula. Con base en esta información, se calculó la tasa de crecimiento relativo en 
altura (TCRA) de acuerdo con la metodología  de Hunt et al. (2002).  
 
 
Las plantas identificadas previamente en los recorridos de campo con las mejores características 
fenotípicas (diámetro, altura, copa, evidencia de fructificación) y buen estado fitosanitario (hojas 
sanas, sin hongos), fueron empleadas como fuentes semilleras para los ensayos de propagación de 
las especies de uña de gato. De esta forma, se extrajeron estacas de individuos de Uncaria 
tomentosa en Macedonia, mientras que las estacas de los individuos de Uncaria guianensis fueron 
recolectadas en San Martín de Amacayacu. Esta selección se hizo con base en la disponibilidad de 
individuos maduros para cada especie en las comunidades. 
 
 
La multiplicación del material vegetal se hizo a través de dos métodos: por siembra directa en la 
zonas de crecimiento y por semillero o vivero. En el primer método las estacas sin tratamiento 
fueron sembradas durante la época de lluvia en las áreas de chagra y rastrojo, de tal manera que 
las estacas de Uncaria tomentosa se implantaron en una zona de altura, mientras que las estacas 
de U. guianensis se sembraron en un área inundable. En el segundo método, se construyó un vivero 
artesanal para garantizar un mayor nivel de enraizamiento y sobrevivencia de las plántulas. El 
sustrato empleado en el vivero fue tierra abonada y para el tratamiento de las estacas se usó la 
hormona enraizante Hormonagro®, de acuerdo con la metodología Román (2014). Las plántulas 
posteriormente fueron transplantadas en las mismas zonas de chagra y rastrojo donde se colocaron 
las estacas sin tratamiento. 
 
 
Sumado a lo anterior, se  realizaron en las comunidades diversos talleres sobre el reconocimiento 
de prácticas agroecológicas y de la red de valores de estas especies. A través de preguntas 
orientadoras sobre las prácticas agroecológicas se abarcaron aspectos relacionados con la 
exploración de las unidades de manejo, el manejo silvicultural y el aprovechamiento de Uncaria 
guianensis y U. tomentosa. También se hizo un análisis de los proyectos comunitarios que se vienen 
desarrollando en Macedonia y San Martín de Amacayacu, a los cuales se podría integrar el 
aprovechamiento sustentable de las especies de uña de gato. Posteriormente, se identificaron las 
actividades y actores involucrados en las etapas de la cadena productiva para esta especies, 
correspondientes a: provisión, producción, transformación, y distribución y comercialización. 
5.3  Consideraciones éticas 
A través de conversaciones con las autoridades locales (Cabildos) y los habitantes de Macedonia y 
San Martín de Amacayacu, se presentó la investigación y se obtuvieron los permisos de entrada a 
las comunidades. Igualmente, se establecieron las rutas de trabajo y compromisos entre ambas 
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partes. Lo anterior quedó establecido en un acta de acuerdo para contar con los permisos de 
recolección de información, de realización de recorridos para la observación de las especies en el 
territorio y para la toma de muestras tanto botánicas como de suelos. En la aplicación de las 
entrevistas y la observación estructurada, se empleó el formato de consentimiento informado, en 
el cual se le informó al participante de qué se trataba la actividad, su participación voluntaria, la 
confidencialidad de la información y además, se le solicitó su autorización para el uso parcial o total 
de la misma.   
6.  Marco analítico de la tesis 
En los tres primeros capítulos de la tesis se abordan los aspectos relacionados con la ecología de 
las especies de uña de gato. En el primero, se indentifican tanto los aspectos botánicos como los 
tipos de paisajes donde se encuentran las especies, los cuales sirven como base para determinar la 
abundancia y distribución de Uncaria guianensis y U. tomentosa en el territorio. Asimismo, se 
analizan las condiciones edafo-biológicas que pueden influir en el crecimiento y desarrollo de las 
especies, por lo que en el Capítulo 2 se analiza la variabilidad de la composición fisicoquímica de 
los suelos y en el Capítulo 3 se realiza la caracterización de los hongos formadores de micorrizas 
arbusculares, que están presentes en las raíces de las especies de Uncaria. 
 
 
Posteriormente, se abordan los aspectos de uso y manejo tradicional de las especies de uña de 
gato en las comunidades Tikuna. El Capítulo 4 se enfoca en la descripción de los usos medicinales 
de las especies, así como las prácticas de tratamiento y las pautas de cuidado que determinan la 
efectividad de los remedios elaborados para las diversas dolencias. Este conocimiento local es 
complementado con investigaciones y estudios clínicos sobre los compuestos fitoquímicos y las 
porpiedades farmacológicas identificadas para cada especie. En el Capítulo 5 se describen las 
prácticas de manejo local relacionadas con la extracción, la regeneración natural y la siembra de 
las especies de Uncaria. En esta última, se tuvieron en cuenta además aspectos sobre la fenología, 
métodos de siembra, control biológico de plagas y control de malezas. Asimismo, se muestran los 
resultados de los ensayos de propagación vegetativa, que llevaron a la comparación de las tasas de 
crecimiento entre las especies, tanto en suelos enriquecidos como aquellos sin tratamiento.  
 
 
Con base los resultados obtenidos en los los capítulos anteriores, se plantean los lineamientos para 
el aprovechamiento sustentable de Uncaria guianensis y U. tomentosa en comunidades Tikuna del 
sur de la Amazonia colombiana. De esta manera, en el Capítulo 6 se presenta el manejo 
agroecológico de las especies de uña de gato, integrando tanto las actividades de manejo 
tradicional de estas comunidades amazónicas como las experiencias de manejo agroecológico 
adelantadas en otros países. Igualmente, se plantea la red de valores necesaria para llevar a cabo 
el aprovechamiento de estas especies, teniendo en cuenta las actividades y actores involucrados 
en cada una de las fases de la red, así como las inicativas productivas que se están desarrollando 
en Macedonia y San Martín de Amacayacu, las cuales se pueden integrar a las ideas de 





Capítulo 1. Abundancia y distribución de las especies 
de uña de gato en la Amazonia colombiana 
Las especies conocidas como uña de gato (Uncaria tomentosa y U. guianensis) son consideradas un 
recurso amazónico valioso en términos medicinales y comerciales. A la fecha no existen muchos 
estudios sobre la abundancia de éstas en la región amazónica y la especie más estudiada hasta 
ahora ha sido Uncaria tomentosa, la cual aparentemente tiene una mayor distribución en regiones 
como Ucayali y Huánuco en Perú. En este capítulo se aborda el tema de la abundancia y distribución 
de las especies de uña de gato en los ecosistemas naturales, ubicados en resguardos indígenas 
Tikuna en la Amazonia colombiana, partiendo de la identificación botánica de las dos especies de 
Uncaria y de los recorridos hechos con conocedores locales para reconocer los paisajes donde 
crecen estas plantas en sus territorios.  
1.1  Introducción 
El género Uncaria (Schreb), pertenece a la familia de las rubiáceas y abarca un grupo de bejucos 
con espinas enganchadoras que les permite adherirse a la corteza de otros árboles. Este género 
comprende alrededor de 60 especies, ubicadas principalmente en los trópicos de África y Asia, de 
las cuales sólo se reconoce como nativas del neotrópico las especies Uncaria tomentosa (Willd. ex 
Roemer & Schultes) DC y Uncaria guianensis (Aublet), ambas denominadas popularmente como 
uña de gato (Quevedo, 1995).  
 
 
En la región amazónica estas especies también son conocidas con otros nombres comunes, tales 
como “deixa y espera-aí” en comunidades brasileñas (Zevallos-Pollito y Tomazello, 2010); 
“misijuni” en Bolivia; y “mundiripaju” para indígenas Quechua de la Amazonia ecuatoriana (Vega, 
2001). Asimismo, se encuentran ampliamente distribuidas en los bosques tropicales húmedos de 
América Latina entre los 150 a 1500 m.s.n.m, especialmente en Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y 
Venezuela. La Uncaria tomentosa también ha sido localizada en otros países centroamericanos 
como Guatemala y Costa Rica (Alvarenga et al., 2008). 
 
 
Las dos especies de Uncaria presentan características morfológicas distintas, especialmente en lo 
relacionado con el aspecto de la hoja, la espina y la corteza. Uncaria guianensis tiene hojas ovaladas 
entre 8,5 y 18 cm de largo, con envés glabro y haz de color verde oscuro brillante; espinas leñosas 
fuertemente retorcidas como ganchos de 2 a 3,5 cm de longitud; un tallo principal con una cáscara 
externa marrón e interna oro pardo; y flores pediceladas color amarillo-anaranjado (Obregón, 
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1997; Zevallos y Tomazello, 2010). Uncaria tomentosa se caracteriza por tener hojas lanceoladas 
con una longitud de hasta 17 cm, opacas en el haz y verde pálido con tomentos en el envés; espinas 
adultas de 1,5 a 2 cm de longitud, escasamente curvadas y dirigidas hacia abajo; tallo principal de 
hasta 25 cm de diámetro con una corteza externa marrón oscuro e interna amarillenta; y flores 
sésiles amarillas de 6,5 a 9 mm de largo (Quevedo, 1995; Zevallos et al., 2000; Cruz et al., 2011).   
 
 
La uña de gato es considerada una planta medicinal por la comunidad científica, gracias a diversos 
estudios clinicos en los que se han identificado efectos anticancerígenos, antioxidantes, 
inmunoestimulantes y antimicrobianos en ambas especies (Gomes et al., 2016). Aunque estos 
estudios se han enfocado principalmente en Uncaria tomentosa, en general estas investigaciones 
han partido del conocimiento fitoterapéutico que algunas comunidades indígenas tienen de estas 
especies, especialmente de su uso para el reumatismo, artritis, infecciones urinarias, afecciones 
pulmonares y cáncer (Molina, 2011; Heras, 2012; Huaranca et al., 2013; Garzón, 2016). 
 
 
Además de ser reconocidas como plantas medicinales, las especies de uña de gato tienen un 
mercado definido y aún cuando han habido iniciativas de cultivo, la mayoría de la materia prima 
comercializada proviene del medio natural, lo que ha llevado a una sobreexplotación de estas 
plantas especialmente en algunas zonas de la Amazonia peruana (Domínguez y Castillo, 2007). De 
las dos especies, la más estudiada y comercializada es Uncaria tomentosa, presumiblemente por 
ser más abundante que Uncaria guianensis (Gomes et al., 2016).  
 
 
Si bien los reportes de abundancia y distribución de Uncaria tomentosa vienen de regiones como 
Ucayali y Huánuco en Perú (Quineros, 2001; Domínguez y Castillo, 2007; Canales-Springett et al., 
2013) y de las dos especies en el Estado Acre en Brasil (Miranda et al., 2003), no se conoce 
información adicional de otras áreas de la región amazónica. Debido a lo anterior, se evaluó la 
abundancia y distribución de las dos especies de Uncaria en el sur de la Amazonia colombiana 
(noroeste amazónico), tanto en zonas naturales como intervenidas, con el ánimo de establecer si 
la abundancia de la Uncaria tomentosa persiste sobre la de U. guianensis como en otras zonas de 
la región amazónica. 
1.2  Metodología 
1.2.1  Trabajo de campo 
Entre los años 2016 y 2018 se realizaron 10 visitas a las comunidades con un tiempo de duración 
entre 8 y 15 días, para un total de 130 días de trabajo en campo. Durante este tiempo, se 
identificaron los habitantes con mayor conocimiento sobre las especies de uña de gato a partir de 
muestreo no probabilístico tipo cadena o bola de nieve. Con estos conocedores se adelantaron 
entrevistas a profundidad, semiestructuradas, que permitieron colectar información sobre las 
variables de interés como nombres comunes y forma de identificación de las especies, áreas en su 
territorio donde crecen y asociaciones con otras plantas. En los casos donde la persona 
entrevistada no tenía como primera lengua el español, se contó con la ayuda de un traductor 
indígena Tikuna.  
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Para determinar los sitios donde crecen las especies de uña de gato se empleó la técnica de 
cartografía social, en la que los participantes elaboraron mapas de su territorio con los cuales 
localizaron las zonas en las que se ubican estas plantas, identificando los tipos de paisaje así como 
los caminos y rutas de observación de las especies en campo. Con base en la cartografía social 
elaborada, y teniendo en cuenta la metodología de Arias y Cárdenas (2007), se definieron los 
transectos para Macedonia y San Martín de Amacayacu, cada uno con una longitud máxima de 7 
Km y un ancho de 10 metros. A partir del área total de los transectos, equivalente a 25,34 hectáreas, 
se hizo el cáculo del número de individuos por hectárea. 
 
 
Se realizaron recorridos con los diferentes conocedores de las comunidades, quienes participaron 
en la búsqueda de plantas reconocidas localmente como uña de gato. Durante las caminatas los 
conocedores iban haciendo una descripción, en sus propios términos, de los cambios en el tipo de 
paisaje donde se encontraba la planta y los aspectos botánicos relacionados con el color de la 
corteza, la forma y el color de la hoja, el tamaño de las espina y los diferentes estadíos.  De igual 
manera, se identificaron las especies forestales cercanas a cada individuo muestreado de Uncaria, 
dependiendo del tipo de paisaje donde se localizaban. 
 
 
Al finalizar los recorridos, se georeferenciaron en total 41 muestras (Anexo A), de las cuales 38 
correspondieron a especies de uña de gato: 11 de U. tomentosa y 27 de U. guianensis y tres 
muestras a otras especies que algunos indígenas señalaron como “uña de gato” (una de 
Macfadyena unguiscati y dos de Machaerium sp). Estas muestras fueron recolectadas y 
preservadas de acuerdo con la metodología de Arnelas et al. (2012) y posteriormente, fueron 
llevadas al Herbario Amazónico Colombiano – COAH del Instituto Sinchi, para la confirmación 
botánica de la especie.  
1.2.2  Análisis de datos 
Se utilizó el software ATLAS.ti 7.0 para la codificación y el análisis sistemático de la información 
cualitativa obtenida de las entrevistas. Posteriormente, se empleó una estadística descriptiva para 
el análisis de los datos recolectados en campo. Con esta información se logró estimar la distribución 
de tamaño de las especies en los distintos tipos de paisaje, el grado de asociación entre las especies 
de uña de gato y las diversas especies forestales presentes en los paisajes donde fueron vistas, así 
como el nivel de conocimiento de los aspectos botánicos de estas plantas por parte de los 
conocedores. La información geográfica fue analizada a través del software ArcGIS 10.6.1., con el 
cual se digitalizaron tanto los puntos de muestreo como las rutas de observación de las 
comunidades y posteriormente, se empleó para el cálculo del área total de los transectos.  
1.3  Resultados y discusión 
1.3.1  Identificación local de las especies 
Aunque el nombre de uña de gato comúnmente se usa en estas comunidades para identificar tanto 
Uncaria tomentosa como Uncaria guianensis, hay otros nombres populares que se emplean en 
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menor frecuencia para reconocer a estas especies: garabato o uña de gavilán. Éstos también son 
usados por poblaciones indígenas de la región de Ucayali en la Amazonia peruana (Arnáez, 2016). 
Las denominaciones dadas en lengua Tikuna para las dos especies de uña de gato se asocian con 
sus respectivas características externas, principalmente en lo que respecta a la forma de la espina, 
la cual consideran que se asemeja a la estructura anatómica de la uña “patü” de diversos animales: 
michipatü (michi – gato), bauepatü (baue – charapa4) o daupatü (dau –  gavilán5). De estos nombres 
hay uno que los conocedores consideran que ha sido el más utilizado por los Tikuna: 
 
 
“Y hace poco no más es que los peruanos son los que llaman uña de gato, pero para los 
tikunas viejos es bauepatü”. (Entrevista a Dionisia Ruíz, partera de la comunidad de San 
Martín de Amacayacu) 
 
 
Si bien en estas comunidades se emplean estos nombres populares para referirse de forma general 
a las dos especies, también tienen nombres específicos para identificar a cada una de las especies. 
Por ejemplo, Uncaria tomentosa la conocen como “uña de gato blanca” - michipatü deeü y es 
descrita como un bejuco de hoja ovalada y de color verde, con una corteza interna amarillenta o 
blanca y con tallos que poseen una espina alargada y ligeramente curvada. La Uncaria guianensis 
recibe localmente el nombre “uña de gato roja” - michipatü daü  y la identifican por tener hojas de 
coloración rojiza en el envés, corteza interna rojiza y espinas completamente enroscadas.  
 
 
Además de la coloración de la corteza y las hojas, existe otro tipo de clasificación de estas especies 
en la que Uncaria guianensis también se reconoce como el “macho” y Uncaria tomentosa se 
identifica como la “hembra”. A pesar de que no hay una explicación clara de esta diferenciación 
por género, algunos conocedores hacen esta distinción de acuerdo al poder curativo de cada una, 
tal como lo explica el abuelo Hector Paima de San Martín de Amacayacu: 
 
 
“Los rojos son machos los blancos son hembra, tienen más poder que la otra…ese es para 
curar”… Hay chamanes que usan el macho sólo parar curar una señora y la hembra para 
coger al hombre, pero nosotros trabajamos los dos igual, ambos son de fuerza”. 
 
 
Adicionalmente, en la comunidad de Macedonia se identificaron tres muestras como “uña de 
gato”, las cuales pertenecen a otras especies botánicas. Dos muestras denominadas “uña de gato 
roja”, encontradas en la Isla de Mocagua, pertenecen al género Machaerium sp. (familia Fabaceae). 
De acuerdo con Bisby et al. (1994), este género y en especial la especie Machaerium nyctitans, está 
asociada más comúnmente con el nombre popular de espuela de gallo. Asimismo, se reportó una 
muestra denominada “uña de gato blanca” perteneciente a la especie Macfadyena unguis-cati 
(familia Bignoniaceae). Si bien esta especie ya había sido previamente reportada en el 
 
 
4 La charapa (Podocnemis expansa) es una especie de tortuga que habita normalmente en los ríos 
Amazonas y Orinoco.  
5 Este gavilán amazonense pertenece al género Buteo. 
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departamento de Antioquia con el nombre de “uña de gato” (Gentry, 2009), en países como Perú 
se conoce con el nombre de uña de murciélago (Gallegos, 2017).  
 
 
Aparentemente, las especies de Uncaria son comúnmente confundidas con otras especies 
vegetales, pues como lo ha señalado Domínguez (1997), en Perú se han denominado alrededor de 
22 especies de plantas similares a la uña de gato pertenecientes a las familias Bignoniaceae, 
Caesalpinaceae, Liliaceae, Mimosaseae, Rosaseae, Rutaceae, Sterculeaceae y Fabaceae. Asimismo, 
Beutelspacher y Farrera-Sarmiento (2015) reportaron en México 31 especies, donde se encuentran 
otras familias como Cactaceae, Cannabaceae, Loginiaceae, Martyniaceae, Nyctaginaceae, 
Solanaceae y Verbenaceae.  
 
 
La gran cantidad de familias botánicas relacionadas con este nombre común es un reflejo de la  
confusión en la identificación de las especies taxonómicamente denominadas uña de gato. Esto se 
debe en buena medida a que este nombre se ha aplicado popularmente a plantas que poseen una 
estructura anatómica similiar, especialmente por la presencia y forma de la espina (Beutelspacher 
y Farrera-Sarmiento, 2015). En el caso de la uña de gato es de vital importancia la correcta 
determinación de las especies, pues esta planta es reconocida por su potencial medicinal, y como 
señala Obregón (1995), una mala identificación puede llevar a problemas sociosanitarios, si se 
comercializan en el mercado otras especies vegetales que pueden llegar a ser tóxicas o que no 
tienen las propiedades farmacológicas reconocidas para el tratamiento de diversas enfermedades.  
 
 
A pesar de haberse reportado algunas especies como “uña de gato” que no pertenecían a Uncaria, 
se evidenció que los conocedores tienen un alto grado de conocimiento de las características 
morfológicas de las especies de uña de gato, pues el 90% de las muestras referenciadas localmente 
como Uncaria tomentosa y el 89% identificadas como Uncaria guianensis pertenecían a esas 
especies. Por ende, se puede concluir que el alto nivel de reconocimiento por parte de los 
conocedores locales, permite establecer una confianza para la determinación de la ubicación y 
distribución de estas especies en campo.  
1.3.2  Distribución de las especies de Uncaria 
Los conocedores de Macedonia y San Martín de Amacayacu identificaron seis tipos de paisajes, en 
los cuales se encuentran distribuidas las especies de uña de gato (Tabla 1-1). Esta categorización 
del paisaje se basa en diversos criterios propios de clasificación relacionados con la ubicación 
espacial, aspectos temporales de uso del territorio, periodos de inundación, tipos de suelos, 
cobertura vegetal y fauna predominante. Dependiendo del grado de intervención y el tipo de 
vegetación, los indígenas identificaron áreas de cultivo como la chagra - na̰ane,  de bosque 
secundario (rastrojo)– ĩchikü y de bosque primario (monte virgen) – naimacatüxü. 
 
 
Igualmente, los Tikuna distinguen dos grandes divisiones del espacio físico: la zona de altura - 
dauchìtáàné, también llamada “tierra firme”, en la que se ubican todas las áreas que no se inundan 
y la zona de “la baja” – tatüànè, cuyas áreas se inundan anualmente por la crecida del río Amazonas 
(Montes, 2002). Dependiendo de la forma de inundación, en este espacio se pueden encontrar la 
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várzea – tatǘmüànè, que se inunda en los meses de lluvia o el bajial – nibaiü, que también se puede 
inundar en días de lluvia prolongada. 
Tabla 1-1: Descripción y clasificación local de paisajes 
Nombre Tikuna Nombre español Descripción 
ĩchikü nibaiü Rastrojo en 
bajial 
Zona de bosque secundario joven, que se inunda 
estacionalmente o durante lluvias fuertes. 
ĩchikü dauchitacüã̱ Rastrojo en 
altura 
Zona de tierra firme o de altura con bosque 
secundario intervenido 
Na̰ane nibaiü Chagra en 
bajial 
Zona de cultivo en áreas inundables 
Na̰ane dauchitacüã̱ Chagra en 
altura 
Zona de cultivo en tierra firme o de altura 
Naimacatüxü Monte virgen Zona de bosque natural en tierra firme 
 
Tatǘmüànè Várzea Área que se inunda anualmente (Isla de Mocagua) 
 
 
Aunque en las comunidades Tikuna las especies de uña de gato no se consideran típicas de la 
chagra, en algunos casos se favorece su presencia al ser reconocidas como plantas medicinales 
(véase Capítulo 4. Usos medicinales), permitiendo que las plántulas que han crecido de manera 
espontánea en los rastrojos se conserven en el momento en que estos espacios son intervenidos 
para hacer nuevas chagras. De igual manera, cuando las chagras son abandonadas para dejar 
descansar el suelo, la planta tiene la posibilidad de seguir creciendo y continuar con su propagación. 
Debido a que estas especies no tiene una relevancia cultural para los Tikuna (véase Capítulo 5. 
Manejo y propagación), en muchos casos son vistas como especies invasoras, por lo que son 
cortadas cuando se abren nuevas chagras o cuando éstas se limpian para la siembra de cultivos 
tradicionales, lo que puede generar una presión negativa sobre su densidad poblacional. 
 
 
En los paisajes analizados para ambas comunidades se encontró que Uncaria guianensis tiene una 
mayor abundancia y distribución que U. tomentosa. La abundancia total de las especies de uña de 
gato fue de 1,50 individuos/hectárea, y más específicamente, de Uncaria guianensis fue de 1,10 
individuos/hectárea. Al comparar estos resultados con los de Miranda et al. (2003) en el Estado de 
Acre de la Amazonia brasileña (altitud promedio de 200 m.s.n.m), se encontró un patrón similar de 
abundancia de las especies de uña de gato, pues en este estudio también se observó una mayor 
cantidad de individuos por hectárea de Uncaria guianensis comparado con Uncaria tomentosa. No 
obstante, la abundancia en esta zona fue más alta pues se encontraron 24,02 individuos/hectárea 
para esta especie, especialmente en las áreas inundables. 
 
 
Del total de individuos adultos registrados, el 63% pertenecieron a Uncaria guianensis y se ubicaron 
tanto en zonas de altura como en áreas inundables (Figura 1-1). La distribución de esta especie en 
estas comunidades, se relaciona con su capacidad de crecer en zonas bajas entre los 100 y 800 
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m.s.n.m, cerca de ríos principales o de quebradas de segundo y tercer orden. Asimismo, su 
presencia en chagras y especialmente en rastrojos se debe a que esta especie tiene una forma de 








Cabe resaltar que en San Martín de Amacayacu se encontró la mayor cantidad de plantas de 
Uncaria guianensis, equivalente al 82% del total de los individuos de esta especie (Figura 1-2), 
mientras  que en Macedonia fue más frecuente Uncaria tomentosa con un 60% de los individuos 
(Figura 1-3). Esta comunidad presenta una mayor cantidad de quebradas con respecto a 
Macedonia, por lo que es posible que hayan más zonas inundables que favorezcan el desarrollo y 
crecimiento de Uncaria guianensis en este territorio. En la Isla de Mocagua (Macedonia) no se 
observaron especies de uña de gato, por lo que en esta comunidad sólo se identificaron plantas de 
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Adicionalmente, Uncaria guianensis se encontró asociada con otras especies forestales localizadas 
en bosques secundarios (Figura 1-4), siendo más frecuente en áreas inundables la cortadera (29%) 
y el bijao (26%), y en zonas de altura la pichirina (38%) y el yarumo (31%). Estas plantas se 
encuentran comúnmente en los rastrojos, ya que suelen ser las primeras en crecer tiempo después 
de que se deja de sembrar en las chagras, debido a la rotación de cultivos que se acostumbra a 
hacer en estas comunidades. 
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Figura 1-4: Especies forestales asociadas a Uncaria guianensis por paisajes 
 
 
Sumado a lo anterior, se observó en estas comunidades que Uncaria tomentosa está más 
restringida a zonas de altura y fue la única especie vista en bosques primarios (Figura 1-5), con una 
abundancia de 0,40 individuos/hectárea. Estos resultados fueron bajos comparados con los 
obtenidos en zonas de reserva forestal ubicadas en la cuenca del Río Aguaytia (Quinteros, 2001) y 
en Pucallpa - Loreto (Canales-Springett et al., 2003). En estos estudios se reportó una abundancia 
de 51 individuos/hectárea en bosques no intervenidos (entre los 247 y 295 m.s.n.m) y de 900 




Figura 1-5: Tasa de distribución de Uncaria tomentosa por tipos de paisaje 
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A diferencia de las áreas de estudio mencionadas en la Amazonia peruana, en las comunidades de 
la Amazonia colombiana como Macedonia y San Martín de Amacayacu hay una alta densidad 
poblacional que genera una presión adicional en la abundancia tanto de U. tomentosa como de U. 
guianensis. Lo anterior se traduce en un alto nivel de intervención del territorio, especialmente de 
los bosques secundarios, para la apertura de nuevas chagras que suplen las necesidades de 
abastecimiento de las familias, lo que lleva a que muchas especies vegetales incluida la uña de gato 
sean cortadas en este proceso.  
 
 
Uncaria tomentosa fue la única especie que se encontró asociada a una vegetación de bosque 
primario poco intervenido (Figura 1-6), especialmente con plantas como el peine de mono y el 
huayruro, equivalentes al 33% y 25% del total de especies vistas cerca de esta planta. Lo anterior 
se debe a que esta planta presenta una forma de vida heliófita durable (Zevallos et al., 2000), lo 
que implica que tiene menores exigencias de luz para regenerarse (Quevedo, 1995). Por ende, su 
desarrollo en bosques primarios o secundarios se ve favorecido por el acceso al tipo de claros que 
generan las especies forestales en las zonas intervenidas, y además, porque algunas de éstas les 
sirven de soporte para enredarse y seguir creciendo. 
 
 




Es posible que el crecimiento y desarrollo de la especies de uña de gato estén influenciados por la 
interacción de factores como las condiciones de luminosidad, el nivel altitudinal, la temperatura, la 
humedad o el sustrato (véase Capítulo 2. Condiciones edafológicas). Por ejemplo, Quinteros (2001) 
señala que el crecimiento de Uncaria tomentosa se ve favorecido por la posición de los árboles (con 
un contacto de las copas en una posición separada), lo cual permite el ingreso de luz para que esta 
planta pueda desarrollarse más fácilmente. Asimismo, se considera que entre más tiempo haya 
pasado desde la intervención de un área se encuentran menos individuos jóvenes o en 
regeneración natural de esta especie, por lo que esta planta requiere de un ambiente 
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recientemente intervenido con buena iluminación para su germinación o establecimiento              
inicial (Canales-Springett et al., 2013). 
 
 
La interacción de estos factores ambientales generan un efecto sinérgico sobre las variables 
biológicas que influyen en la regeneración natural tanto de Uncaria tomentosa como de U. 
guianensis. Por consiguiente, las variaciones en las condiciones edafoclimáticas a lo largo del 
territorio amazónico, sumado al nivel de intervención antrópica, permiten inferir que no es posible 
considerar un patrón homogéneo de abundancia y distribución para estas especies en el Amazonas. 
1.4  Conclusiones 
Las comunidades Tikuna que participaron en este estudio mostraron un alto grado de conocimiento 
botánico de las especies de Uncaria, lo cual constituyó un aporte importante que facilitó la 
ubicación y estimación de la abundancia de estas especies. Asimismo, Uncaria guianensis presentó 
la mayor abundancia de individuos en la zona de estudio, ubicados tanto en zonas de altura como 
en áreas inundables. Esta especie se reportó en coberturas intervenidas mientras Uncaria 
tomentosa fue la única que se encontró en bosques primarios de tierra firme. Los resultados indican 
que la distribución y abundancia de las especies de uña de gato en la Amazonia varían de un lugar 
a otro, no siendo un patrón homogéneo para la región, y por ende, aportan información adicional 
sobre la ecología de estas especies y tienen implicaciones en el potencial de manejo y 








Capítulo 2. Influencia de las condiciones 
edafológicas en la abundancia y distribución de las 
especies de Uncaria 
Dentro las especies con valor medicinal y comercial en la región amazónica se encuentran la Uncaria 
guianensis y U. tomentosa, ambas reconocidas popularmente con el nombre de uña de gato. Dado el 
interés por estas especies, y que la mayoría del recurso se extrae del medio natural para su 
comercialización, es importante determinar su abundancia y distribución en la región. Hasta ahora, 
existe mayor información sobre las condiciones ambientales y edáficas que influyen en el crecimiento y 
densidad de Uncaria tomentosa, que de U. guianensis. Con el propósito de determinar la abundancia y 
distribución de estas especies en dos ambientes, en este capítulo se analizan las condiciones 
ambientales, con énfasis en las condiciones edáficas en las que crecen. 
2.1  Introducción 
La especies conocidas como uña de gato (Uncaria tomentosa y U. guianensis) son plantas 
trepadoras y espinosas que crecen especialmente en bosque húmedos de América Latina. Estas  
especies pueden alcanzar una altura de 20 metros y el diámetro de los tallos varía de de 10 a 30 
cm. Son reconocidas por su uso en la medicina tradicional para el tratamiento de diversas 
enfermedades degenerativas e infecciosas, así como para problemas respiratorios y tumorales 
(Cruz et al., 2011). Gracias a sus propiedades anti-inflamatorias, anticancerígenas, antimicrobianas, 




Sobre las condiciones ambientales que requieren las especies, se ha documentado que 
generalmente se desarrollan en bosques secundarios, aun cuando también pueden encontrarse en 
bosques primarios con temperaturas medias anuales entre 17°C y 26°C, y precipitaciones anuales 
entre 1.200 mm y 6.000 mm (Rengifo, 2007). Uncaria ha sido reportada en varios tipos de suelo 
como Cambisoles dístricos, Fluvisoles y Acrisoles órticos.  
 
 
La mayoría de la uña de gato que se comercializa se extrae directamente del medio natural. Se 
conoce que U. tomentosa es extraída principalmente de Perú (Rengifo y Zanabria, 2001) y de Brasil 
(Miranda et al., 2003). Además, en algunas zonas de la Amazonia se extrae la corteza sin tener en 
cuenta aspectos de sostenibilidad de estas especies, lo que ha llevado a una alta presión y 
disminución de las poblaciones naturales.  
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Uncaria tomentosa tiene una valoración más alta en el mercado internacional y por ende, ha sido 
la más estudiada (Gomes et al., 2016). Se conoce que esta especie es más exigente en términos 
nutricionales que U. guianensis (Domínguez, 1997), ya que suele encontrarse en colinas con suelos 
de buen drenaje, preferiblemente orgánicos. Estos suelos tienden a tener una textura franca, 
franco-arenosa o franco-arcillosa con un pH que va de moderadamente ácido a ligeramente 
alcalino entre 5,2 y 7,7, con una concentración de materia orgánica que varía de 1,62% a 5,02%, 
fósforo disponible entre 2,5 y 11,3 mg/kg, capacidad de intercambio catiónico (CIC) de 10 a 23,4 
cmol(+)/kg y una buena saturación de bases (Zevallos et al., 2000). Se destaca que, según varios 
autores, el desarrollo de esta especie se ve favorecido en suelos ácidos con niveles de pH superiores 
a 4.5 (Quinteros, 2001; Mechán et al. 2007; Domínguez y Castillo, 2007). 
 
 
Por su parte, Uncaria guianensis tiende a encontrarse en terrenos planos a ligeramente ondulados, 
en suelos húmedos y de mal drenaje o en suelos degradados (Quevedo, 1995). Esta especie crece 
en texturas de tipo arena-franca, franco, franco-arenoso y franco-arcilloso, fuertemente ácidos 
(con un pH entre 4,4 y 6,2), con un nivel de materia orgánica entre 1,3% – 4%, con bajos niveles de 
potasio y fósforo (1,2 a 6 mg/kg), un porcentaje de saturación de bases bajo a medio y una alta CIC 
que oscila entre 15 y 22,2 cmol(+)/kg (Zavala y Zevallos, 1996).  
 
 
En la Amazonia colombiana se han reportado las dos especies de uña de gato y están incluidas 
como parte del inventario de productos no maderables de la región (Gómez y Rodríguez 2007).  
Uncaria guianensis ha sido reportada en los departamentos de Putumayo (Trujillo y González, 
2011), Caquetá (Trujillo y Correa-Múnera, 2010) y Vaupés (Cárdenas et al., 2007). Uncaria 
tomentosa ha sido documentada por Cárdenas y Sua (2017) en el inventario de flora amazónica y 
también fue mencionada en estudios etnobotánicos del sur del departamento de Amazonas 
(Garzón, 2015; Lagos, 2015). Sobre las condiciones para el crecimiento y desarrollo de ambas 
especies se conocen los estudios de Zavala y Zevallos (1996) y Zevallos et al. (2000) en diversos 
departamentos del Perú, por lo que se cuenta con poca información edafológica relacionada con 
U. guianensis. Teniendo en cuenta lo anterior, se analizará la influencia de las condiciones 
edafológicas en la abundancia y distribución de las especies de uña de gato en el sur de la región 
amazónica colombiana.   
2.2  Metodología 
2.2.1  Trabajo de campo 
El trabajo de campo se realizó en 130 días, entre los años 2016 y 2018. En este lapso de tiempo, se 
contó con el apoyo de conocedores locales para la ubicación e identificación de las especies de uña 
de gato en cada una de las comunidades. Junto con estos conocedores se realizaron talleres de 
cartografía social en donde los participantes elaboraron mapas de su territorio, para ubicar los tipos 
de suelos reconocidos en estas comunidades y además, se trazaron las rutas para la observación 
de las especies de uña de gato y de los suelos donde éstas crecen (Anexos B y C). Con base en estos 
mapas se realizaron recorridos con los conocedores, quienes describieron en sus propios términos 
las características que consideran distintivas de estos suelos.   
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Al finalizar los recorridos se georeferenciaron en total 41 muestras botánicas, en un área total de 
25,34 hectáreas. De éstas, 38 correspondieron a uña de gato (27 de U. guianensis y 11 de U. 
tomentosa) y tres muestras a otras especies que fueron señaladas localmente como “uña de gato” 
(una de Macfadyena unguiscati y dos de Machaerium sp). Estas muestras se recolectaron de 
acuerdo con la metodología de Arnelas et al. (2012) y la confirmación botánica se realizó en el 
Herbario Amazónico Colombiano – COAH del Instituto Sinchi.  
 
 
En los puntos de muestreo donde se localizaron las plantas, se recolectaron 500 gr de suelo 
rizosférico entre 0-10 cm de profundidad para realizar el análisis fisicoquímico de los mismos. 
Adicionalmente, en tres puntos de muestreo, que fueron representativos para los tipos de suelo, 
se empleó la técnica de observación directa con el fin de realizar un perfil de suelo a 50 cm de 
profundidad, usando barrenos Edelman. Se hizo la descripción de los horizontes de suelo con base 
en la metodología de Peña-Venegas et al. (2015), en la que un participante indígena menciona las 
características de los horizontes dependiendo de los colores y textura que observa. 
Posteriormente, se empleó la carta Munsell para asignar códigos, con base en los parámetros de 
matiz, claridad y pureza (Domínguez et al., 2012). 
2.2.2  Análisis de laboratorio 
Las muestras de suelo colectadas fueron analizadas en el Laboratorio de Suelos del Instituto Agustín 
Codazzi - IGAC en Bogotá (Anexo D). Los análisis incluyeron granulometría, clase textural, pH, acidez 
intercambiable, saturación de aluminio, saturación de bases, carbono total, fósforo disponible, 
contenido de intercambio catiónico (CIC), bases totales y además, elementos como calcio, potasio, 
magnesio y sodio.  
2.2.3  Análisis estadístico 
Para la codificación y el análisis de los datos cualitativos se empleó el programa ATLAS.ti 7.0. Para 
los datos cuantitativos se utilizó el programa estadístico R versión 3.5.3, con el que se hizo un 
análisis multivariado de componentes principales (APC), para identificar posibles relaciones entre 
las propiedades químicas de los suelos y cada especie de uña de gato. Con base en esta 
información, se realizó una prueba no paramétrica de varianza Kruskal-Wallis, con la cual se 
evaluaron las diferencias significativas al 5% de probabilidad para cada tipo de suelo, así como entre 
los suelos de las áreas de estudio y entre los suelos asociados a las especies de Uncaria. 
2.3  Resultados 
2.3.1  Identificación local de suelos 
Los conocedores locales de las comunidades de Macedonia y San Martín de Amacayacu 
identificaron cuatro clases de suelos, en los que consideran se favorece el crecimiento de las 
especies de uña de gato (Tabla 2.1). Estos suelos corresponden a Oxisoles y Entisoles según la 
nomenclatura USDA (reconocida como el sistema de clasificación de suelos de los Estados Unidos). 
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(10YR 4/3 – 
Pardo) 
Es la capa vegetal 
donde se encuentra 
mucho abono, propia 
para la agricultura. Se 
encuentra en la tierra 
de altura, tanto en 
chagras como rastrojos. 
Suelos muy profundos,  
fuertemente ácidos, bien 
drenados, de color rojo a 
pardo fuerte, con baja 
saturación de bases y bajo 
contenido de carbón 
orgánico. 
Ĵomüane Suelo abonoso 






Se encuentra en zonas 
bajas, a la orilla de 
quebradas y ríos. Suelo 
con buen fertilidad que 
se inunda cada año.  
Suelos con texturas finas y 
moderadamente finas, que 
se encuentran sujetos a 
inundaciones por periodos 
prolongados durante el año. 
Ãcharaaneü ̃ Suelo barroso 
Entisoles 
aluviales 




Suelo propio de las islas 
(várzeas) que se 
caracteriza por ser 
suave y fértil, 
especialmente para el 
arroz. 
Suelos de texturas medias, 
que ocupan algunos bajos de 
los plano de inundación, son 
imperfectamente drenados 
y tienen  una saturación de 
bases superior al 50% de en 
los primeros 100 cm. 
Fuente: Elaboración propia a partir de IGAC (2015) 
 
 
Las denominaciones “capa de color negro” y “suelo abonoso” hacen referencia a la misma clase de 
suelo, que se encuentran tanto en las zonas de cultivo como en los rastrojos de tierra firme. Es 
común que un tipo de suelo reciba diferentes nombres dependiendo de la característica con la que 
se asocie, pues en el primero la relación es dada por el color, mientras que en el segundo hay una 
asociación con el tipo de textura. Igualmente, las propiedades de estos suelos son descritas 
principalmente en función de su nivel de fertilidad y su ubicación tanto en zonas altas como en 
áreas que se inundan en los meses de lluvia (várzeas) o que se pueden inundarse en días de lluvia 
prolongada (bajiales). 
2.3.2  Distribución de especies de Uncaria 
Uncaria guianensis resultó ser la especie más abundante en las áreas de estudio y presente en los 
dos tipos de suelo evaluados (Tabla 2-2). El 68% de los individuos de U. guianensis se encontraron 
en Entisoles aluviales y el 32% restante en zonas altas con Oxisoles. Asimismo, Uncaria tomentosa 
se encontró sólo en áreas de tierra firme con Oxisoles y en bosques primarios o secundarios 
intervenidos. En la Isla de Mocagua no se encontraron estas especies. 
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Tabla 2-2: Número de individuos de Uncaria por tipo de paisaje y suelos 










U. guianensis 6 0,24 





U. guianensis 22 0,86 
U. tomentosa 0 0 
Isla de Mocagua 
(Entisoles 
aluviales) 
No se identificaron individuos de Uncaria 
 
 
Al analizar la composición fisicoquímica de los suelos en las áreas de estudio se encontró que en 
general las especies de uña de gato crecen en suelos con diversas clases texturales (Tabla 2-3). 
Además, los suelos se catalogaron como extremadamente ácidos (pH menores a 4,5) a fuertemente 
ácidos (pH máximo de 5,5), con fósforo disponible bajo a medio entre 5,08 y 15,63 mg/kg y 
capacidad de intercambio catiónico (CIC) media a alta que va de 21,65 a 29,71 cmol(+)/kg. 
 
 
Al analizar la muestras pertenecientes a un mismo tipo de suelo no se encontraron diferencias 
significativas entre éstas, lo que sugiere que tanto los Oxisoles como los Entisoles tienen una 
composición fisicoquímica homogénea (Tabla 2.4). Además, se observaron diferencias significativas 
al comparar estos tipos de suelos, distinguiendo uno de otro, ya que la concentración de fósforo 
(22,94 mg/kg) y de sodio (0,14 cmol(+)/kg) fueron más altas en Entisoles que en Oxisoles. También 
se encontró que los niveles pH de los suelos donde crece Uncaria guianensis son en promedio más 
bajos que en aquellos donde se encontró Uncaria tomentosa.  
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pH 0,522 0,536 0,6847 0,006* 0,004* 
P 0,522 0,882 0,004483* 0,06 0,502 
Na 0,392 0,293 0,038* 0,333 0,005* 
A.I 0,286 0,605 0,29 0,227 0,199 
S.A.I 0,831 0,066 0,684 0,311 0,002* 
C.T 0,088 0,329 0,3718 0,449 0,145 
C.I.C 0,088 0,261 0,1229 0,182 0,003* 
Ca 0,201 0,317 0,2912 0,551 0,010* 
Mg 0,136 0,346 0,6847 0,572 0,748 
K 1 0,651 0,5677 0,444 0,135 
B.T 0,055 0,132 0,2912 0,166 0,004* 
S.B 0,286 0,361 0,6847 0,074 0,003* 
*Diferencias significativas a P≤0.05 
 
 
Uncaria tomentosa se encontró únicamente en tierra firme con Oxisoles, asociada principalmente 
a bosques secundarios o rastrojos (Figura 2-1). Los individuos de esta especie se encontraron en 
suelos con pH entre 3,78 y 5,53,  así como variaciones de alumnio intercambiable que van de 0,15 
a 12,62 cmol(+)/kg y porcentajes de saturación de aluminio que oscilan entre 3,04 y 85,42%. 
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Por otra parte, Uncaria guianensis crece en suelos más ácidos con un pH que oscila entre 3,43 y 
4,62, así como niveles de alumnio intercambiable que van de 4,66 a 12,36 cmol(+)/kg y porcentajes 
de saturación de aluminio de 29,44 – 95,18%. La variabilidad en las propiedades químicas de los 
suelos donde crece de esta especie, se refleja en las diferencias significativas entre los niveles de 
pH, sodio y calcio, así como en el porcentaje de saturación de aluminio, saturación de bases y 
concentración de intercambio catiónico. 
2.4  Discusión 
2.4.1  Identificación local de suelos 
 
Las cuatro clases de suelos identificadas en las comunidades correspondieron a Oxisoles y Entisoles 
en la clasificación USDA. A pesar de que los conocedores locales mencionaron que los suelos 
“barrosos” (Entisoles aluviales) favorecen el crecimiento de la uña de gato, no se encontró ninguna 
de las especies en ellos. Los suelos mencionados corresponden a la primera capa de tierra, 
equivalente al horizonte A, los cuales fueron señalados hasta una profundidad aproximada de 15 
cm. Los indígenas Tikuna los relacionan directamente con la capa que provee la nutrición necesaria 
para que las plantas crezcan. Esto se puede explicar por la actividad microbiana que se restringe a 
los primeros 20 cm de estos suelos (Peña-Venegas et al. 2007), la cual es clave para que las especies 
vegetales puedan absorber el fósforo y otros nutrientes necesarios para su crecimiento y 
desarrollo.  
2.4.2  Distribución de especies de Uncaria 
Uncaria tomentosa se identificó con mayor frecuencia en suelos de textura franca y en suelos 
franco arcillosos. De acuerdo con Quinteros (2001), la textura no tiene un efecto significativo en la 
abundancia de U. tomentosa; no obstante, Mechan et al. (2007) encontraron en la cuenca del río 
Aguaytía, Ucayali – Perú, que esta especie tiene un mejor crecimiento y desarrollo en suelos franco 
arcillosos, debido a que éstos tienen mayor capacidad de aireción y disponibilidad de agua, lo que 
facilita la absorción de los nutrientes. 
 
 
Si bien esta especie fue la única que se observó tanto en bosques primarios como secundarios, no 
se encontraron diferencias relevantes en la composición de los suelos de tierra firme, que indique 
que alguna característica de los mismos favorece la especie. Según Peña-Venegas y Cardona (2010), 
lo anterior se debe a que en la ribera del río Amazonas se presenta una relación cercana entre estos 
tipos de bosques en términos del funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos; y por ende, no se 
generan diferencias significativas entre las propiedades químicas de los suelos presentes en 
bosques sucesionales de tierra firme.  
 
 
Adicionalmente, se encontró que los suelos evaluados en el sur de la Amazonia colombiana tienden 
a ser más ácidos que los de la cuenca del río Ucayali reportados por Domínguez y Castillo (2007). 
Dada la acidez, los porcentajes de saturación de aluminio en su mayoría fueron superiores al 60%, 
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siendo niveles que pueden afectar el crecimiento de U. tomentosa en el área de estudio, al 
disminuir su capacidad para absorber agua y nutrientes. 
 
 
La abundancia de U. tomentosa (0,40 individuos/hectárea) es baja comparada con los valores 
reportados por Quinteros (2001) en la región de Ucayali – Perú ( 51 individuos/hectárea en bosques 
no intervenidos). Según el autor, el contenido de fósforo disponible (estimado en 3,62 mg/kg) tiene 
una relación directa con la abundancia de la especie. Sin embargo, en este estudio no hubo una 
diferencia significativa en esta variable edáfica (5,34 mg/kg), por lo que otros factores deben ser 
los responsables.  
 
 
Es posible que la cercanía a las comunidades indígenas pueda ser un factor que ha afectado las 
poblaciones naturales de la especie, ya que la zona es generalmente usada para el establecimiento 
de parcelas de producción agrícola, lo cual implica una tala completa del bosque (primario o 
secundario) y su posterior regeneración. Por el contrario, Quinteros (2001) trabajó en áreas de 
bosque no intervenido, lo que pudo hacer que la especie se reprodujera exitosamente a lo largo 
del tiempo aumentando sus poblaciones en el área. 
 
 
Uncaria guianensis fue la especie de uña de gato que creció en suelos más ácidos, con niveles de 
aluminio intercambiable más altos y porcentajes de saturación de aluminio de 29,44 – 95,18%. 
Estos resultados soportan los reportados por Zavala y Zevallos (1996) en la Amazonia peruana, en 
donde afirman que U. guianensis crece en suelos más ácidos que U. tomentosa. Lo anterior muestra 
que esta especie tiene una mayor capacidad de adaptación a la variabilidad de las condiciones 
fisicoquímicas y tal como lo señala Domínguez (1997), es menos exigente en términos nutricionales 
en comparación con la U. tomentosa, favoreciendo su crecimiento en los suelos analizados.  
 
 
A pesar de que los Entisoles aluviales en las áreas de estudio tienden a ser menos ácidos, no hubo 
diferencias significativas con respecto a los Oxisoles, por lo que no se puede afirmar que el pH está 
condicionando el crecimiento de las especies de Uncaria. En este sentido, es necesario tener en 
cuenta otras características edafológicas que podrían explicar los cambios en el crecimiento de 
estas especies como las condiciones de drenaje. Cuando éstas son buenas se favorecen tanto la 
aireación como los procesos de mineralización de materia orgánica; y por ende, se facilita la 
nutrición de diversas especies vegetales (Jaramillo, 2002). 
 
 
Debido a que los Oxisoles son suelos altamente evolucionados, suelen ser muy profundos y bien 
drenados permanentemente; por el contrario, los Entisoles aluviales al ser poco evolucionados 
tienden a una baja profundidad y mal drenaje (IGAC, 2015). La distribución de las especies de 
Uncaria en estos tipos de suelo coincide con lo documentado por Zevallos et al., (2000)., ya que los 
individuos de U. tomentosa se encontraron en su totalidad en suelos con buen drenaje, que 
comúnmente favorecen su crecimiento, mientras U. guianensis fue más abundante en aquellos de 
mal drenaje, los cuales son usualmente relacionados con esta especie (Quevedo, 1995).   
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Asimismo, la composición fisicoquímica del suelo en la isla de Mocagua no es un factor limitante 
en el crecimiento de las especies de uña de gato. Es posible considerar que la extensión del río 
Amazonas en esta zona actúe como una barrera natural, que restringe la capacidad de 
diseminación de las semillas. Aunque se ha documentado que el rango de dispersión de estas 
plantas es amplio (Quevedo, 1995), pueda que no sea suficiente para mantener la regeneración 
natural en la isla, ya que allí los productores indígenas también establecen frecuentemente 
parcelas para producción agrícola.  
 
 
Lo anterior  permite reafirmar lo planteado en el  Capítulo 1. Abundancia y distribución, con 
respecto a la influencia de la intervención antrópica sobre la densidad poblacional de las especies 
de Uncaria. De esta manera, el manejo de estas especies en comunidades Tikuna, dado por una 
baja tasa de siembra y un nivel medio de extracción, sumado a una apropiación cultural limitada 
(véase Capítulo 5. Manejo y propagación), llevan a que no se favorezca la regeneración natural de 
estas especies en el territorio.  
 
 
Los resultados obtenidos en esta investigación permiten inferir que a pesar de que Uncaria 
guianensis tiene mayor facilidad para adaptarse a diversos tipos de suelos, las diferencias 
edafológicas de las áreas de estudio no inciden directamente en la distribución de las especies de 
uña de gato. En este sentido, el crecimiento y desarrollo de estas especies en el sur de la Amazonia 
colombiana parece estar más determinado por el nivel freático de los suelos y la intervención 
antrópica, que por la composición fisicoquímica de los suelos. Teniendo en cuenta la baja 
abundancia de Uncaria guianensis y U. tomentosa encontrada se recomendaría implementar 
métodos de propagación vegetativa, que contribuyan a su regeneración natural en el sur de la 
Amazonia colombiana, ya que no se evidenciaron restricciones edafológicas para su propagación. 
2.5  Conclusiones 
La identificación local de suelos mostró ser una herramienta complementaria al análisis 
fisicoquímico, que facilitó la delimitación de las zonas donde se encuentran las especies de uña de 
gato y la comprensión de las condiciones edáficas necesarias para el crecimiento de estas especies 
en el territorio. A pesar del bajo número de individuos de Uncaria en las áreas de estudio, U. 
guianensis presentó una mayor abundancia y distribución comparada con Uncaria tomentosa, pues 
se identificó tanto en áreas inundables con Entisoles como en zonas de tierra firme con Oxisoles. 
Uncaria tomentosa solo fue reportada en áreas intervenidas con bosque secundario de tierra firme 
con Oxisoles.  
 
 
Si bien se encontraron algunas diferencias entre las propiedades químicas de los suelos de las áreas 
de estudio, éstas no aportaron elementos significativos que condicionen la manera como crecen y 
se desarrollan las especies de uña de gato en el sur de la región amazónica colombiana. Debido a 
la baja densidad de Uncaria guianensis y U. tomentosa en las comunidades, se deben buscar 
métodos que contrarresten los efectos adversos de la extracción de las especies en bosques como 





Capítulo 3. Caracterización de micorrizas 
arbusculares asociadas a las especies de Uncaria 
Entre las especies vegetales de importancia cultural y económica en la Amazonia, se encuentra 
Uncaria guianensis y U. tomentosa, ambas conocidas comúnmente como uña de gato. Debido a 
que estas especies crecen en suelos con bajos niveles de materia orgánica y nutrientes, establecen 
micorrizas arbusculares para su crecimiento. A pesar de su importancia, hay poca información 
sobre la composición de las comunidades de hongos formadores de micorrizas arbusculares 
(HFMA) asociados a U. tomentosa y no se conocen estudios sobre su afinidad con U. guianensis. En 
este capítulo se caracteriza esta asociación, determinando el porcentaje de colonización por HFMA 
de las raíces en las dos especies y evaluando la riqueza y diversidad de los hongos micorrícicos en 
los ambientes donde crecen las dos especies. A través del análisis molecular de taxones virtuales 
en muestras de suelo y raíces de U. tomentosa se evalúa la comunidad de HFMA que efectivamente 
coloniza esta especie. 
3.1  Introducción 
Las micorrizas arbusculares se encuentran en más del 90% de las raíces de las especies vegetales, 
desde plantas hepáticas hasta angiospermas (Lanfranco et al., 2017), especialmente en suelos con 
alta concentración de nitrógeno mineral y bajo contenido de fósforo disponible (Urcelay et al., 
2019). La simbiosis con estos hongos incrementa la tolerancia de las plantas al estrés ambiental 
(Díaz et al., 2013), por lo que contribuye con la adaptación de las especies vegetales a los 
ecosistemas naturales, favoreciendo la nutrición mineral y absorción del agua, especialmente 
cuando estos recursos son escasos en el suelo (Bertolini et al., 2018). Esta simbiosis también influye 
en el crecimiento vegetal, pues estimula la producción de fitohormonas en la planta e induce al 
biocontrol de algunos patógenos presentes en los suelos. Además, estimula la síntesis de 
metabolitos secundarios como los compuestos fenólicos (ácidos fenólicos y flavonoides) en hojas, 
frutos, raíces o corteza que son usados como recursos fitoterapéuticos (Gianinazzi et al., 2010).  
 
 
Los suelos de la cuenca amazónica se caracterizan por presentar bajos niveles de materia orgánica 
y de nutrientes, así como una alta acidez, lo que lleva a que tengan una baja fertilidad natural. 
Debido a estas condiciones edáficas complejas, las comunidades vegetales han desarrollado 
asociaciones con hongos formadores de micorrizas arbusculares (HFMA) que les ayudan a suplir las 
limitaciones de nutrientes en el suelo. De las diferentes clases de micorrizas conocidas, las 
micorrizas arbusculares (MA) son las más ampliamente distribuidas en la región amazónica (Peña-
Venegas et al., 2007). Se sabe que en los suelos de la Amazonia colombiana el género Glomus es el 
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más frecuente, representando cerca del 50% de la comunidad de HFMA, seguido por el género 
Acaulospora con aproximadamente el 20% (Peña-Venegas et al., 2007). 
 
 
Tanto la riqueza de las especies como la composición de las comunidades de HFMA, dependen de 
la planta hospedera, el clima, las condiciones del suelo y en especial, de su estatus nutricional 
(Baltruschat et al., 2019). De acuerdo con Viera et al. (2019), el hongo micorrícico y su hospedero 
pueden establecer diversas asociaciones, cuyas combinaciones tienen diferentes efectos en el 
crecimiento de la planta, bajo condiciones ecológicas específicas. En este sentido, el estudio de las 
micorrizas arbusculares puede contribuir en la comprensión de las condiciones edafo-biológicas 
que inciden en el crecimiento y desarrollo de las especies vegetales de importancia cultural y 
económica en la Amazonia, tal como la uña de gato (Uncaria guianensis y U. tomentosa). 
 
 
Las especies de Uncaria son un recurso fitoterapéutico ampliamente empleado en comunidades 
de la región amazónica para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales, para el sarampión, 
mordeduras de serpiente y como anticonceptivo (Ramírez, 2003). Asimismo, son de interés 
comercial por su un alto contenido de alcaloides individuales, especialmente en la corteza y raíz, 
que ha llevado a la identificación de propiedades inmunomoduladoras, antiproliferativas, 
anticancerígenas, antivirales, entre otras (Lozada-Requena et al., 2015; Mello, 2017). 
 
 
La micorrización arbuscular en las especies de uña de gato han sido pobremente abordada, pues 
sólo se conoce el estudio de Garzón (2015) quien identificó a Glomus y Acaulospora como los 
géneros más predominantes en los suelos donde crece esta planta. Hasta el momento, no hay 
estudios sobre la micorrización arbuscular en Uncaria guianensis, ni datos sobre la comunidad que 
coloniza la raíz de estas especies. Esta investigación busca proveer información sobre las 
comunidades de HFMA asociadas a las especies de Uncaria en la región amazónica colombiana. 
3.2  Metodología 
3.2.1  Recolección de suelo y raíces finas 
La recolección de las muestras de suelos y raíces finas en las áreas de estudio se realizó entre los 
meses de julio y septiembre de 2018. Teniendo en cuenta que el sur de la Amazonia colombiana 
presenta un régimen de lluvias monomodal, no se reconoce fácilmente un periodo seco y por ende, 
la época de colecta de muestras puede ser un factor poco relevante en los resultados (Peña-
Venegas et al., 2006). En 38 puntos de muestreo donde se encontraban individuos de Uncaria 
guianensis y U. tomentosa (previamente identificados en el capítulo 1. Abundancia y distribución), 
se recolectaron 500 gr de suelo rizosférico a una profundidad de 0-10 cm. Asimismo, en cada punto 
de muestreo se tomaron en promedio 10 raíces finas (Tabla 3-1) y se empacaron en bolsas plásticas 
herméticas para su traslado al laboratorio.  
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Tabla 3-1: Número de muestras de raíces por tipos de suelo para las especies de uña de gato 
Áreas de 
estudio Tipo de suelo 
No. de 
muestras 
No. de muestras 
de Uncaria 
tomentosa 
No. de muestra 
Uncaria 
guianensis 
Macedonia Oxisoles 7 7 --- 
Entisoles aluviales 6 --- 6 
San Martín de 
Amacayacu 
Oxisoles 9 4 5 
Entisoles aluviales 16 --- 16 
 Total muestras 38 11 27 
3.2.2  Análisis en laboratorio 
Las muestras de suelo colectadas fueron analizadas en el Laboratorio de Suelos del Instituto Agustín 
Codazzi - IGAC en Bogotá para su análisis fisicoquímico, el cual incluyó el análisis de la clase textural, 
pH, acidez intercambiable, saturación de aluminio, saturación de bases, carbono total, fósforo 
disponible, contenido de intercambio catiónico (CIC), bases totales y otros elementos del complejo 
de cambio.  
 
 
El procesamiento de las muestras de suelo y raíces tuvo una duración de dos meses, entre octubre 
y noviembre de 2018. El análisis de las micorrizas arbusculares se enfocó en la tinción de raíces con 
el fin de evaluar la colonización micorrícica en las especies de uña de gato, y el aislamiento de 
esporas para el estudio de abundancia y diversidad de hongos formadores de micorrizas. Las 
muestras de raíces finas fueron conservadas a 4ºC hasta su llegada al Laboratorio de Microbiología 
del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – Sinchi en Leticia.  
 
 
Para la tinción de raíces se usó la metodología de clareado y tinción con azul de tripano de Phyllips 
y Hayman (1970). Las raíces finas se sumergieron en hidróxido de potasio (KOH) al 10%, se 
calentaron a 90oC por una hora y se lavaron con agua. Posteriormente, se colocaron en perióxido 
(H2O2) al 10% por 20 minutos y se desechó el líquido. Luego se adicionó ácido clorhídrico (HCl) al 
1% por 15 minutos y se lavó con agua, después se tiñeron las raíces con azul de tripano al 0,05% a 
90oC por una hora. Por último, se retiró el exceso de colorante y las raíces se dejaron reposando 
toda la noche en lactoglicerina.   
 
 
La colonización micorrícica se determinó a través de la metodología de intersección y campos en 
placa, propuesta por Sánchez de Prager et al. (2010). Por cada muestra se colocaron cinco raíces 
finas de 1 cm de longitud en un portaobjeto con lactoglicerina y se hizo el conteo en el microscopio 
con un aumento de 10X, de tal forma que se asignó un valor de 1 al campo que tenía estructuras 
como hifas, vesículas o arbúsculos (Anexo D). Finalmente, se contabilizaron 100 campos y se 
determinó el porcentaje de colonización total, teniendo en cuenta el número de campos 
colonizados sobre el número de campos totales, y ese valor multiplicado por 100. 
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Para la extracción de las esporas presentes en 10 gr de suelo se empleó la técnica de tamizado 
húmedo y decantación propuesto por Gerdeman y Nicholson (1963). La muestra fue colocada en 
tres tamices de luz de malla que iban de 500 a 45 micrómetros y se lavó con agua para que las 
partículas pasaran del tamiz más grueso al más fino. Luego éstas se colocaron en tubos falcon, a 
los cuales se les adicionó 10 mL de una solución de sacarosa al 50% y se centrifugaron por 10 
minutos a 3.000 rpm. El sobrenadante que contenía las esporas se colocó nuevamente en el tamiz 
de 45 micrómetros y se lavó con agua.  
 
 
Estas esporas se vertieron en cajas de petri con cuadrícula y se hizo el conteo total con el 
estereoscopio. Con una micropipeta de 100 μL se tomaron entre 10 y 15 esporas por muestra y se 
colocaron sobre portaobjetos con lactoglicerina para su identificación, con base en la descripción 
de sus características morfológicas y la comparación con los diversos morfotipos reportados en el 
catálogo de Peña-Venegas et al. (2006) y en la colección en línea del INVAM (2019). Para definir las 




Adicionalmente, parte de las muestras de suelo y raíces de las especies de Uncaria tomentosa 
fueron colectadas para realizar análisis moleculares de HFMA. Para ello se extrajo el ADN 
comunitario de las muestras usando kits de extracción PowerSoil y siguiendo las instrucciones del 
proveedor. Aproximadamente 400 mg de suelo y 200 mg de raíz fueron procesados para extraer el 
ADN comunitario de las muestras. El ADN obtenido fue secuenciado en la Corporación Corpogen 
en Bogotá, siguiendo la metodología propuesta por Öpik et al. (2013). Las secuencias obtenidas 
fueron limpiadas siguiendo la metodología de análisis bioinformático reportado por Peña-Venegas 
et al. (2019), con el propósito de determinar los taxones virtuales (VT) de HFMA existentes en las  
muestras. La comparación de los taxones virtuales obtenidos se hizo con los reportados en la base 
de datos MaarjAM para determinar la filiación taxonómica de los mismos. 
3.2.3  Análisis estadístico 
A través del programa estadístico R versión 3.5.3, se realizó una prueba no paramétrica de Kruskal-
Wallis con p ≤ 0.05 como criterio para considerar una diferencia significativa. Se evaluaron la 
abundancia de esporas en los tipos de suelo, las variaciones en el número de taxones virtuales 
recuperados tanto en suelo como raíz y el porcentaje de colonización de raíces de las especies de 
Uncaria. Adicionalmente, se empleó la prueba ANOVA de Spearman (significancia con p ≤ 0.05), 
para determinar si hay correlaciones significativas de la composición fisicoquímica del suelo con la 




La diversidad de familias de los HFMA se calculó a través del índice de Margalef (D!" =
#$%
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 ; donde 
S = número de especies y N = número total de individuos) y del índice de Shannon            (H´ =
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(
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diferencias significativas se empleó la ANOVA de Kruscal – Wallis  con un nivel de significancia de p 
≤ 0.05.  
3.3  Resultados  
3.3.1  Composición fisicoquímica del suelo  
En la zona de estudio se encontraron dos tipos de suelo donde crecen las especies de Uncaria: 
Oxisoles y Entisoles de tipo aluvial. Uncaria guianensis es la especie más ampliamente distribuida, 
ya que crece tanto en Entisoles aluviales como en Oxisoles (Tabla 3-2). El análisis de la composición 
fisicoquímica de estos suelos mostró que los Entisoles aluviales tienen mayor diversidad de clases 
texturales, y además, tienden a ser menos ácidos y con una mayor concentración de fósforo 
disponible, en comparación con los Oxisoles de la zona. 
 







































































Las variables son expresadas en promedio y desviación estándar (DS) en paréntesis de acuerdo con el número 
de suelos recolectados por cada tipo de suelo identificado en las áreas de estudio. 
Textura: F = Franco; Ar = Arcilla; FL = Franco Limoso; FAr = Franco Arcilla; FArA = Franco Arcilla Arena; FArL = 
Franco Arcilla Limo 
pH (1:1 en agua); A.I = Acidez Intercambiable con KCl en cmol(+)/Kg; S.A.I% = Porcentaje Saturación Acidez 
Intercambiable con KCl; C.T% = Porcentaje Carbono Total con oxidación completa; P = Fósforo disponible por 
Bray II en mg/kg; C.I.C = Capacidad de Intercambio Catiónico con Acetato de Amonio neutral en cmol(+)/Kg; 
Ca = Calcio por DTPA en cmol(+)/Kg; Mg = Magnesio por DTPA en cmol(+)/Kg; K = Potasio por DTPA en 
cmol(+)/Kg; Na = Sodio por DTPA en cmol(+)/Kg; B. T = Bases totales; S.B% = Porcentaje Saturación de Bases 
con Acetato de Amonio neutral. 
 
 
Por su parte, Uncaria tomentosa se encontró presente en bosques sucesionales de tierra firme con 
Oxisoles, (véase Capítulo 2. Condiciones edafológicas). El análisis de las propiedades químicas 
reveló que estos suelos tienden a un pH y saturación de bases más altos, así como concentraciones 
de fósforo disponible y de aluminio intercambiable más bajas, comparado con los Oxisoles y 
Entisoles aluviales donde crece U. guianensis (Tabla 3-3).  
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Las variables son expresadas en promedio y desviación estándar (DS) en paréntesis de acuerdo con el número 
de suelos recolectados por cada tipo de suelo identificado en las áreas de estudio.  
Textura: F = Franco; Ar = Arcilla; FL = Franco Limoso; FAr = Franco Arcilla; FArA = Franco Arcilla Arena; FArL = 
Franco Arcilla Limo 
pH (1:1 en agua); A.I = Acidez Intercambiable con KCl en cmol(+)/Kg; S.A.I% = Porcentaje Saturación Acidez 
Intercambiable con KCl; C.T% = Porcentaje Carbono Total con oxidación completa; P = Fósforo disponible por 
Bray II en mg/kg; C.I.C = Capacidad de Intercambio Catiónico con Acetato de Amonio neutral en cmol(+)/Kg; 
Ca = Calcio por DTPA en cmol(+)/Kg; Mg = Magnesio por DTPA en cmol(+)/Kg; K = Potasio por DTPA en 
cmol(+)/Kg; Na = Sodio por DTPA en cmol(+)/Kg; B. T = Bases totales; S.B% = Porcentaje Saturación de Bases 
con Acetato de Amonio neutral. 
3.3.2  Colonización micorrícica de raíces de especies de Uncaria 
Las raíces de las especies de Uncaria fueron colonizadas por los hongos formadores de micorrizas, 
a través de hifas, vesículas y arbúsculos. El porcentaje de colonización de las raíces de U. guianensis 
fue en promedio de 68,8%, con porcentajes de colonización de  69,2% en Entisoles aluviales y 68,5% 
en Oxisoles, sin diferencias significativas entre éstos (p-value = 0,559). Sin embargo, se encontró 
una correlación directa entre la colonización radicular por HFMA y el pH, haciendo igualmente 
significativa la colonización radicular por HFMA con la saturación de bases (Tabla 3-4). 
 
Tabla 3-4: Prueba de correlación para la colonización de especies de Uncaria 
Variables 









pH 0,387* 0,046 -0,129 0,706 
AI -0,263 0,184 0,148 0,664 
SAI 0,064 -0,362 0,170 0,617 
C -0,147 0,463 0,464 0,150 
P 0,075 0,710 0,155 0,650 
CIC 0,372 0,178 -0,164 0,629 
Ca 0,295 0,135 -0,335 0,313 
Mg 0,309 0,117 -0,385 0,242 
K 0,008 0,969 -0,225 0,505 
Na -0,076 0,706 0,023 0,947 
BT 0,324 0,099 -0,347 0,296 
SB 0,394* 0,042 -0,274 0,416 
*Diferencias significativas a P≤0.05 
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La colonización radicular promedio de Uncaria tomentosa fue de 71,2%, sin diferencias 
significativas (p-value = 0,702). Tampoco se encontró una correlación relevante entre las 
propiedades químicas del suelo en las áreas de estudio y los valores de colonización micorrícica, ni 
se observaron diferencias significativas en la colonización radicular entre las especies de             
Uncaria (p-value = 0,122). 
3.3.3  Abundancia de hongos formadores de micorrizas arbusculares 
En los Entisoles donde crece U. guianensis se encontró una abundancia promedio de 1.232 esporas 
de HFMA en 100 gramos de suelo, con una distribución asimétrica en un rango entre 900 y 1.500 
esporas (Figura 3-1). En los Oxisoles se encontraron en promedio1.172 esporas en 100 gramos de 
suelo. Asimismo, los valores presentaron una menor dispersión, con un intervalo de 1.100 a 1.300 
esporas. No se encontraron diferencias significativas (p-value = 0,058) en la abundancia de esporas 
presentes en Entisoles aluviales u Oxisoles. 
 
 




Para los Oxisoles donde crece la Uncaria tomentosa se determinó una abundancia promedio de 
1.257 esporas en 100 gramos de suelo, con una distribución asimétrica en un intervalo de 900 a 
1.400 esporas. Asimismo, se observó un valor atípico correspondiente a 2.460 esporas, presente 
en una muestra de suelo obtenida en una zona de cultivo (Figura 3-2). No se encontraron 
diferencias significativas (p-value = 0,058) al comparar la abundancia de esporas entre las muestras 
de U. tomentosa en las áreas de estudio, ni se observaron diferencias significativas entre las 
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Figura 3-2: Distribución de valores de abundancia de esporas para U. tomentosa 
 
3.3.4  Comunidades de HFMA en suelos donde crece la uña de gato 
A través del análisis taxonómico convencional de 274 esporas de HFMA obtenidas directamente de 
los suelos colectados, se determinaron 35 morfotipos de HFMA (Tabla 3-5). De éstos, 27 se 
colectaron en suelo rizosférico asociado a U. guianensis (9 en Oxisoles y 18 en Entisoles aluviales) 
y 8 en suelo rizosférico asociado a U. tomentosa. Si bien Glomus y Acaulospora fueron los géneros 
más frecuentes tanto en Oxisoles como en Entisoles aluviales, Ambispora, Archeospora y 
Scutellospora también se observaron en estos suelos. 
 










Acaulosporaceae Acaulospora sp. 14 
Ambisporaceae Ambispora sp. 2 
Archaeosporaceae Ambispora leptoticha 1 
Glomeraceae 
Archaeospora sp. 1 




Rhizoglomus sp. 1 





Acaulospora sp. 22 
Acaulospora rehmii 1 
Ambisporaceae Ambispora sp. 1 
Archaeosporaceae Archaeospora sp. 2 
Entrophosporaceae Viscospora sp. 1 
Glomeraceae 
Glomus sp. 23 
Glomus sp. 140 1 
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Acaulosporaceae Acaulospora sp. 37 
 Acaulospora morrowie 1 
 Acaulospora sp. 19 1 
 Acaulospora papillosa 1 
Ambisporaceae Ambispora sp. 4 
 Ambispora leptoticha 1 
Archaeosporaceae Archaeospora sp. 1 
Entrophosporaceae Viscospora sp. 3 
 Claroideoglomus sp. 8 
 Entrophospora sp. 1 
Diversisporaceae Diversispora sp. 3 
 Redeckera sp. 2 
Glomeraceae Glomus sp. 93 
 Glomus tortuosum 2 
 Funneliformis sp. 1 
 Sclerocystis sp. 1 
Scutellosporaceae Scutellospora sp. 2 
 
 
Se evidenciaron algunas diferencias en la composición de las comunidades de micorrizas 
arbusculares en los tipos de suelo muestreados. Se encontraron más morfotipos en Entisoles 
aluviales que en Oxisoles (Figura 3-3). En Entisoles se encontraron las especies Glomus tortuosum, 
Acaulospora morrowie, Acaulospora papillosa y Acaulospora sp. 19, mientras que en Oxisoles se 
identificaron las especies Acaulospora rehmii y Glomus sp. 140 en muestras de U. guianensis y 
Funneliformis coronatum en muestras de U. tomentosa. Adicionalmente, Ambispora leptoticha 
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Figura 3-3: Morfotipos de esporas de HFMA recuperados de muestras de suelo 
 
(A – C) Morfotipos asociados a U. guianensis. A- Acaulospora rhemii. B- Redeckera sp.                     
C- Glomus sp.140. (D – F) Morfotipos asociados a U. tomentosa. D- Scutellospora sp.                         
E- Ambispora leptoticha. F- Funneliformis coronatum 
 
 
Los morfotipos de HFMA en suelos donde crece Uncaria se agruparon en diversas familias, en la 
que se destaca Glomeraceae como la más abundante con un total de 160 esporas, seguido de 
Acaulosporaceae (77), Entrophosporaceae (13), Ambisporaceae (9), Scutellosporaceae (6) 
Diversisporaceae (5) y Archaeosporaceae (4). Las mediciones de riqueza y diversidad de estas 
familias tienden a ser homogéneas (Tabla 3-6), ya que no se evidenciaron diferencias significativas 
entre Oxisoles (p-value = 0,964) y Entisoles aluviales (p-value = 0,825).  
 
Tabla 3-6: Medición de riqueza y biodiversidad de HFMA asociados a las especies de Uncaria 
Indicadores 
U. tomentosa U. guianensis 
Oxisoles Oxisoles Entisoles 
Riqueza de especies 5 6 7 
Índice de Margalef 0,985 1,253 1,179 
Índice de Simpson 0,514 0,593 0,427 
Índice de Pielou 0,561 0,644 0,589 
Índice de Shannon 0,903 1,154 1,146 
 
 
El cálculo del índice de Margalef, que en estos suelos fue menor a 2, indicó una baja diversidad 
sobre todo en los Oxisoles asociados a U. tomentosa. Por el contrario, el índice de Simpson mostró 
que no hay una dominancia clara de una familia, aunque se observó una mayor riqueza de HFMA 
en Entisoles aluviales. El índice de Pielou, que considera la igualdad entre las poblaciones de 
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en Oxisoles asociados con U. guianensis. Finalmente, el nivel del índice de Shannon estuvo bajo 




Los análisis moleculares de muestras de raíz y suelo de U. tomentosa arrojaron 7.306 secuencias 
de Glomeromycota, de las cuales 399 estaban presentes en suelo y 6.907 en raíz. Para esta especie 
se identificaron 52 taxones virtuales (Figura 3-4) y se encontró una diferencia significativa (p-value 
= 0,0304) en la abundancia de taxones virtuales presentes en suelos y raíces. Estos taxones 
pertenecen a siete géneros de HFMA: Glomus, Rhizoglomus, Acaulospora, Gigaspora, 
Archaeospora, Scutellospora y Claroideoglomus (Tabla 3-7). Algunas especies como Glomus 
viscosum y Scutellospora heterogama se encontraron exclusivamente en la raíz, mientras que 
Gigaspora decipiens se identificó tanto en suelo como en raíces. 
 
  




Tabla 3-7: Inventario de taxones virtuales (VTX) de muestras de raíz de uña de gato 
Virtual 
taxa MA Especies 
U. tomentosa 
Total Suelo Raíz 
VTX00111 Glomus sp. 1813 0 1813 
VTX00269 Glomus sp. 1626 2 1624 
VTX00089 Glomus sp. 12 7 5 
VTX00292 Glomus sp. 9 9 0 
VTX00126 Glomus sp. 154 15 139 
VTX00093 Glomus sp. 293 61 232 
VTX00248 Glomus sp. 786 11 775 
VTX00270 Glomus sp. 644 4 640 
VTX00080 Glomus sp. 132 10 122 
VTX00361 Glomus sp. 19 2 17 
VTX00364 Glomus sp. 428 1 427 
VTX00096 Glomus sp. 174 62 112 
VTX00122 Glomus sp. 76 13 63 
VTX00092 Glomus sp. 377 0 377 
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Continuación Tabla 3-7 
Virtual 
taxa MA Especies 
U. tomentosa 
Total Suelo Raíz 
VTX00079 Glomus sp. 12 8 4 
VTX00112 Glomus sp. 16 9 7 
VTX00399 Glomus sp. 142 46 96 
VTX00084 Glomus sp. 108 1 107 
VTX00090 Rhizoglomus manihotis 1 1 0 
VTX00063 Glomus viscosum 1 1 0 
VTX00082 Glomus sp. 158 0 158 
VTX00227 Acaulospora sp. 3 3 0 
VTX00024 Acaulospora sp. 8 4 4 
VTX00039 Gigaspora decipiens 28 18 10 
VTX00070 Glomus sp. 1 1 0 
VTX00114 Glomus sp. 22 2 20 
VTX00069 Glomus sp. 1 1 0 
VTX00180 Glomus sp. 1 1 0 
MO-G76 Glomus sp. 34 31 3 
VTX00420 Glomus sp. 3 3 0 
VTX00166 Glomus sp. 51 45 6 
VTX00312 Glomus sp. 22 0 22 
VTX00076 Glomus sp. 35 0 35 
VTX00322 Glomus sp. 22 2 20 
VTX00403 Glomus sp. 6 0 6 
VTX00209 Glomus sp. 1 1 0 
VTX00026 Acaulospora sp. 1 1 0 
VTX00005 Archaeospora sp. 20 2 18 
VTX00280 Glomus sp. 17 13 4 
VTX00103 Glomus sp. 16 1 15 
VTX00077 Glomus sp. 14 0 14 
LH-Cl01 Glomus sp. 1 1 0 
VTX00186 Glomus sp. 3 3 0 
VTX00255 Scutellospora heterogama 1 1 0 
VTX00219 Glomus sp. 2 0 2 
VTX00012 Acaulospora sp. 1 1 0 
VTX00028 Acaulospora sp. 1 1 0 
VTX00253 Glomus sp. 1 0 1 
VTX00075 Glomus sp. 5 0 5 
VTX00009 Archaeospora sp. 2 0 2 
VTX00247 Glomus sp. 1 0 1 
GCL-2 Claroideoglomus sp. 1 0 1 
Los valores indican la abundancia relativa de las especies 
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3.4  Discusión 
3.4.1  Colonización de raíz por HFMA de las especies de Uncaria 
Uncaria guianensis y U. tomentosa presentaron valores similares de colonización de la raíz, 
independientemente del tipo de suelo donde éstas fueron recuperadas. De acuerdo con Peña-
Venegas et al. (2019), esta forma de colonización puede presentarse cuando las especies vegetales 
naturalmente establecen esta asociación, por lo que tienden a ser colonizadas por los HFMA 
indistintamente de las especies que estén presentes en el suelo.  
3.4.2  Esporulación de HFMA en suelos donde crecen especies de Uncaria 
Aunque la esporulación de los HFMA no responde significativamente a las variaciones en la 
composición fisicoquímica de los Oxisoles y Entisoles aluviales, se encontró que en los suelos más 
ácidos la abundancia de esporas tiende a ser menor. Esto se debe a que el incremento en el pH 
lleva a una disminución del aluminio intercambiable y la capacidad de intercambio catiónico, lo que 
reduce el estrés de las poblaciones biológicas del suelo y por ende, favorece tanto la esporulación 
como la simbiosis micorriza arbuscular como un mecanismo para asegurar un hospedero y 
sobrevivir (Peña-Venegas et al., 2007). Así, se registró un mayor número de esporas de HFMA en 
suelos menos ácidos, que en suelos con valores de pH entre 4,07 y 5,53.  
 
 
En la Amazonia colombiana se ha reportado que la abundancia de esporas se incrementa en zonas 
de mayor intervención (Peña-Venegas et al., 2006). El valor atípico de abundancia (2.460 esporas) 
en el suelo donde se encontraba Uncaria tomentosa se debe a que esta muestra fue recolectada 
en vegetación secundaria alrededor de una zona de cultivo, lo que pudo favorecer un mayor 
número de propágulos en el suelo.  
3.4.3  Composición y diversidad de comunidades de HFMA  
En el análisis de esporas de HFMA mostró diferencias en la composición de las comunidades de 
micorrizas arbusculares de los suelos donde crecen las especies de Uncaria, ya que se encontraron 
más morfotipos específicos en Entisoles aluviales (Diversispora, Redeckera Entrophospora, 
Claroideoglomus y Sclerocystis) que en Oxisoles (Rizhoglomus). El género Gigaspora suele ser poco 
frecuente en suelos amazónicos y no fue identificado por este método; sin embargo, Garzón (2015) 
lo reportó en Oxisoles donde crece U. tomentosa. 
 
 
Este método de identificación resultó ser limitado, ya que las esporas no proveían suficientes 
parámetros morfológicos para una fácil distinción de las especies. No obstante, la totalidad de los 
morfotipos recuperados por este método han sido reportados en la Amazonia colombiana por 
Peña-Venegas et al. (2006). El índice de Pielou mostró una distribución equitativa entre las familias 
de HFMA, lo que sugiere que aquellas que son generalistas como Glomeraceae o Acaulosporaceae 
no son significativamente predominantes en los suelos analizados.  
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La prevalencia de la familia Glomeraceae en las áreas de estudio, coincide con lo reportado por 
Freitas et al. (2014) y Peña-Venegas et al. (2019) en suelos amazónicos. Esta familia es considerada 
generalista, debido a su capacidad de adaptarse a suelos con condiciones de alta acidez, alta 
salinidad o temperaturas extremas que generan estrés abiótico (Lenoir et al., 2016), lo que 
comúnmente la hace más abundante y diversa en los tipos de suelos. En especial, el género Glomus 
tiende a ser el más predominante pues produce una gran cantidad de esporas y fragmentos de 




Por su parte, el análisis de taxones virtuales para U. tomentosa permitió evidenciar que el 68% de 
éstos estaban presentes tanto en suelos como raíces. Sin embargo, la abundancia relativa de los 
HFMA en la raíz fue significativamente superior a la encontrada en suelo, lo que demuestra que 
hay una mayor concentración de estos hongos en las raíces que en el suelo. De acuerdo con Saks 
et al. (2014) en la raíz se encuentra una mayor biomasa y concentración de ADN de HFMA, lo que 
se refleja en una menor cantidad de taxones virtuales detectados en el suelo.  
 
 
Las especies identificadas por este método han sido reportadas por Peña-Venegas et al. (2019) en 
la región amazónica colombiana y algunas especies como Gigaspora decipiens y Scutellospora 
heterogama también han sido mencionadas en Brasil (Stürmer y Siqueira, 2008; Novais et al., 
2014). La presencia de estas especies principalmente en suelo se debe a que los miembros de las 
familias Gigasporaceae y Acaulosporaceae tienden a producir más biomasa de hifa extraradicular 
en el suelo (Saks et al., 2014), mientras que la colonización suele darse en menor proporción por 
estructuras intraradiculares como las esporas (Moora et al., 2014). Por el contrario, los géneros 
pertenecientes a la familia Glomeraceae suelen producir mayor cantidad de estructuras 
intraradiculares (especialmente fragmentos hifales) que micelio extraradicular, por lo que tienden 
a colonizar de forma extensiva la raíz (Saks et al., 2014).  
 
 
De acuerdo con Davison et al. (2020), hay una relación entre la forma de crecimiento de las especies 
vegetales y sus simbiontes micorrícicos, por lo que la presencia de comunidades de HFMA en la raíz 
puede dar cuenta de la adaptación de la especie a las condiciones ambientales circundantes. 
Rizhoglomus manihotis está comúnmente asociada a especies cultivadas en sistemas agrarios 
(Peña-Venegas et al., 2019), siendo una especie frecuentemente dominante en especies cultivadas 
como la yuca; sin embargo, en U. tomentosa su frecuencia es baja. Asimismo, el género 
Archaeospora generalmente abundante en bosques secundarios (Martínez-García et al., 2015), se 
encuentra en frecuencias bajas en las raíces de esta especie. Lo anterior indica que en términos de 
micorrización la Uncaria tomentosa no se comporta como una especie domesticada sino como una 
especie silvestre. Esto lleva a sugerir que la propagación de esta especie puede ser más exitosa a 
través del enriquecimiento de los bosques que con su propagación en sistemas agrícolas, por ser 
este último un ambiente extraño para las especies de Uncaria. 
3.5  Conclusiones 
La colonización radicular de estas especies es similar, independientemente del tipo de suelo donde 
crecen, lo que indica que en términos de micorrización Uncaria guianensis y U. tomentosa actúan 
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en forma similar como planta hospedera de HFMA. Aunque no se encontraron diferencias 
significativas en el número de esporas de HFMA en Oxisoles y Entisoles aluviales el pH podría incidir 
en la esporulación de HFMA. La comunidad de HFMA que coloniza las raíces de U. tomentosa indica 
que ésta se comporta como una especie silvestre y no como una especie agrícola, por lo que su 
propagación puede favorecerse a través de un enriquecimiento de los bosques con la especie, más 
que con su propagación ex situ en sistemas agrícolas. 
 
 
Dado que este es el primer estudio que incluye análisis moleculares de HFMA asociados a las 
especies de Uncaria, es necesario adelantar investigaciones en otras áreas de la región amazónica 
que permitan ampliar y contrastar la información sobre la micorrización arbuscular de  Uncaria 
















Capítulo 4. Usos medicinales de las especies de uña 
de gato en comunidades Tikuna 
A través de la experimentación con los elementos de la naturaleza y la interacción con otras 
poblaciones, los pueblos indígenas han llegado a identificar tanto enfermedades “propias” como 
enfermedades reconocidas por la medicina alopática. Dentro de los recursos terapéuticos para su 
tratamiento se encuentran las plantas medicinales como la uña de gato (Uncaria tomentosa y 
Uncaria guianensis), la cual ha sido usada por comunidades amazónicas para el tratamiento del 
cáncer, reumatismo, malaria, entre otros. Clínicamente se ha comprobado la efectividad de estas 
especies para contrarrestar estas enfermedades, gracias a sus propiedades farmacológicas 
especialmente como inmunoestimulante. En este capítulo se registran los conocimientos Tikuna 
asociados al uso de la uña de gato y el proceso de tratamiento en comunidades del sur de la 
Amazonia colombiana. 
4.1  Introducción 
La uña de gato (Uncaria tomentosa y Uncaria guianensis) es un bejuco de la familia de las rubiáceas, 
cuyo nombre es dado por la presencia de espinas largas y semicurvas con forma de uñas, que le 
facilita quedar adherida a los troncos de los árboles (Zevallos-Pollito y Tomazello, 2010). Más 
específicamente, Uncaria guianensis crece en ecosistemas de várzea (preferiblemente en bosques 
secundarios cerca de ríos), mientras que U. tomentosa prefiere zonas de tierra firme, sobretodo en 
bosques primarios poco intervenidos en los que crece en bajas densidades (Canales-Springett et 
al., 2013).  
 
 
Estas especies del género Uncaria han sido usadas dentro de la medicina tradicional de las 
poblaciones amazónicas para el tratamiento de múltiples enfermedades como reumatismo 
(Molina, 2011); VIH (Alvarenga, 2010); infecciones urinarias (Heras, 2012); artritis (Huaranca et al., 
2013); afecciones pulmonares (Garzón, 2016); cáncer (Rengifo et al., 2017), entre otras. 
Clínicamente se ha comprobado su efectividad para contrarrestar diversas enfermedades, gracias 
a sus propiedades inmunoestimulantes, anticancerígenas, antimicrobianas y antioxidantes (Gomes 
et al., 2016). 
 
 
La medicina tradicional puede definirse como un sistema complejo que abarca aspectos 
relacionados con conocimientos, prácticas, tradiciones y creencias. Este sistema es construido en 
contextos socioculturales propios de cada grupo étnico y se estructura jerárquicamente a través 
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de agentes como parteras, sobadores, médicos tradicionales o chamanes, que son los conocedores 
de los saberes médicos ancestrales (Organización Panamericana de la Salud, 2006). 
 
 
Estos agentes tienen la capacidad de tratar enfermedades “propias”, que desde el punto de vista 
de la medicina alopática no existen o no tienen un cuadro clínico evidente. Según Aparicio (2005), 
esto se debe a que los grupos indígenas poseen maneras particulares de entender la relación 
salud/enfermedad, por lo que sus métodos de diagnóstico y tratamiento no solo se enfocan en la 
parte física del individuo sino también en su estado de equilibrio con el entorno (que comprende 
un espacio físico, vivencial, simbólico y espiritual). 
 
 
En este sentido, los agentes del sistema médico tradicional han desarrollado un proceso de 
experimentación constante y sistemático de los elementos de la naturaleza, que con el tiempo les 
permite definir los tipos de males (tanto físicos como espirituales) que pueden aquejar a la 
población, así como los recursos terapéuticos para su tratamiento. Algunos de estos recursos son 
las plantas medicinales como la uña de gato, las cuales son usadas generalmente para prevenir y 
combatir las enfermedades. 
 
 
Al registrar y difundir los conocimientos relacionados con las especies uña de gato en la medicina 
tradicional Tikuna del sur de la Amazonia colombiana, se busca que este conocimiento indígena 
aporte elementos adicionales sobre nuevos usos medicinales, prácticas de tratamiento y pautas de 
cuidado, los cuales pueden ser contrastados con el concimiento sobre compuestos fitoquímicos y 
propiedades farmacológicas específicos para cada una de las especies. En este sentido, estos 
elementos pueden servir como punto de partida para futuros análisis clínicos, tanto de la 
efectividad de cada especie en el tratamiento de enfermedades como de la determinación de la 
dosis y forma de preparación más adecuada para su administración en pacientes. 
4.2  Metodología 
4.2.1  Trabajo de campo 
A través de conversaciones con las autoridades locales (Cabildos) y los habitantes de cada 
comunidad, se obtuvieron los permisos para trabajar en Macedonia y San Martín de Amacayacu 
entre los años 2016 y 2018. En total se emplearon 130 días de trabajo de campo para la recolección 




Con el fin de conocer los usos y las prácticas de tratamiento asociadas a las especies de uña de gato 
en la medicina tradicional Tikuna, se empleó en estas comunidades un muestreo no probabilístico 
por conveniencia o bola de nieve. Esta estrategia metodológica se usó para definir una muestra 
poblacional conformada por sujetos voluntarios, que a su vez permitieron convocar a otros 
potenciales conocedores de estas plantas como agricultores o chagreros, cazadores, educadores, 
parteras, médicos tradicionales, entre otros.  
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A estos conocedores se le realizaron entrevistas a profundidad, semiestructuradas, las cuales 
permitieron colectar información sobre variables de interés relacionadas con los usos medicinales, 
partes utilizadas de la planta, así como la forma de preparación, dosificación, vía de administración, 
contraindicaciones y dietas empleadas en los remedios. Asimismo, las entrevistas se 
complementaron con la observación directa y participante en las comunidades, viendo el uso de la 
planta en casos concretos. Se contó con la ayuda de un traductor indígena Tikuna para realizar las 
entrevistas a personas que no tenían como primera lengua el español. Los usos medicinales 
respotados fueron categorizados dependiendo del propósito de su cuación o el efecto sobre una 
afección. 
4.2.2  Análisis estadístico 
 
Para la codificación y el análisis sistemático de la información cualitativa obtenida de las 
entrevistas, se utilizó el software ATLAS.ti 7.0 y posteriormente, se empleó una estadística 
descriptiva para la cuantificación de datos relacionados principalmente con el reporte de usos 
medicinales y partes utilizadas de las especies de uña de gato. 
4.3  Resultados y discusión 
4.3.1  Usos medicinales de las especies de uña de gato 
A pesar de que la mayoría de los estudios etnobotánicos sobre la uña de gato muestran que Uncaria 
tomentosa ha sido la especie más mencionada por poblaciones de Centroamérica y Suramérica 
(Gomes, 2016), se encontró que en estas comunidades Tikuna el 88% de los conocedores 
reconocieron Uncaria guianensis como la “propia” uña de gato en términos medicinales. Aunque 
para ellos ambas especies tienen algunos usos similares, consideran que Uncaria guianensis tiene 
una efectividad mucho más alta en el tratamiento de las dolencias, por lo que se emplea en la 
mayoría de las preparaciones de remedios.  
 
 
En las comunidades de Macedonia y San Martín de Amacayacu se identificaron 31 usos 
medicinales, los cuales fueron asociados en su totalidad a Uncaria guianesis (Tabla 5.1). Dentro de 
estos, se destacan el tratamiento de la tensión alta y la hepatitis, para mejorar la visión y como 
promotor de embarazo, pues no han sido mencionados en otros estudios etnobotánicos. Asimismo, 
el 42% de estos usos medicinales fueron señalados también para Uncaria tomentosa, tales como 
cáncer, reumatismo, anemia, gastritis, hemorragias vaginales, diarrea, artritis, infecciones 
vaginales, disentería, paludismo, cólicos, dolor de cuerpo y afecciones en la matriz.  
 
 
Desde el punto de vista de la medicina alopática hay usos de Uncaria guianensis como el “sacar 
frío” o el “sobreparto” que no son claramente reconocidos, pues no presentan cuadro sintomático 
definido. La explicación indígena de estos usos “propios” se basa en un sistema complejo de 
respuestas, relacionado con los saberes culturales y la interpretación personal de los síntomas, el 
cual conduce a una definición particular de la etiología y la sintomatología de las enfermedades. 
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El “sacar frío” es necesario cuando la persona presenta un dolor muscular y de huesos generalizado 
porque ha estado expuesta largo tiempo a lluvias fuertes o ha estado en contacto con agua fría del 
río. La planta en este caso ayuda a subir la temperatura corporal y permite que salga el frío 
acumulado, a través del sudor. Algunos abuelos recomiendan que en su preparación se incluya 
alcohol como la cachaza (aguardiente) para incrementar su efectividad. Además, se debe tomar en 
la mañana para calentar el cuerpo y para que tenga un efecto revitalizante o energizante para hacer 
las actividades diarias.  
 
Tabla 4-1: Usos medicinales reportados para la Uncaria guianensis 

















Afecciones en matriz 2% 
Afecciones en riñones 2% 
Impotencia masculina 1% 
Tensión alta 1% 
Síntomas 
Diarrea 12% 
Dolor de cuerpo 11% 
Cólicos 4% 








Promotor de embarazo 1% 
Mejorar la visión 1% 
Posparto  4% 
Lesiones Quemaduras 1% 
Usos “propios” Sacar frío (Revitalizante) 2% Sobreparto 1% 
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Según Reyes (2009), el “sobreparto” puede ser indicio de una endometritis postparto, pues está 
asociada a algunos síntomas como hemorragías vaginales, fiebre, dolor pélvico y debilidad. Los 
Tikuna consideran que la madre lo padece cuando no cumple adecuadamente con la dieta6, a causa 
de un esfuerzo físico excesivo o por la exposición frecuente a temperaturas frías luego de dar a luz. 
De esta manera, Uncaria guianensis no solo se emplea para detener las hemorragias, sino que 
también ayuda a “limpiar el útero” para que sane más rápido. En este sentido, la medicina 
tradicional Tikuna se basa en el criterio de que las actuaciones adecuadas o inadecuadas de la 
persona influyen directamente sobre su salud o enfermedad (Garzón, 2016). De esta manera, 
sobreponerse de una afección implica el tratamiento físico del cuerpo con los remedios vegetales, 
pero también el cumplimiento de dietas o prácticas de cuidado, socialmente aceptadas y validadas 
por las comunidades. 
 
 
Muchos de los relatos asociados a usos específicos de las especies de uña de gato corresponden a 
vivencias, especialmente de los abuelos o ancestros, que recurrían a estas plantas para tratar 
diversas dolencias que en su momento no podían ser sanadas con medicamentos alopáticos, pues 
no tenían acceso a ellos. En este sentido, el conocimiento y validación de los usos de estas especies 
se basa principalmente en un proceso tanto de observación como de experimentación, en la cual 
la interacción constante de las personas con la vegetación circundante les permite identificar las 
plantas que consideran que pueden ser útiles para preparar remedios. 
 
 
En el caso especial de las personas que se dedican a la medicina tradicional, este proceso de 
experimentación es aún más complejo, pues logran reconocer las partes de la planta que son 
medicinales, así como la forma de preparación y dosificación más adecuada, para que éstas sean 




A medida que estos remedios son probados y se hace evidente su efectividad, los relatos de las 
experiencias propias o de terceros son transmitidos de voz a voz y llegan a otras personas que 
posteriormente pueden probar estos remedios. Este conocimiento con el tiempo es compartido no 
sólo dentro de las familias sino también se difunde en las comunidades, lo que hace que se valide 
y se mantenga presente entre la población.  
 
 
Es importante resaltar que en la cosmovisión Tikuna la uña de gato no se considera un planta con 
un rol central, pues no tiene relaciones simbólicas conocidas en su cultura ni se mencionan mitos 
de origen específicos para esta planta. No obstante, el origen de las plantas medicinales como la 
uña de gato se le atribuye al sabio Metare (considerado el primer médico tradicional), como lo 





6 En la etapa de posparto esta dieta se conoce como “dieta del toldillo” o “los 9 días de guarde”. Corresponde 
a un periodo durante el cual la madre no debe salir del cuarto, por lo que se dedica a lactar, recuperar fuerza 
y protegerse de los cambios de temperatura. 
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“Metare para nosotros era como un científico, él era que salió con esto de las plantas 
medicinales. Él antes de que se fuera, hizo pelazón con la mujer, él había invitado a la gente, 
tenía en su maloca una cantidad de bebida, de masato, pero ese masato dice estaba lleno 
de gusanos, animales raros, feos, avispas, de todo dice había…con una totumita sacaba ese 
masato, pero dicen que el que se sentía capaz lo tomaba así, y no le hacía nada, sino que 
se convertía y se iba, de cuerpo y alma…De ahí dice, eso después al otro día ese masato ya 
no era masato sino dicen que eran árboles…todo lo que son remedios que curan salían de 
ahí, y la persona que tomaba antiguamente de eso orinaba y donde caía nacían las plantas 
que eran especialmente para curar”. 
 
 
Existen otros usos de las especies de Uncaria como el cáncer, el artritis y el reumatismo que son 
identificados en estas comunidades por el intercambio de información con personas provenientes 
de otras zonas del país o del extranjero, cuyo conocimiento se difunde y entra a hacer parte de ese 
sistema de validación local. En especial, las personas de distintas zonas del Perú que residen en 
estas comunidades indígenas o que se dedican a vender mercancías (conocidos como cacharreros), 




“Al comienzo no sabíamos que ese remedio era bueno, pero hace poco nuestros hermanos 
peruanos venían diciendo saquen la cáscara, su corteza, corten así [en trozos] y traigan que 
nosotros vamos a hacer remedio, que sirve para diferentes enfermedades…vinieron por ahí 
hace 10 años de Cushillo Cocha, de acá no más de San Antonio” (Entrevista a la partera 
Francisca Santos de la comunidad de San Martín de Amacayacu). 
 
 
La comercialización de las especies de uña de gato, sobretodo en el mercado peruano, ha tenido 
gran influencia en el reconocimiento local de nuevas enfermedades, especialmente por la venta de 
corteza de Uncaria tomentosa en mercados cercanos como el de Caballo Cocha o Iquitos. Debido 
a esto, el interés y la importancia de estas especies ha ido creciendo en estas comunidades pues 
han empezado a ser más relevantes en términos económicos, ya que están siendo consideradas en 
el desarrollo de nuevos procesos productivos (véase Capítulo 6. Aprovechamiento sustentable).  
4.3.2  Partes empleadas en la preparación de remedios 
Como se observa en la Figura 4-1 la corteza es mencionada en estas comunidades Tikuna como la 
parte más usada de ambas especies de uña de gato, seguido del tallo, la raíz, las hojas y el exudado. 
Este último corresponde a la resina que se obtiene al quitar la corteza externa de la planta. Diversos 
estudios etnobotánicos (Keplinger et al, 1999; Martínez, 2001; Huaranca et al., 2013; Lagos, 2015) 
también muestran que esta parte es la empleada por otras comunidades amazónicas para la 
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El tallo tiene la capacidad de almacenar un líquido acuoso que se acumula especialmente en la 
época de lluvias y que suele ser más abundante en Uncaria tomentosa. Aunque no se conoce alguna 
información sobre las propiedades químicas de esta agua, en estas comunidades lo usan como 
cicatrizante y para tratar la malaria (Tabla 4-2). Igualmente, algunas poblaciones en el Perú también 
la emplean como reconstituyente (Domínguez, 1997). 
 
Tabla 4-2: Partes empleadas en los usos medicinales de la uña de gato 
Parte 
utilizada Usos medicinales 
Corteza 
Diarrea, impotencia masculina, dolor de cuerpo, disentería, 
reumatismo, cáncer, cólicos, resfriado, cicatrizante, artritis, 
tuberculosis, infecciones vaginales, anticonceptivo, gastritis, mejorar la 
visión, tensión alta, revitalizante, promotor de embarazo, anemia, 
malaria, afecciones en riñones, sobreparto, abortivo, hepatitis, 
posparto, hemorragias vaginales. 
Raíz Cicatrizante, cólicos y diarrea 
Hoja  Posparto, cicatrizante 
Exudado Cicatrizante, malaria, diarrea, resfriado, vómito, afecciones en matriz 
Tallo  Cicatrizante, afecciones en matriz, malaria 
 
 
Adicionalmente, en las dos especies se pueden combinar partes de la misma planta como la hoja y 
la corteza para cicatrizar las heridas externas en el cuerpo. También es posible emplear de forma 
simultánea la corteza y el agua contenida en el tallo de Uncaria guianensis para tratar las afecciones 
de la matriz, tal como lo relata una habitante de estas comunidades:  
 
 
“Yo tuve un parto seco...y una vez ya después de que nació el niño, yo sentí un dolor como 
que se me hubiera arrancado algo…un día llegó una señora peruanita y me dijo  “búscate 
uña de gato que es parecido a sangre de grado”...cocina [la corteza] y verá que de aquí a 
unos meses usted va estar feliz”…Me hablaba de una bomba con la que uno se lavaba la 
vagina, me dijo “si tuviera eso, toma y hágate un lavado”. Entonces yo me inventé eso, 
compré una jeringa nueva, le desinfecté, le puse un poquito así [del agua], como unos cinco 
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centímetros será y me lo puse [vía intravaginal], pero con mis pies hacia arriba, para que al 
menos esté unos 10 o 15 minutos ahí. Entonces, así, varias veces hice… y bueno, así me 




Debido a que las especies de uña de gato presentan diferentes niveles de acumulación de 
metabolitos secundarios en sus estructuras anatómicas (Bezerra et al., 2016), la acción 
farmacológica de estas plantas va a variar de acuerdo con la parte que se emplee en la preparación 
de los remedios, ya sea sola o combinada. Se ha comprobado que la corteza es la parte con mayor 
contenido de alcaloides individuales en las especies del género Uncaria (López, 2006), lo que 
explicaría su uso frecuente en la medicina Tikuna si se tiene en cuenta que los indígenas, a través 
de procesos de experimentación e intercambio de conocimiento, han llegado a reconocer ese 
potencial medicinal de la corteza. 
4.3.3  Prácticas tradicionales de tratamiento 
Para el tratamiento de diversas afecciones se han utilizado partes de la uña de gato, variando la 
forma de preparación, la vía de administración y la dosificación para cada una de éstas. Como se 
observa en la Tabla 4-3, la corteza preparada por decocción y administrada vía oral es la forma más 
empleada en los usos medicinales reportados para ambas especies.  
 













intravaginal Hacer lavados en la noche por 15 días 
Afecciones en 
riñones Corteza Decocción Oral 
Tomar en reemplazo del agua varias veces al 
día, mínimo por un mes 
Anemia Corteza Decocción Oral Tomar tres veces al día hasta acabar el remedio 
Anticonceptivo Corteza Decocción Oral Tomar cada mañana 
Artritis Corteza Decocción Oral Tomar en reemplazo del agua varias veces al día, mínimo por un mes 
Cáncer Corteza Decocción Oral Tomar tres veces al día por varios meses 
Cicatrizante 
Corteza Decocción Oral/ 
Cataplasma 
Tomar de una a tres veces al día o colocar la 
corteza directamente sobre la herida 
Raíz Decocción Oral Tomar tres veces al día por una semana 
Hoja No se procesa Cataplasma Colocar directamente sobre la herida 
Exudado No se procesa Cataplasma Colocar directamente sobre la herida 
Tallo No se procesa Cataplasma Colocar el agua directamente sobre la herida 
Cólicos Corteza Decocción Oral Tomar tres veces al día hasta sentir mejoría 
Raíz Decocción Oral Tomar tres veces al día hasta sentir mejoría 
Diarrea 
Corteza Decocción Oral Tomar tres veces al día hasta sentir mejoría 
Raíz Decocción Oral Tomar cada mañana hasta sentir mejoría 
Tallo No se procesa Oral Única toma 
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Disentería Corteza Decocción Oral Tomar tres veces al día hasta acabar el remedio 
Dolor de 
cuerpo Corteza Decocción  Oral Tomar en las mañanas y bañarse enseguida 
Fiebre Corteza Decocción Oral Tomar tres veces al día hasta acabar el remedio 
Gastritis Corteza Decocción Oral Tomar tres veces al día hasta acabar el remedio 
Hemorragia 
vaginal Corteza Decocción Oral 
Tomar en reemplazo de agua hasta ver la 
mejoría 
Hemorragias Corteza Decocción Oral Tomar tres veces al día hasta acabar el remedio 
Hepatitis Corteza Decocción Oral Tomar en reemplazo del agua varias veces al día mínimo por un mes 
Impotencia 
masculina Corteza Decocción Oral Tomar cada mañana hasta que sienta mejoría 
Infecciones 
vaginales Corteza Decocción Oral/baños 
Tomar en reemplazo de agua y hacerse un 
lavado cada mañana 
Malaria/ 
Paludismo 
Corteza Decocción Oral Tomar dos veces al día hasta acabar el remedio 
Tallo No se procesa Oral Tomar en reemplazo de agua 




Oral Tomar cada la mañana hasta acabar el remedio 
Hoja Baños/lavado intravaginal 
Hacer baños en la mañana o lavados 
intravaginales en la noche hasta sentir mejoría 
Promotor de 
embarazo Corteza Decocción Oral 
Tomar por siete noches cada vez que haya 
luna llena 
Quemaduras Corteza Decocción Cataplasma Colocar directamente sobre el área quemada 
Resfriado 
Corteza Decocción Oral Tomar dos veces al día hasta acabar el remedio 
Tallo Decocción Oral Tomar en reemplazo de agua hasta sentir mejoría 
Reumatismo Corteza Decocción Oral Tomar dos veces al día por mínimo un mes 
Revitalizante Corteza Decocción Oral Tomar tres veces al día hasta acabar el remedio 
Sobreparto Corteza Decocción Oral/baños Tomar en reemplazo de agua y hacerse lavados intravaginales en la noche por 15 días 
Tensión alta Corteza Decocción Oral Tomar tres veces al día por 15 días 
Tuberculosis Corteza Decocción Oral Tomar en reemplazo de agua mínimo un mes 
Vómito Tallo No se procesa Oral Única toma 
 
 
En algunos relatos se menciona que para conservar por más tiempo los remedios y potenciar su 
efecto, se recomienda enterrar la botella en el suelo por aproximadamente siete días. También se 
pueden dejar expuestos toda la noche a la intemperie, lo que se conoce como “serenar” el remedio 
para que se enfríe. Estos procedimientos son realizados principalmente por los médicos 
tradicionales, dependiendo de la dolencia que se vaya a tratar: 
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“Serenar es coger el remedio, ponerlo encima de las láminas en el techo en el patio toda la 
noche, que el sereno le cubra al remedio…se entierra un remedio para conservarlo en el 
tiempo determinado hasta que se consuma el contenido, los entierros se hacen 
naturalmente en las goteras de las casas, en los lugares donde frecuentemente las aguas 




Dependiendo del tipo de afección, el tiempo de consumo varía desde una toma diaria (como por 
ejemplo en las mañanas para el dolor de cuerpo), tres tomas al día y como reemplazo de agua por 
un tiempo determinado o hasta que se acabe el remedio. Para la mayoría de los conocedores, el 
tiempo de tratamiento depende de la sanación del individuo; es decir, cuando la persona ha 
superado la dolencia y ya no necesita seguir tomando el remedio.   
4.3.4  Pautas de cuidado en el consumo de los remedios 
En la medicina tradicional Tikuna la efectividad del remedio no solo se da por su correcta 
preparación y dosificación, sino que también es necesario que el paciente siga una dieta adecuada 
mientras hace el tratamiento. Por ejemplo, los conocedores de las comunidades recomiendan que 
mientras se toman los remedios hechos con cualquiera de las especies de uña de gato debe haber 
un consumo restringido de sal, grasas, bebidas alcohólicas, así como de alimentos ácidos y picantes.  
 
 
Rengifo (2007) menciona dietas similares que siguen las comunidades peruanas para usos 
tradicionales de ambas especies como reconstituyente, para el reumatismo y el resfriado. Cuando 
se toman como reconstituyente se debe evitar el consumo de alcohol, ají y grasas; mientras que 
para el tratamiento del reumatismo y el resfriado se recomienda no consumir alimentos helados, 
bebidas alcohólicas ni mojarse con agua de lluvia o bañarse muy tarde. 
 
 
Si no se siguen estas dietas de forma adecuada o se toman en exceso los remedios de uña de gato, 
es posible que se presenten efectos adversos que afectan la salud de la persona, en el corto y largo 
plazo. Por ejemplo, algunos abuelos recomiendan no exceder su consumo pues puede intoxicar a 
la persona, afectar de forma permanente la visión, resecar la piel y en el caso de los hombres, 
causar impotencia.  
 
 
Tanto en comunidades indígenas amazónicas peruanas como ecuatorianas se reconoció el efecto 
anticonceptivo de Uncaria tomentosa (Coello, 2018) y U. guianensis (Vega, 2001), asociado en 
ambos estudios al consumo de remedios en altas concentraciones. En las comunidades de 
Macedonia y San Martín de Amacayacu, esta planta no solo se identificó como un método de 
planificación familiar, sino que mencionó un efecto permanente en la salud de la mujer: 
 
 
“Un tiempo casi yo me muero, así sangrando y casi como un año será yo estaba enferma 
así con eso…el abuelo Alfonso también me preparó la uña de gato, él fue que me dio de 
tomar también para yo sanarme. ¡Ajá y mire que me sirvió! De tanto tomar eso, mira yo ya 
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Obregón (1997) menciona que cuando se administran las especies de uña de gato por vía oral, 
puede presentarse eventualmente diarreas leves dentro de los 10 primeros días de tratamiento o 
indigestión estomacal luego de un mes. Más específicamente, Gupta (1995) señala que con un 
consumo prolongado de Uncaria tomentosa pueden presentarse síntomas como disminución de la 
visión o pancreatitis. Además, Coello (2018) afirma que la toxicidad de algunos metabolitos de 
Uncaria tomentosa que están presentes en el extracto acuoso pueden llevar daños a nivel hepático 
y renal, que son reversibles si se disminuye o restringe su administración. 
 
 
Sumado a esto, el uso de las especies de uña de gato tiene una serie de restricciones y 
contraindicaciones, dependiendo de las situaciones especiales en la que se consuma. En estas 
comunidades los remedios se dan de forma restringida a niños menores de dos años y algunos 
abuelos recomiendan que no se suministre a recién nacidos. También se mencionó que Uncaria 
guianensis puede tener un efecto abortivo en mujeres que están en la primera etapa de gestación, 
por lo que para muchos conocedores debe evitarse su administración durante el embarazo.  
 
 
Con respecto a lo anterior, Araujo et al (2007) encontraron en la comunidad de Jararaca (Distrito 
de Bragança, Pará) que el consumo de Uncaria guianensis está restringido tanto para mujeres en 
gestación como en periodo de lactancia. Este efecto abortivo puede deberse a que en altas 
concentraciones estas especies tienen efectos embriotóxicos o teratogénicos que afectan la 
viabilidad y correcta formación del embrión (López, 2006). 
 
 
Algunas investigaciones clínicas señalan que el uso de Uncaria tomentosa está contraindicado a 
pacientes que les están administrando medicamentos para evitar el rechazo de órganos 
trasplantados; además, está restringido durante el post operatorio, pues reduce la agregación 
plaquetaria y la sangre disminuye (Romero, 2012). También recomiendan que esta especie no la 
consuman personas con enfermedades neurodegenerativas como el párkinson, pues pueden 
empeorar temporalmente los episodios de temblores e hipocinesia (Cosentino y Torres, 2008). 
4.3.5  Combinación con especies vegetales y animales 
En el sistema médico tradicional es común la preparación de remedios derivados de plantas o 
animales y la combinación de éstos para el tratamiento de diversas dolencias. Como se observa en 
la Tabla 4-4, en las comunidades de Macedonia y San Martín de Amacayacu se mencionaron 11 
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Tabla 4-4: Especies vegetales y animales mezcladas con uña de gato 
Tipo de especie Nombre común Nombre científico 
Vegetal 
Huacapurana Campsiandra angustifolia 
Copaiba Copaifera officinalis  
Ubo Spondias mombin 
Sangre de grado  Croton draconoides  
Ayahuasca  Banisteriopsis caapi 
Chuchuhuasa Maytenus laevis  
Talla de culebra Dracontium loretense krause  
Cumala Iryanthera sp.  
Toronja  Citrus paradisi 
Limón  Citrus limon (L.) Osbeck  
Piri piri Eleutherine bulbosa  
Animal Mojojoy  Ancognatha sp. Zorro  Lycalopex sp. 
 
 
Dentro de las especies vegetales se destacan la huacapurana y la chuchuhuasa, las cuales fueron 
mencionadas con mayor frecuencia en estas comunidades (Figura 4-2). Por ejemplo, los 
conocedores señalaron que la corteza de chuchuhuasa se cocina en agua junto con la uña de gato 








Igualmente, se mencionó que la manteca de mojojoy mezclada con cualquiera de las dos especies 
de Uncaria, ha sido empleada para el tratamiento del cáncer, y además, la combinación de la 
manteca de zorro con Uncaria guianensis fue reconocida como un tratamiento eficiente para 




“Él [un médico tradicional de Puerto Nariño] me decía que para una mujer que quiere tener 
hijos, hágale su té de eso [con corteza], cada vez que hay luna llena hágale siete veces su té y 
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en menos de seis meses te está dando su hijo… pero que eso le mezclaba con manteca de 
chucha, zorro, ese que lleva las crías por aquí [colgadas en el pecho]”. 
 
 
Aunque el uso combinado de la uña de gato con especies animales o vegetales no es muy frecuente 
en estas comunidades, se reconoce que se emplea en casos donde se necesita potenciar los efectos 
que la planta no alcanza por sí misma. Por ejemplo, la sangre de grado ha sido reconocida 
clínicamente por sus propiedades anti-inflamatorias y antihemorrágicas, y  especialmente, se 
destaca por su efecto cicatrizante gracias a un alcaoide identificado como tapsina (Lazo y Pareja, 
2007). Esta planta además de ser efectiva para el tratamiento de hemorragias vaginales, no genera 
irritabilidad en la mucosa vaginal (Ayala et al., 2010). Es así que su combinación con las especies de 
uña de gato no solo ayuda a detener la hemorragia, sino que también acelera el proceso de 
curación de las paredes del endometrio.  
4.3.6  Compuestos fitoquímicos y propiedades farmacológicas  
Algunos de los usos medicinales mencionados por las comunidades han sido corroborados a través 
de estudios clínicos que demuestran la efectividad de las dos especies de uña de gato, gracias a sus 
diversas propiedades farmacológicas (Figura 4-3). Por ejemplo, múltiples estudios han demostrado 
que Uncaria tomentosa tiene efectos anticancerígenos (Lozada-Requena et al., 2015), 
antioxidantes (Farias et al., 2011), anti-mutagénicos (Riva et al., 2001) y anti-inflamatorios 
(Gonçalves et al., 2005).  
 
 
Santos et al. (2012) encontraron que esta especie sirve como coadyuvante para el tratamiento de 
cáncer de mama, puesto que ayuda a reducir los efectos secundarios de la radiación y la 
quimioterapia al modular la actividad del sistema inmune y restaurar el ADN dañado. De igual 
manera, se han identificado otras propiedades para contrarrestar la diabetes, la gastritis, la artritis, 
la endometriosis, las infecciones urinarias y algunas enfermedades epidémicas como la malaria 
(Riva et al., 2001; Pérez, 2002).  
 
 
Por otro lado, la corteza de Uncaria guianensis ha sido asociada con efectos antitumorales 
(Urdanibia et al., 2013), inmunoestimulantes, antioxidantes (Araujo et al., 2007), anti-alérgicos 
(Carvalho et al., 2006) y anti-inflamatorios (Correia et al., 2008), así como para el tratamiento de 
enfermedades renales (Bussmann et al., 2015), úlceras gástricas e infecciones virales (Bezerra et 
al., 2016).  
 
 
Estas propiedades farmacológicas de la uña de gato se encuentran asociadas a la presencia de 
metabolitos secundarios, elaborados por la misma planta y acumulados en sus diferentes partes, 
siendo los alcaloides el grupo más importante reportado para ambas especies (Bezerra et al., 2016). 
Dentro de éstos, los alcaloides oxidoles se destacan por su efecto estimulante del sistema inmune, 
en especial la mitrafilina que es considerada como el principal marcador químico de los 
componentes acumulados por Uncaria tomentosa (Gomes et al., 2017). Aunque muchos de los 
metabolitos secundarios son similares en las dos especies, se considera que algunas sustancias son 
producidas en una especie, pero no en la otra. Por ejemplo, en el grupo de los flavonoides se 
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encuentra la kaempferitrina (relacionada con efectos antitumorales), la cual esta presente tanto 
en la hoja como en el tallo de Uncaria guianensis (Gomes et al., 2016). 
 
 




Los estudios fitoquímicos y farmacológicos son importantes para identificar los diferentes 
compuestos químicos acumulados en las partes de la planta y su potencial acción farmacológica en 
ambas especies. En este sentido, el conocimiento tradicional de pueblos indígenas como el Tikuna 
y el conocimiento académico pueden integrarse para generar una mayor información sobre usos y 
prácticas médicas populares que aún no se conocen, especialmente de Uncaria guianensis. Este 
conocimiento a su vez puede convertirse en el punto de partida para el análisis clínico, tanto de la 
efectividad de cada especie en el tratamiento de enfermedades como de la determinación de la 
dosis y forma de preparación más adecuada para su administración en pacientes. De esta manera, 
es posible el desarrollo de nuevos productos medicinales que contribuyan con el fortalecimiento 
de la salud y, además, permitan revalorizar estos saberes locales que han sido sujeto de 
experimentación y validación por generaciones. 
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4.4  Conclusiones 
Debido a que Uncaria guianensis tiene una mayor abundancia y distribución en estas comunidades, 
es posible que la disponibilidad de este recurso haya llevado a un mayor proceso de 
experimentación con esta especie hasta ser considerada la más relevante en términos medicinales. 
No obstante, el amplio reconocimiento de Uncaria tomentosa en el mercado terapéutico ha hecho 
que algunos conocedores recurran también a esta especie para corroborar su efectividad. 
 
 
Los procesos de experimentación personal y trasmisión oral de los conocimientos asociados con 
las especies de uña de gato, han permitido en el sistema médico tradicional Tikuna la consolidación 
de unas prácticas de tratamiento y unas pautas de cuidado específicas, que se nutren 
permanentemente con la llegada de nuevos conocimientos provenientes de otras zonas del país y 
del exterior.  
 
 
Por otro lado, la diversidad de estudios sobre las propiedades farmacológicas de la uña de gato, 
han confirmado algunos de los usos dados popularmente a esta planta. Esto es importante porque 
en cierto modo estas investigaciones han aportado elementos científicos para hacer visible el 
conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, que con sus propios sistemas de validación y 






Capítulo 5. Manejo y propagación de Uncaria 
guianensis (Aublet) y U. tomentosa (Willd.) D.C  en 
comunidades Tikuna 
La uña de gato (Uncaria guianensis y U. tomentosa) se ha destacado por sus propiedades 
medicinales en la región amazónica, lo que ha generado un interés comercial especialmente sobre 
la corteza y productos derivados. Hasta el momento hay una mayor cantidad de estudios sobre el 
manejo agroforestal y los métodos de propagación de la U. tomentosa, principalmente en la 
Amazonia peruana. No obstante, es poca la información disponible sobre la Uncaria guianensis, en 
especial con lo relacionado a su manejo en comunidades. Con el fin de ampliar el conocimiento 
agrológico sobre las especies de Uncaria, en este capítulo se analiza el manejo tradicional de las 
especies de Uncaria y se evalua su propagación tanto en zonas de cultivo como en bosques 
secundarios. 
5.1  Introducción 
Entre las especies que se destacan por sus propiedades medicinales en la región amazónica se 
encuentran Uncaria guianensis (Aublet) J.F. Gmel y la Uncaria tomentosa (Willd. ex Roemer & 
Schultes) D.C., ambas identificadas con el nombre común de uña de gato. Estas lianas leñosas que 
son originarias de América del sur, se distribuyen por la Amazonia colombiana, peruana y brasileña, 
y en menor proporción en otros países como Ecuador y Bolivia. En el caso de la Uncaria tomentosa, 
su distribución se extiende a la región atlántica de países centroamericanos como Costa Rica, 
Nicaragua, Panamá y Bélice (Sánchez-Calvo y Alvarenga-Venutolo, 2015). 
 
 
Existe una marcada variación en la fenología de las especies de uña de gato, que varía dependiendo 
de la región donde se encuentre. La floración de Uncaria tomentosa se da comúnmente de 
septiembre a noviembre y su fructificación se presenta entre los meses de octubre y diciembre 
(Melo, 2005). Por en contrario, la Uncaria guianensis tiende a florecer de febrero a junio y a 
fructificar entre los meses de abril y agosto. Ambas especies son consideradas perennifolias, es 
decir que presentan hojas durante todo el año (Araujo et al., 2007).  
 
 
Si bien estas especies han sido usadas tradicionalmente por las comunidades amazónicas para 
tratar diversas enfermedades, se han hecho más reportes relacionados con la Uncaria tomentosa 
para el tratamiento de la diabetes, la gastritis, la artritis y algunas enfermedades epidémicas como 
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el dengue (Gomes et al., 2016). Esto a su vez se relaciona con un mayor grado de descubrimientos 
sobre la actividad biológica de esta especie, lo que ha generado una alta demanda comercial de los 
extractos y otros productos derivados bajo diferentes presentaciones como té, tabletas o cápsulas 
(Alvarenga, 2010). Debido a la comercialización de estas especies, sobretodo de la Uncaria 
tomentosa, se ha incrementado la tasa de extracción del recurso en los países en los que se 
distribuye en forma natural como Costa Rica, Brasil y en especial en Perú, donde se han llegado a 
extraer alrededor de 1.200 toneladas mensuales de U. tomentosa en áreas de la Selva Central 
(Arnáez et al., 2016). 
 
 
Dado el potencial de extracción de las especies de uña de gato, se han planteado diversos métodos 
de propagación por semillas, acodos, estacas y cultivos in vitro, para garantizar la conservación de 
las poblaciones naturales (Ramírez, 2003). Hasta la fecha, los estudios adelantados se centran en 
la germinación de semillas in vitro de Uncaria guianensis (Pinedo y Pinedo, 1994), así como la 
propagación in vitro de Uncaria tomentosa en la región de Ucayali, Perú (Domínguez y Donayre, 
2006; Domínguez y Castillo, 2007; Soudre, 2007; Mechán et al., 2007) y en Cartago, Costa Rica 
(Alvarenga, 2010; Cruz et al., 2011). Para las dos especies de Uncaria se conoce el estudio de 
germinación in vitro de semillas (Pinedo, 2000) y la caracterización morfológica de las plántulas en 
Pucallpa, Amazonia peruana (Zevallos y Flores, 2003). 
 
 
Aunque estos estudios han aportado información sobre los métodos de propagación de las 
especies, en especial de la Uncaria tomentosa, es importante tener en cuenta el conocimiento dado 
por el manejo tradicional tanto de Uncaria guianensis como de U. tomentosa en las comunidades 
locales. Este manejo se basa un cúmulo de conocimientos y prácticas productivas, que se han dado 
bajo unas condiciones ecosistémicas, sociales y culturales particulares; por ende, contribuye a 
mantener la variabilidad genética de las especies y la heterogeneidad paisajística en el territorio 
(Cárdenas, 2010).  
 
 
Algunas experiencias de manejo agroforestal basadas en los conocimientos locales sobre las dos 
especies de Uncaria se han realizado en la región de Ucayali, Perú (Quevedo, 1995).  De igual 
manera, se conocen trabajos específicamente sobre la Uncaria tomentosa en Pucallpa, Perú 
(Rengifo y Zanabria, 2001) y en la región atlántica de Costa Rica (Arnáez et al., 2016). Estas 




En esta misma dirección, el presente trabajo tiene por objetivo aportar información sobre el 
manejo de la Uncaria guianensis y la U. tomentosa hecho por comunidades Tikuna del sur de la 
Amazonia colombiana, así como evaluar la propagación de estas especies tanto en zonas de cultivo 
(chagras) como en áreas intervenidas de bosque secundario (rastrojos). En conjunto, el 
conocimiento sobre el manejo tradicional y los métodos de propagación pueden aportar 
estrategias de manejo integral de las especies en comunidades indígenas de la Amazonia. 
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5.2  Metodología 
5.2.1  Trabajo de campo 
Para el desarrollo de la investigación se emplearon en total 140 días de trabajo de campo, la cual 
se llevó acabo entre los meses de junio de 2016 y enero de 2019. Durante este tiempo se realizaron 
11 visitas a cada comunidad, con un tiempo de duración de una a dos semanas. Inicialmente, se 
empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia para determinar una muestra poblacional 
conformada por potenciales conocedores de las especies de uña de gato, tales como cazadores, 
médicos tradicionales, agricultores o docentes, entre otros.  
 
 
Con ellos se emplearon las herramientas de entrevista a profundidad y observación directa, para 
recolectar información relacionada con la fenología, las prácticas locales de extración y siembra, 
así como las formas de propagación de las especies. Con el propósito de facilitar el proceso de 
entrevista, se contó con un traductor indígena en los casos en que la persona se comunicaba 
principalmente en su lengua tikuna. Igualmente, se utilizó el software ATLAS.ti 7.0 para codificar y 
analizar los datos cualitativos. 
5.2.2  Ensayos de propagación 
Con el propósito de evaluar el crecimiento y desarrollo de las especies de uña de gato en el sur de 
la Amazonia colombiana se realizaron ensayos de propagación, teniendo en cuenta el conocimiento 
botánico y las prácticas tradicionales de manejo en las comunidades. Se empleó el método de 
propagación vegetativa (por estacas individuales) para la siembra de las especies, la cual 
corresponde a una propagación asexual que tiene como característica la reproducción de 
individuos iguales genotípicamente al progenitor.  
 
 
Los ensayos de propagación se llevaron a cabo en la comunidad de Macedonia, tanto en zonas de 
cultivo (chagras) como de bosques secundarios intervenidos (rastrojos)  y  se organizaron en un 
diseño completamente al azar, en el que se definieron cuatro tratamientos por especie (dos con 
enriquecimiento del suelo y dos sin tratamiento), cada uno con dos réplicas (Tabla 5-1). Teniendo 
en cuenta la distribución de estas especies en las unidades de paisaje identificadas con las 
comunidades (véase Capítulo 1. Abundancia y distribución), se realizó la siembra de Uncaria 
tomentosa en tierra firme, mientras que la U. guianensis se sembró en un área inundable, durante 
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Tabla 5-1: Diseño de la siembra de estacas de las especies de uña de gato en Macedonia 
Especie Tipo de suelo 
Zona de 







Chagra Sin tratamiento 2 11 
Rastrojo Sin tratamiento 2 12 
Chagra Enriquecimiento 2 11 





Chagra Enriquecimiento 2 11 
Rastrojo Enriquecimiento 2 12 
Chagra Sin tratamiento 2 11 
Rastrojo Sin tratamiento 2 11 
   Total 16 180 
 
 
En total se emplearon 180 estacas, las cuales fueron monitoreadas a través de una visita mensual, 
en la que se evaluaron parámetros como el tiempo de enraizamiento y la altura de la plántula entre 
los meses de abril de 2018 y enero de 2019 (Anexo 6). Con base en esta información, se calculó la 
tasa de crecimiento relativo en altura (TCRA) de acuerdo con la metodología  de Hunt et al. (2002).  
 
 
Para la obtención de las estacas, se realizaron recorridos con los diferentes conocedores de las 
comunidades, quienes participaron en la búsqueda de fuentes semilleras de las especies de uña de 
gato tanto en Macedonia como en San Martín de Amacayacu. Estas fuentes correspondieron a 
plantas con las mejores características fenotípicas (diámetro, altura, copa, evidencia de 
fructificación) y buen estado fitosanitario (hojas sanas, sin presencia de plagas o enfermedades), 
valoraciones que se realizaron en diálogo con los conocedores locales. Asimismo, fueron 
seleccionadas las ramas y bejucos jóvenes, con el fin de garantizar en lo posible las variables de 
temperatura y humedad de las estacas. 
 
 
Al finalizar los recorridos de campo, se extrajeron las muestras botánicas de Uncaria tomentosa en 
Macedonia, mientras que las muestras de Uncaria guianensis fueron recolectadas en San Martín 
de Amacayacu. Estas fuentes semilleras fueron identificadas botánicamente en el Herbario 
Amazónico Colombiano (COAH) del Instituto Amazónico de Investigaciones Amazónicas  (Sinchi), 
conforme a la metodología expuesta en el Capítulo 1. Abundancia y distribución. Luego de su 
extracción, las muestras se empacaron en canastos y se sumergieron en agua por 24 horas. Con 
base en la metodología de Quevedo (1995), se cortaron las estacas en tamaños de 50 cm, de tal 
manera que en la parte superior se realizó un corte horizontal y en la parte inferior un corte 
diagonal, garantizando la presencia de dos o tres yemas por cada estaca.  
 
 
La multiplicación del material vegetal se hizo a través de dos métodos: por siembra directa y por 
trasplante de plántulas producidas desde semillero o vivero. En el primer método las estacas sin 
tratamiento fueron sembradas directamente en áreas de cultivo (chagras) y bosques secundarios 
intervenidos (rastrojos), tanto en zonas de tierra firme como de áreas inundables. De acuerdo con 
las recomendaciones de los conocedores locales, las estacas fueron enterradas superficialmente 
en el suelo de forma oblicua o inclinada, para favorecer su enraizamiento.  
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En el segundo método, se construyó un vivero artesanal para garantizar un mayor nivel de 
enraizamiento y sobrevivencia de las estacas. Este vivero constaba de una cama enraizadora puesta 
directamente en el suelo, con unas dimensiones de 3 m de ancho x 5 m de largo x 0,2 m de 
profundidad. Asimismo, tenía una estructura en madera con un techo de 2m de alto en plástico 
transparente (calibre 4) y polisombra de 47% de sombra. Este semillero tenía una ubicación 
cardinal hacia el oriente, por lo que únicamente tenía disponibilidad lumínica hasta el medio día. 
 
 
El sustrato empleado en el vivero fue suelo obtenido en una área intervenida de tierra firme, 
cercana de donde éste fue establecido, cuyas condiciones químicas y de drenaje favorecen el 
crecimiento de las especies de Uncaria (véase Capítulo 2. Condiciones edafológicas). Para 
enriquecer el suelo se utilizó el abono orgánico fermentado bocashi traído de Leticia. Este abono 
contiene elementos como carbón vegetal, gallinaza, cascarilla de arroz, salvado de arroz, levadura, 
cal agrícola, melaza, tierra arcillosa y agua, que ayudan a reducir la acidez de los suelos y mejorar 
la disponibilidad de nutrientes para las plantas (FAO, 2011).  
 
 
Para el tratamiento de las estacas se usó la hormona enraizante Hormonagro® en una 
concentración de 2000 ppm, de acuerdo con la metodología Román (2014). Este se aplicó en la 
parte inferior (corte diagonal) durante 15 minutos y seguidamente se sembró en el sustrato a un 
ángulo de 45º. Asimismo, en la parte superior de la estaca (corte horizontal) se usó como 
cicatrizante parafina ®. Las estacas permanecieron un total de 60 días en el semillero, de tal manera 
que las plántulas tuvieran suficiente tiempo de enraizamiento y rebrote.  
 
 
Posteriormente, este material vegetal se sembró en las mismas zonas de chagra y rastrojo donde 
se colocaron las estacas sin tratamiento. Antes de implantar la estaca en la tierra se sumergió el 
extremo inferior en el enraizante por 15 segundos. Asimismo, el suelo donde se colocó cada estaca 
se mezcló con un abono tradicional de estas comunidades, hecho a base de palos en 
descomposición de especies como Bertholletia excelsa (castaño), Maquira coriacea (capinurí), 
Virola sebifera (cumala) y Ficus insipida (ojé). Una vez a la semana se hicieron riegos con el 
enraizante (a una concentración de 2000 ppm), por un lapso de 20 días.  
5.2.3  Análisis estadístico 
A través del programa estadístico R versión 3.5.3, se usaron pruebas de estadística descriptiva para 
determinar el porcentaje de sobrevivencia de Uncaria tomentosa y U. guianensis, así como el 
crecimiento promedio de las plántulas con enriquecimiento y sin tratamiento. Se hicieron análisis 
de varianza (ANOVA) y la prueba de comparación de tratamientos Tukey, con el fin de identificar 
las diferencias en las tasas de crecimiento relativo por técnica de siembra para estas especies, con 
un criterio de significancia igual a  p≤0.05. 
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5.3  Resultados y discusión 
5.3.1  Fenología de las especies de Uncaria 
El ciclo reproductivo de Uncaria guianensis y U. tomentosa es poco conocido en estas comunidades, 
pues los conocedores no tenían mucha claridad sobre los meses en que se presenta su floración, 
fructificación y semillación. Lo anterior está relacionado con el hecho de que algunos mencionaron 
las características distintivas de las estructuras reproductivas de la U. guianensis, pues sólo el 22% 
de los conocedores identificaron sus flores y el 11% reconocieron su fruto y semilla. 
 
 
Sin embargo, se relacionó la floración de estas especies con la época de lluvias que se presenta en 
los meses de noviembre a mayo, mientras que la fructificación y la producción de semillas fueron 
asociados con el periodo de menor pluviosidad entre junio y octubre (Tabla 5-2). Además, 
señalaron que la fructificación suele darse uno o dos meses después de la floración de estas plantas. 
 
Tabla 5-2: Ocurrencia del ciclo reproductivo de las especies de uña de gato 
Fases de desarrollo Uncaria guianensis Uncaria tomentosa 
Floración Abril - Junio Junio - Septiembre 
Fructificación Abril/Mayo – Julio/Agosto Julio - Agosto 
Semillación Julio - Agosto Desconocida 
 
 
Aunque las comunidades conocen poco sobre el periodo de producción de semillas de las especies 
de uña de gato, los conocedores sí tienen clara la manera como éstas influyen en su proceso de 
regeneración natural. Este proceso lo explica el abuelo Víctor Ángel, conocedor de la comunidad 
de San Martín de Amacayacu: 
 
 
“El viento dispersa la semilla de la uña de gato…el viento lo lleva lejos y por allá lo bota. La 
uña de gato tiene su “pepa”, su semilla que tiene el mismo peso que el del cedro, no pesa 
nada la semilla y lo que le reforesta a la uña de gato es el viento, si nadie lo siembra la 
fuerza del viento es el que lo riega”  
 
 
De acuerdo con Quevedo (1995), los frutos de estas especies son altamente dehiscentes, pues las 
cápsulas se abren con facilidad, lo que permite un rango más amplio de diseminación de las semillas 
para la regeneración natural de las plantas. Asimismo, señala que es más difícil visualizar la 
fructificación de Uncaria tomentosa comparada con la otra especie, pues esta liana se confunde 
entre el alto follaje de los árboles por su capacidad trepadora.  
5.3.2  Conocimiento sobre el manejo de las especies de uña de  gato 
En las comunidades de Macedonia y San Martín de Amacayacu, el manejo de las especies de uña 
de gato se enfoca principalmente en la extracción en bosques primarios o secundarios, y en menor 
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medida, en la siembra en zonas de cultivo y en el manejo silvestre tolerado (Figura 5-2). Esta última 
práctica se caracteriza por un manejo en el cual las plantas no son cultivadas sino que se dejan 
crecer de manera individual y dispersa en las zonas de cultivo (Rodríguez-Echeverry, 2010). En 
general, el 53% de los conocedores afirmaron haber extraído partes como las hojas y la corteza, 
siendo esta última la que se emplea con mayor frecuencia en la preparación de remedios con 
Uncaria guianensis, pues esta especie tiene mayor valor medicinal para los Tikuna (véase Capítulo 
4. Usos medicinales).  
 
 




En algunos casos, la extracción de la corteza se ha hecho con el propósito de venderla cuando se 
encarga con anticipación, ya sea por compradores de otras comunidades o por pedidos hechos 
desde ciudades fuera de la Amazonia como Bogotá. Asimismo, es común que las personas ubiquen 
estas especies durante la realización actividades cotidianas como la siembra, pesca o caza, y 
extraigan la corteza de un mismo lugar hasta que en la mayoría de las ocasiones se acabe el recurso, 
por lo que luego seleccionan otro ejemplar para su explotación en futuras ocasiones.  
 
 
Algunos conocedores mencionaron que para reducir la afectación de la planta durante en el 
proceso de extracción, se realizan diversas prácticas realacionadas tanto con la técnica de corte 
como con los pasos posteriores, para ayudar a que la planta regenere nuevamente su corteza. Por 
ejemplo, recomiendan que se aplique agua o tierra al área donde se removió la corteza para que 
ésta salga más rápido. El abuelo Manuel Jordán, conocedor de la comunidad de Macedonia, explica 
como se realiza el proceso de extracción de la corteza: 
 
 
“Usted lo corta un poquito así con machete [señala que se corta de arriba hacia abajo], 
para que usted comience a jalar según el tamaño de lo que usted quiere sacar, si es así o 
más largo. Le saca y no le corta sino que un poquito de corteza en el tronco para que no 









Uncaria guianensis Uncaria tomentosa
% Extracción % siembra % manejo silvestre tolerado
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Debido a que los Tikuna consideran las especies de uña de gato como “silvestres”, es decir que 
pueden propagarse sin necesidad de intervención humana, tan solo el 18% de los conocedores 
afirmaron haber sembrado estacas de estas especies en sus chagras. A pesar de que no hay un 
consenso sobre la manera en que se deben sembrar estas plantas, sí se reconoce que es más fácil 
hacerlo a través de estacas:  
 
 
“Se corta como así [un tronco de unos 50 cm], ese que tiene hojita, ahí es que se crece. En 
la chagra mismo uno se le siembra...como un palo de yuca...como acostao [a un ángulo de 
45º]… por ahí, 14 o 15 días ya está naciendo su hojita”. (Entrevista a Martha Luz Ángel, 
conocedora de la comunidad de San Martín de Amacayacu) 
 
 
Algunas personas consideran que antes de sembrar estas especies, es necesario abonar el área 
cavada y se recomenienda colocar dos estacas cruzadas (como en forma de “X”) por cada punto de 
siembra, para aumentar la posibilidad de que crezca alguna plántula. Igualmente, mencionaron que 
es importante que las estacas estén sembradas en un área que le provea sombra a las plantas, pues 
la radiación directa las seca rápidamente. Además, deben estar cerca de las orillas de las quebradas, 
donde consideran que el suelo tiene mayor concentración de nutrientres.  
 
 
Los conocedores señalaron que si las estacas se siembran en zonas intervenidas de bosque 
(rastrojos), hay que buscar árboles donde normalmente se “enredan” estas especies de uña de gato 
(véase Capítulo 1. Abundancia y distribución), para colocarlas cerca y que cuando crezcan se 
puedan adherir a éstos. En caso de que se siembren dentro de las chagras, se colocan palos grandes 
y gruesos que cumplan con esa misma función.  
 
 
Tradicionalmente el control de plagas en las chagras, en especial de insectos como la hormiga 
arriera (Atta cephalotes), se realiza con la siembra de plantas como el sacha ajo (Mansoa alliacea 
Lam. A. Gentry), el ají malagueta (Capsicum frutescens) y el catahuillo (Euforbia cotinifolia L.). Las 
dos primeras especies son sembradas, ya que consideran que su olor repele o aleja a estas plagas, 
mientras que las hojas del catahuillo son usadas como veneno, por lo cual se distribuyen en el suelo 
para que sean comidas por estos insectos. De acuerdo con Pezo (2009), estas especies se 
caracterizan por ser biocidas e igualmente son usadas como método de control de plagas por 
algunas comunidades de la Provincia de Loreto, en la Amazonia Peruana. 
 
 
Para el cuidado de las especies de uña de gato se recomienda limpiar cada mes la zona de 
crecimiento de la planta, quitando las especies llamadas localmente “maleza” que compiten por la 
disponibilidad de luz y nutrientes. Igualmente, en las chagras se deben realizar podas para controlar 
que la ramificación no interfiera con el crecimiento de otras plantas sembradas en este espacio. A 
medida que la plántula va creciendo se le adiciona más tierra para evitar que ésta se caiga por la 
acción del viento o lluvias y para darle un sustrato a los brotes que van apareciendo. 
 
 
Si bien en estas comunidades la Uncaria guianensis y la U. tomentosa no se consideran típicas de 
la chagra, se favorece su presencia por ser reconocidas como plantas medicinales. El 26% de los 
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conocedores han realizado esta práctica de manejo silvestre tolerado, en la que  las plántulas que 
han crecido de manera espontánea en los rastrojos son conservadas en el momento en que estos 
espacios son intervenidos para abrir nuevas chagras y cuando éstas son abandonadas por la 




Es importante resaltar que las especies de uña de gato no tienen un rol central en la cosmovisión 
Tikuna, por lo que el conocimiento sobre su manejo se centra básicamente en una postura práctica 
y “utilitaria” dada por la observación y experimentación sistemática con la vegetación circundante 
y por intercambios de saberes con conocedores de otros pueblos, bien sea en tiempos antiguos o 
contemporáneos. Lo anterior se traduce en unas prácticas de manejo en las comunidades 
enfocadas en la identificación de paisajes donde crecen las especies, la recolección ocasional de 
partes dependiendo del uso que se les va a dar, la conservación intencional de ejemplares maduros 
en bosques primarios y de plántulas en bosques secundarios, así como de la siembra esporádica en 
zonas de cultivo o en claros de áreas intervenidas (Tabla 5-3). 
 
Tabla 5-3: Prácticas de manejo de las especies de Uncaria  
Tipos de paisaje Práctica de manejo 
Chagras nuevas y áreas intervenidas 
aledañas 
Siembra esporádica de estacas realizada 
principalmente por conocedores, para la 
preparación de remedios 
Chagras hechas a partir de rastrojos Se favorece la regeneración natural de las 
plántulas 
Bosques secundarios Extracción ocasional de corteza en zonas 
cercanas a las chagras especialmente para 
autoconsumo 
Bosques primarios Plantas previamente identificadas, que pueden 
ser recolectadas ocasionalmente o con partidas 




Así el interés y la importancia de estas especies ha ido creciendo en estas comunidades, en la 
medida que el conocimiento local se ha ido nutriendo por la interacción con personas de otras 
comunidades y con aquellos que provienen de otros departamentos de Colombia o de países 
fronterizos, en especial de Perú. Esto lleva a que estas especies sean más conocidas desde el punto 
de vista de mercado, por lo que empiezan a ser consideradas por estas comunidades como 
potenciales fuentes de procesos productivos (véase Capítulo 6. Aprovechamiento sustentable). 
5.3.3  Propagación vegetativa de las especies 
En general, se observó que las condiciones del medio favorecieron el crecimiento de las plántulas 
de Uncaria guianensis en comparación con la otra especie, en especial de aquellas que fueron 
sembradas con enriquecimiento (Tabla 5-4). Del total de los individuos tratados de esta especie, el 
41% sobrevivieron en la zona de chagra mientras que el 70% crecieron en el área de rastrojo. Según 
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Piñan (1995) la Uncaria guianensis tiene una mayor brotación foliar y un enraizamiento más rápido 
que la Uncaria tomentosa, lo que concuerda con lo encontrado en este estudio. 
 







Tasa de Crecimiento 




Chagra con enriquecimiento 63 ± 6 0,0020 b 
Chagra sin tratamiento 62 ± 6 0,0012 ab 
Rastrojo con enriquecimiento 92 ± 25 0,0047 c 
Rastrojo sin tratamiento 52 ± 2 0,0004 a 
Uncaria 
tomentosa 
Chagra con enriquecimiento 55 ± 4 0,0009 ab 
Chagra sin tratamiento 52 ± 2 0,0004 a 
Rastrojo con enriquecimiento 59 ± 7 0,0015 ab 
Rastrojo sin tratamiento 51 ± 1 0,0003 a 
Las variables son expresadas en promedio y desviación estándar (± DS). Las medias seguidas de las 
mismas letras no son significativamente diferentes según la prueba de Tukey con p = 0.05. 
 
 
A pesar de presentarse bajos valores de TCRA en las especies de uña de gato, se encontraron 
diferencias significativas en las áreas enriquecidas para la Uncaria guianensis, siendo la zona de 
rastrojo la que más favoreció el crecimiento y desarrollo de esta especie (Figura 5-2). Lo anterior, 
puede deberse en parte a que la estimulación del enraizamiento con sustancias hormonales 
contrarresta el estrés ocasionado por el corte de la estaca y, además, facilita la disponibilidad de 
las hormonas responsables en la formación de raíces que deben ser normalmente producidas por 
el propio material vegetal (Domínguez, 1997). 
 
 




















Chagra  con enriquecimiento Rastrojo  con enriquecimiento
Chagra  sin tratamiento Rastrojo  sin tratamiento
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Su crecimiento en áreas de bosque secundario se debe a que esta especie tiene la capacidad de 
colonizar espacios abiertos y es tolerante a la luz, por lo que en las zonas intervenidas, como los 
rastrojos, los rayos solares llegan al suelo con mediana efectividad, favoreciendo su desarrollo 
(Figura 5-3). Asimismo, se considera que el nivel altitudinal contribuyó en su crecimiento, pues se 
conoce que la Uncaria guianensis tiende a encontrarse con mayor frecuencia en áreas ubicadas 
entre los 100 y 800 m.s.n.m (Zevallos et al., 2000).  
 
 
Figura 5-3: Crecimiento de estaca de Uncaria guianensis en rastrojo con enriquecimiento 
 
Izq. Plántula a los 2 meses. Der. Plántula a los 10 meses 
 
 
Los suelos de estas comunidades tienden a ser fuertemente ácidos (con un pH entre 4,5 y 5,5) y 
con un alto porcentaje de acidez intercambiable que llega hasta el 77,54% (véase Capítulo 2. 
Condiciones edafológicas). La Uncaria guianensis se adapta más fácilmente a estas condiciones 
edáficas, ya que suele crecer en suelos más ácidos comparada con la otra especie, por lo que es 
más tolerante a los altos niveles de aluminio intercambiable. Quevedo (1995) señala que en la 
Región de Ucayali esta especie alcanzó un prendimiento del 98%, tanto en suelos degradados como 
en suelos orgánicos, comparado con un 80% de prendimiento de la Uncaria tomentosa en suelos 
degradados enriquecidos con abono orgánico. 
 
 
El hecho de que todas las plántulas de Uncaria tomentosa hayan muerto después de los nueve 
meses de crecimiento (Figura 5-4), pudo deberse tanto a factores abióticos relacionados con las 
condiciones altitudinales y de luminosidad como a factores bióticos dados por la presencia de 
patógenos. Por ejemplo, Domínguez y Castillo (2007) encontraron en la región de Ucayali, Perú, 
que las plántulas germinadas in vitro crecieron mejor en zonas ubicadas entre los 286 y 885 
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Igualmente, las condiciones abióticas relacionadas con la irradiación, el fotoperiodo y la calidad de 
luz son requeridas para mantener una tasa fotosintética que garantice una producción óptima de 
carbohidratos, necesarios tanto para la iniciación radicular como para la sobrevivencia de las 
estacas (Torres, 2003). Con base en lo anterior, es posible inferir que estas condiciones no se dieron 
de forma adecuada para esta especie, pues a pesar de verse brotes la mayoría de las estacas no 
desarrollaron suficiente enraizamiento; y por ende, las hizo más susceptibles a las condiciones 
adversas del medio.  
 
 
A medida que las plántulas de Uncaria tomentosa iban creciendo tanto en la chagra como en el 
rastrojo, se observó un desecamiento en las hojas y la aparición de áreas que parecían ser comidas 
por patógenos que atacan a esta especie. Cabe resaltar que este tipo de lesiones no se observaron 
en Uncaria guianensis y que en la chagra donde fueron sembradas las plátulas de las dos especies 
de uña de gato, se encontraron plantas de catahuillo como método de control de plagas. De 
acuerdo con Vásquez et al. (1996), un patógeno de la especie Nicuesa oculata está comúnmente 
asociado a este tipo de lesiones en Uncaria tomentosa, especialmente en plántulas expuestas al 
sol, ya que los adultos se emparejan y oviponen en los brotes en los cuales se observan numerosas 
larvas alimentándose de las hojas terminales, y por ende, causan la atrofia y muerte de la plantas.  
 
 
Aunque el método de propagación por estacas no es el más efectivo para garantizar el crecimiento 
y desarrollo de las especies de uña de gato en estas comunidades, especialmente de la Uncaria 
tomentosa, sí aporta elementos básicos para comprender los requerimientos necesarios para la 
propagación de estas especies, conforme a las condiciones edafoclimáticas de la Amazonia 
colombiana. Este conocimiento, sumado a los saberes locales sobre la extracción, las técnicas 
tradicionales de siembra y el manejo de la regeneración natural, son el punto de partida para llegar 
a un uso sostenible de la U. guianensis y U. tomentosa en  las comunidades, teniendo en cuenta la 





















Chagra  con enriquecimiento Rastrojo  con enriquecimiento
Chagra  sin tratamiento Rastrojo  sin tratamiento
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5.4  Conclusiones 
El manejo de las especies de uña de gato en las comunidades Tikuna se basa en un conocimiento 
general y básico sobre la fenología de las especies de Uncaria y el mantenimiento de su 
regeneración natural en bosques secundarios intervenidos. Sin embargo, también han desarrollado 
un conocimiento más detallado y especializado de las técnicas de extracción de partes utilizables y 
de siembra de estacas en claros de bosques secundarios.  
 
 
La disponibilidad de individuos de Uncaria guianensis en el territorio ha incidido en que esta 
especie sea la más empleada en términos medicinales, por lo que su corteza ha sido extraída con 
mayor frecuencia de bosques primarios o secundarios para la venta y la preparación de remedios. 
También ha facilitado la identificación local de sus estructuras reproductivas (flores, frutos y 
semillas), en comparación con Uncaria tomentosa. 
 
 
En cuanto a los experimentos de propagación se constató que la combinación de factores como la 
luminosidad, el nivel altitudinal y las condiciones edáficas, propias del sur de la Amazonia 
colombiana, favorecen en mayor medida el desarrollo y la sobrevivencia de las plántulas de Uncaria 
guianensis sobre aquellas de Uncaria tomentosa. Debido a esto, se observó que la brotación foliar 
y el enraizamiento fueron más rápidos en esta especie, sobretodo en las estacas que fueron 
sembradas en rastrojos de zona inundable. 
 
 
Aunque el establecimiento de las estacas en el vivero artesanal benefició el crecimiento de ambas 
especies, se encontró que la Uncaria tomentosa es más susceptible tanto a las condiciones bióticas 
como abióticas del ambiente, y por ende, las plántulas presentaron una elevada tasa de mortalidad. 
Por el contrario, se observó un mayor nivel de sobrevivencia de las plántulas de Uncaria guianensis, 
especialmente de aquellas que crecieron en los rastrojos. Debido a esto, se puede afirmar que la 
propagación de esta especie se puede optimizar en las áreas intervenidas de bosque secundario, a 
través de la siembra de estacas tratadas con hormonas enraizantes e implantadas en suelos 
enriquecidos con abono orgánico.  
 
 
Los ensayos de propagación vegetativa realizados con las comunidades Tikuna permitieron avanzar 
en el proceso de articulación de las prácticas locales de manejo como la siembra de las especies de 
Uncaria en las zonas de crecimiento, con las prácticas sugeridas en otras experiencias participativas 
para favorecer la propagación de estas especies. De esta manera, el entendimiento de las 
condiciones ecológicas, culturales y sociales que influyen en el crecimiento y desarrollo de estas 
especies en estas comunidades indígenas, es clave para la formulación de estrategias de manejo 
integral, que permitan un uso sustentable de las poblaciones naturales de Uncaria guianensis y U. 









Capítulo 6. Lineamientos para el aprovechamiento 
sustentable de las especies de uña de gato en 
comunidades Tikuna del sur de la Amazonia 
colombiana 
Las comunidades amazónicas, que tradicionalmente han realizado actividades de subsistencia 
como el aprovechamiento de especies no maderables, han visto en éstas un potencial para 
adelantar iniciativas productivas. No obstante, el interés por la comercialización de plantas como 
la uña de gato, ha llevado a una extracción intensiva en bosques primarios sin tener en cuenta 
aspectos de sustentabilidad. La Uncaria guianensis y U. tomentosa son reconocidas por su uso en 
la medicina tradicional y por su potencial comercial en la industria farmacéutica. A pesar de su 
importancia en el mercado internacional, son pocas las experiencias que se conocen sobre el 
manejo agroecológico de estas especies en Perú y en Costa Rica se ha trabajado exclusivamente 
con U. tomentosa. Con el propósito de aportar información adicional para el aprovechamiento de 
las especies de Uncaria  en la región amazónica, en este capítulo se analiza el manejo agroecológico 
de las especies en las comunidades Tikuna y además, se estructura la red de valores para identificar 
tanto los actores sociales como las actividades requeridas para llevar a cabo las inicativas 
productivas, las cuales se pueden integrar a las actividades turísticas y artesanales, propias de estas 
comunidades.  
6.1  Introducción 
Las poblaciones nativas amazónicas se han caracterizado por tener un sistema de producción 
basado principalmente en actividades relacionadas con la labranza de las zonas de cultivo, el 
huerto, la pesca y la caza (Vieco, 2011). No obstante, el proceso de inserción al mercado de estas 
comunidades ha llevado al desarrollo de una economía “híbrida” en el sur de la Amazonia 
colombiana, en la que este sistema coexiste con actividades comerciales, especialmente las 
relacionadas con el turismo (Garzón, 2017).  
 
 
De esta manera, las comunidades indígenas han visto en las actividades de subsistencia, como el 
aprovechamiento de especies no maderables, un potencial para adelantar iniciativas productivas 
donde los conocimientos, prácticas y técnicas tradicionales se orientan a la producción y 
comercialización de materias primas y productos derivados. Algunas experiencias han mostrado 
que la falta de un manejo adecuado de las especies vegetales puede llevar a una sobreexplotación, 
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Tal es el caso de las especies denominadas popularmente uña de gato Uncaria guianensis (Aublet) 
y U. tomentosa (Willd.), las cuales hacen parte de la familia Rubiaceae y se distribuyen 
principalmente en áreas tropicales de clima cálido y húmedo de Suramérica, aunque Uncaria 
tomentosa también se puede encontrar en países de Centroamérica (Cadena et al., 2017). Estas 
especies además de ser empleadas en la medicina tradicional de muchas comunidades amazónicas 
durante el posparto (Martínez et al., 2019), así como para el tratamiento de la malaria y el 
reumatismo (Garzón, 2016), han sido reconocidas por su potencial comercial en la industria 
farmacéutica, debido a que sus propiedades farmacológicas tienen un carácter tanto preventivo 
como paliativo (Bohorquez y Murcia, 2013). 
 
 
Las actividades productivas con estas especies en países como Perú se han basado en la obtención 
de materia prima, correspondiente a hojas y corteza, que ha sido adquirida mayormente de 
bosques primarios y no de plantaciones o bosques manejados (Domínguez y Castillo, 2007). De 
acuerdo con Rengifo y Zanabria (2001), el auge de la exportación de la U. tomentosa a finales del 
siglo XX llevó a que muchos de los pobladores de la Amazonia peruana se dedicaran a explotar esta 
especie sin tener en cuenta aspectos de sustentabilidad, por lo que aquellos que habían manejado 
tradicionalmente esta planta no se beneficiaron apropiadamente de dicha actividad. Esta 
experiencia hizo visible la necesidad de un manejo de las especies de uña de gato que incluyera un 
proceso de siembra, el cual permite obtener mayores rendimientos y disminuir riesgos de plagas y 
enfermedades (Domínguez, 1997). 
 
 
Adicionalmente, el mercado internacional se enfoca en una amplia diversidad de productos 
derivados como corteza pulverizada, cápsulas, grajeas y ungüentos. Aunque la Uncaria tomentosa 
es más comercializada que la U. guianensis y tiene un mayor valor de mercado, las industrias 
producen extractos de ambas especies que son ampliamente comercializados (Gomes et al., 2016). 
Por ejemplo, los productos derivados de la Uncaria tomentosa le generaron a Perú un ingreso por 
exportaciones superior a 753 mil dólares (equivalente a 205 toneladas), siendo un 46% del total de 
las denominadas “exportaciones amazónicas nativas” en el año 2015 (Proexpansión, 2016).  
 
 
Para el caso de Colombia sólo se conoce información de Uncaria tomentosa, la cual fue reportada 
como la décima planta medicinal más vendida en el país en el año 2005 por los laboratorios 
naturistas consultados en la primera Encuesta Nacional de Plantas Medicinales y Aromáticas, con 
un consumo mensual estimado de 180 kg (Guevara et al., 2010). Además, se reveló que la materia 
prima era obtenida en un 75% por importación y el porcentaje restante a través de su extracción 
silvestre en zonas como Tocaima, Villeta y la región amazónica (Díaz, 2003). 
 
 
Teniendo en cuenta el interés de algunas comunidades Tikuna del sur de la Amazonia colombiana 
en adelantar iniciativas productivas a partir de las especies de uña de gato, se ha optado por el 
enfoque agroecológico definido por Gliessman et al. (2007), como herramienta para contrarrestar 
una posible explotación inadecuada de estas especies. Lo anterior se debe a que este enfoque 
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permite encontrar las mejores estrategias que se adecuen a las condiciones propias de estas 
comunidades; y partiendo de una visión multidisciplinar, busca el manejo participativo de los 
recursos naturales, analizando el vínculo entre las prácticas de poblaciones locales y las dinámicas 
bio-fisicoquímicas entre las especies y el medio natural (Gómez et al., 2015). De esta manera, se 
abordan aspectos que van más allá de la extracción de los recursos como su transformación, 
recuperación y permanencia en el largo plazo (Torres, 2018), los cuales pueden conducir a un 
aprovechamiento sustentable y económicamente rentable de especies promisorias como la 
Uncaria guianensis y U. tomentosa. 
 
 
A pesar de la importancia cultural y el potencial comercial de las especies de uña de gato, son pocos 
los estudios disponibles sobre su manejo en comunidades. Hasta la fecha sólo se conoce el trabajo 
de Quevedo (1995) con Uncaria guianensis y U. tomentosa en la Amazonia peruana, el cual se 
enfocó principalmente en las técnicas de propagación de las especies, su manejo silvicultural en 
plantaciones y bosques secundarios, así como el aprovechamiento de la corteza.  
 
 
Otros trabajos como el de Rengifo y Zanabria (2001) en Pucallpa (Perú)  y Arnáez et al. (2016) en la 
región Huetar Norte y Atlántica de Costa Rica, fueron desarrollados exclusivamente con Uncaria 
tomentosa. El primero se basa en experiencias de manejo forestal con enfoque participativo, las 
cuales incluyen la identificación del recurso en el bosque, así como su extracción, reposición, 
manejo, procesamiento y costos de producción. El segundo parte de las prácticas de manejo 
tradicional y las conjuga con técnicas de propagación vegetativa, siembra, manejo de plagas y 
enfermedades, así como con la cosecha de la corteza. 
 
 
La presente investigación tiene como propósito establecer las bases para el aprovechamiento 
sustentable de las especies de uña de gato en comunidades Tikuna. Para ésto, se analizó el manejo 
agroecológico de estas especies, basándose en el conocimiento sobre prácticas tradicionales de 
manejo, así como en las condiciones en que crecen y se desarrollan estas especies en el sur de la 
Amazonia colombiana. Asimismo, se identificaron las actividades, los actores sociales y los 
escenarios de integración necesarios para el establecimiento de iniciativas productivas, acordes 
con las condiciones de vida de estas poblaciones. Esta experiencia puede aportar información 
adicional que conduzca a prácticas de manejo de la Uncaria guianensis y U. tomentosa, que como 
señalan Altieri y Toledo (2011) sean ecológicamente más adecuadas, económicamente más viables, 
socialmente más justas y culturalmente más aceptables. 
6.2  Metodología 
Para el desarrollo de la investigación se emplearon en total 75 días de trabajo de campo entre los 
años 2017 y 2018, los cuales se distribuyeron en 5 visitas que tuvieron una duración de 10 a 15 
días. Se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia, para identificar los habitantes con 
mayor conocimiento sobre las especies de uña de gato (médicos tradicionales, parteras, sabedores, 
educadores) y aquellas personas interesadas en adelantar iniciativas productivas con estas especies 
(autoridades locales, artesanos o agricultores). 
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Con el fin de analizar las condiciones básicas para un aprovechamiento sustentable de las especies 
de uña de gato en Macedonia y San Martín de Amacayacu, se llevaron a cabo cuatro talleres. Los 
dos primeros fueron destinados al análisis de las prácticas necesarias para el manejo agroecológico 
de las especies, teniendo en cuenta tres etapas: la exploración de las unidades de manejo, el 
manejo silvicultural y el procesamiento. Estas etapas se estructuraron a partir de las prácticas de 
manejo propuestas por Quevedo (1995), Rengifo y Zanabria (2001) y Arnáez et al. (2016). 
 
 
En la etapa de exploración de las unidades de manejo se establecieron cuatro prácticas  orientadas 
a documentar aspectos sobre la abundancia, distribución, fenología y características morfológicas 
distintivas (Tabla 6-1). Igualmente, se tuvieron en cuenta las condiciones básicas para el desarrollo 
de los métodos de propagación de las especies de uña de gato en las comunidades.  
 
Tabla 6-1: Etapa de exploración de las unidades de manejo 
Prácticas Aspectos abordados 
Identificación 
de unidades 
Identificación de zonas de distribución de U. tomentosa 
Identificación de zonas de distribución de U. guianensis 
Identificación 
botánica 
Reconocimiento local de U. tomentosa  
Reconocimiento local de U. guianensis 
Inventario de 
especies 
Número de plantas por hectárea 
Diámetro y longitud de los individuos 
Establecimiento 
de métodos de 
propagación 
Método de propagación sexual (semillas)  
- Reconocimiento de las estructuras de reproducción (frutos y semillas)  
- Identificación de la época de fructificación y semillación 
- Conocimiento de métodos de captura de semillas en bolsas cazadoras 
- Conocimiento de la dispersión de las semillas en zonas intervenidas y 
viveros 
Métodos de propagación asexuales (estacas y acodos) 
- Identificación de la condiciones óptimas de las fuentes semilleras 
(características fenotípicas adecuadas y buen estado fitosanitario) 
- Conocimiento de los métodos de selección y extracción de las estacas 
(obtención de ramas  secundarias, longitud y diámetro adecuado de la 
estaca, número de yemas) 




En la etapa de manejo silvicultural se establecieron tres prácticas (Tabla 6-2), cuyos aspectos están 
orientados a identificar e implementar las condiciones básicas para el crecimiento y desarrollo las 
especies de Uncaria en las comunidades. Asimismo, en la etapa de procesamiento se tuvieron en 
cuenta las prácticas de extracción de la materia prima, así como su secado y obtención de 
productos derivados (Tabla 6-3). 
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Tabla 6-3: Etapa de procesamiento 
Prácticas Aspectos abordados 
Cosecha 
Conocimiento sobre delimitación de la unidad de manejo para cosecha 
por año 
Conocimiento sobre tiempo adecuado para extracción de corteza 
Identificación de tipo de liana que se aprovecha 
Conocimiento de métodos sustentables de extracción de corteza 
Realización de limpieza de corteza extraída  
Secado 
Uso de tecnologías de secado (ventilación artificial, secaderos solares)  









- Identificaciones de las condiciones adecuadas de las camas de siembra 
(ubicación del vivero, tipo de sustrato, abono, porcentaje de sombra) 
- Conocimiento sobre mantenimiento del vivero (tiempo de riego, uso 
de enraizantes) 
- Identificación de plántulas óptimas para trasplante en campo  
Implantación directa o enriquecimiento 
- Identificación de tipo de suelo donde crecen las especies 
- Conocimiento sobre época para plantar 
- Conocimiento sobre ángulo y distancia de siembra 
- Elaboración y uso de abonos orgánicos 
Manejo silvestre tolerado (regeneración natural) 
Mantenimiento 
Control de arvenses 
- Realización periódica de podas 
- Control manual de las malezas 
- Conocimiento sobre el manejo integrado de malezas 
Control de plagas y enfermedades 
- Realización de aspersiones foliares 
- Uso de especies vegetales biocidas 
Asociaciones 
agroforestales 
Especies agrícolas que se pueden asociar con U. guianensis 
- Identificación de especies anuales y perennes 
- Conocimiento sobre distancias de siembra entre especies en la unidad 
de manejo 
Especies forestales que se pueden asociar con U. tomentosa y U. 
guianensis 
- Identificación de especies forestales para cada especie 
- Conocimiento del esquema de siembra entre especies en la unidad de 
manejo 
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Continuación Tabla 6-3 
Prácticas Aspectos abordados 
Producción/ 
Transformación 
Establecimiento de centro de acopio de la corteza extraída 
Uso de tecnologías de embalaje 
Realización de pulverización de partes 
Conocimiento sobre elaboración de productos derivados 
 
 
Para el análisis del manejo agroecológico, se hizo inicialmente una socialización de las condiciones 
ecólogicas, así como el uso y manejo tradicional de las especies de Uncaria en las comunidades, los 
cuales fueron descritos en los capítulos 1 a 5. Teniendo en cuenta el conocimiento local de las 
especies y la identificación de cada una de las prácticas que componen las etapas de manejo 
agroecológico, se determinó el nivel de apropiación de estas prácticas en las comunidades, 
empleando una escala de valoración cuantitativa: Alto (4), Medio (3), Bajo (2) y Nulo (1), La 
información obtenida fue analizada con estadística descriptiva e interpretada a través de una 
gráfica radial.  
 
 
Los dos talleres restantes se enfocaron en la construcción colectiva de la red de valores y el análisis 
de los proyectos comunitarios ya establecidos. Con base en la metodología de Suárez-Castellá et 
al. (2016), se estructuró la red de valores para las especies de uña de gato, en la cual se identificaron 
las actividades necesarias para fortalecer el manejo agroecológico y el mercado local, así como los 
actores sociales que pueden contribuir al cumplimiento de estas actividades.  
 
 
Asimismo, se abrió un espacio de debate y reflexión donde se identificaron los proyectos 
comunitarios que se vienen desarrollando en cada comunidad, para los cuales se plantearon 
escenarios donde se puede integrar el aprovechamiento de Uncaria guianensis y U. tomentosa. 
Para esto, se hizo una descripción del propósito de cada proyecto, los actores que han participado 
y las actividades que han adelantado, así como de los desafíos que han tenido en el desarrollo de 
estos proyectos y las expectativas sobre el aporte cultural y económico de los mismos. La 
codificación y el análisis sistemático de la información cualitativa obtenida de los talleres, se realizó 
por medio del software ATLAS.ti 7.0. 
6.3  Resultados y discusión 
6.3.1  Análisis del manejo agroecológico de las especies de Uncaria 
La práctica con mayor nivel de apropiación por parte de las comunidades fue la identificación local 
de especies (Figura 6-1). Esto se debe a que en Macedonia y San Martín de Amacayacu hay un alto 
grado de reconocimiento de las características morfológicas de las especies de uña de gato, pues 
en la identificación local hubo un 90% de concordancia con Uncaria tomentosa y un 89% con 
Uncaria guianensis. Asimismo, tienen claridad frente a las zonas donde éstas crecen y se 
distribuyen en el territorio, pues la U. guianensis la ubican principalmente en bosques intervenidos 
de tierra firme y áreas inundables, mientras que la U. tomentosa se encuentra tanto en bosques 
primarios como secundarios en áreas de tierra firme (véase Capítulo 1. Abundancia y distribución).  
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Figura 6-1: Nivel de apropiación de las prácticas de manejo de las especies de uña 




Contrario a lo anterior, el inventario de las especies y los métodos de propagación fueron las 
prácticas con bajo nivel de apropiación en la etapa de exploración de unidades de manejo. Si bien 
se ha determinado que las especies de uña de gato tienen una abundancia estimada de 1,62 
individuos/hectárea en estas comunidades (Uncaria guianensis 1,06 individuos/hectárea y U. 
tomentosa 0,43 individuos/hectárea), no se cuenta aún con información específica sobre el 
diámetro y longitud de los individuos identificados (véase Capítulo 1. Abundancia y distribución). 
Estos datos son necesarios para llevar a cabo un control sobre su estado de regeneración natural y 
sobre el posible impacto de la extracción en su abundancia. 
 
 
El ciclo reproductivo de las especies de Uncaria es poco conocido en estas comunidades, pues sólo 
el 22% de los conocedores identificaron las características distintivas de las estructuras 
reproductivas (frutos y semillas) de U. guianensis y el 11% de U. tomentosa (véase Capítulo 5. 
Manejo y propagación). Lo anterior hace visible un bajo conocimiento sobre los métodos de 
propagación sexual para estas especies, los cuales se pueden emplear como alternativa 
complementaria a los métodos asexuales, que al ser realizados de manera tradicional suelen tener 
una baja capacidad de propagación (Quevedo, 1995). 
 
 
Dentro de la etapa de manejo silvicultural se destaca un nivel medio de apropiación de los aspectos 
relacionados con la multiplicación del material vegetal de las especies de Uncaria, en especial del 
conocimiento sobre su implantación directa y regeneración natural en los claros naturales. Para los 
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manejo que les dan a ellas y a los paisajes donde crecen (véase Tabla 1-1: Descripción y clasificación 
local de paisajes), son vistas como plantas “silvestres” que se propagan cuando se dejan crecer en 
áreas intervenidas de bosque como los rastrojos. No obstante, en estas comunidades la U. 
guianensis tiene mayor valor de uso medicinal, y como se observó en el Capítulo 1. Abundancia y 
distribución, ésto ha representado mayores tasas de enriquecimiento y de propagación natural en 
áreas de bosque secundario (correspondientes al 24% y 18%) comparadas con la otra especie (9% 
y 6%, respectivamente).  
 
 
Los ensayos de propagación que se adelantaron con estas comunidades mostraron una baja tasa 
de supervivencia de estas especies, en especial de U. tomentosa (cuyas plántulas sobrevivieron 
hasta los 10 meses). Sin embargo, la combinación de semilleros artesanales y uso de enraizantes, 
con el conocimiento local sobre los tipos de suelo, las prácticas de siembra y el uso de abonos 
tradicionales, contribuyó con el crecimiento y desarrollo de las plántulas de Uncaria guianensis, ya 
que el 41% de las plántulas sobrevivieron en la zona de cultivo mientras que el 70% crecieron en el 
área de rastrojo (véase Capítulo 5. Manejo y propagación). En este sentido, los conocedores 
reconocieron que el proceso de siembra empleado debe fortalecerse con el conocimiento sobre el 
uso de abonos orgánicos alternativos y de bioinsumos, que ofrezcan un mayor nivel nutricional a 
las plántulas y no representen un alto costo en su elaboración. 
 
 
Aunque los métodos tradicionales de control de arvenses, como la limpieza manual y la rotación 
de cultivos, han contibuido en el estado fitosanitario de las especies de Uncaria, se reconoció que 
hace falta ahondar en el manejo integrado de las malezas. Vera (2019) señala que este tipo de 
manejo no sólo depende de las medidas de control inmediato, sino que se debe prevenir la 
producción de nuevas plantas, reducir la emergencia de maleza en las plantaciones y maximizar la 
capacidad del cultivo hacia la maleza.  
 
 
Adicionalmente, el control de plagas que tradicionalmente se ha realizado con la siembra de 
plantas como el catahuillo (Euforbia cotinifolia L.) para repeler o matar insectos, no tiene en cuenta 
el uso de otras prácticas preventivas como las aspersiones foliares. Arnáez et al., (2016) señalan 
que para estas aspersiones se pueden emplear extractos hidroalcohólicos de especies como Piper 
nigrum (pimienta negra), Zyzygyum sp. (clavo de olor), Gliricidia sepium (mataratón), Pentaclethra 




La asociación con especies agroforestales es la práctica con menor apropiación en la etapa de 
manejo silvicultural. Si bien se ha observado que en estas comunidades las especies de uña de gato 
tienden a crecer cerca a plantas maderables como sangre de grado (Croton lechleri), capirona 
(Calycophyllum spruceanum), cedro (Cedrela odorata) y caoba (Swietenia macrophylla), aún hace 
falta ampliar la información sobre las posibles asociaciones con especies agrícolas o forestales que 
favorezcan su crecimiento y desarrollo en los bosques sucesionales.  
 
 
Debido a que Uncaria guianensis desarrolla sus bejucos en forma rastrera, es la única que debe 
sembrarse junto con especies agrícolas anuales y perennes (Ver Figura 6-2). Según Quevedo (1995), 
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durante la siembra debe haber un distanciamiento de 10 metros entre cada arbusto frutícola o 




Figura 6-2: Especies agrícolas con las que se asocia U. guianensis 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Quevedo (1995) 
 
 
Por otra parte, en la etapa de procesamiento se identificó un nivel medio de apropiación de los 
aspectos relacionados con la cosecha. La corteza interna de las especies de uña de gato ha sido 
extraida tradicionalmente para el autoconsumo y en algunos casos para la venta esporádica de 
corteza sin procesar; no obstante, en las comunidades la tasa de extracción de U. guianensis ha 
sido mayor (53%) que la U. tomentosa (14%). Aunque hay un conocimiento claro de la técnica de 
extracción y limpieza de la corteza, los conocedores no veían la necesidad de establecer áreas de 
manejo delimitadas para su cosecha, por lo que no que se ha hecho un control de la cantidad de 
corteza extraída ni de los individuos que son aprovechados. 
 
 
De acuerdo con Quevedo (1995), la cosecha debe realizarse luego de que haya pasado la época de 
fructificación, con el fin de incrementar las probabilidades de obtener nuevos individuos por 
regeneración natural. Asimismo, es necesario aprovechar las lianas con diámetros de cinco 
centímetros o más, de tal manera que no se interfiera con el desarrollo de las más pequeñas. 
Rengifo y Zanabria (2001) estimaron que una liana de cinco centímetros de diámetro y un metro 
de largo puede aportar un peso seco de corteza de 0,45 kg y una de 14 centímetros de diámetro 
puede llegar a 1,55 kg.  
 
 
Los conocedores reconocieron que las prácticas de secado y de producción/transformación de la 
materia prima presentan bajos niveles de apropiación, ya que no cuentan con una infraestructura 
o técnicas más adecuadas para el secado de la corteza, ni han trabajado aún en la elaboración de 
productos derivados. El proceso de secado usualmente lo realizan por exposición directa al sol, 
durante un mínimo de dos días, una práctica que también fue reportada por Zevallos et al. (2000). 
No obstante, esta práctica no es recomendada desde el punto de vista farmacológico (Armas, 




o Phaseolus vulgaris (fríjol)
oManihot esculenta (yuca)
o Ananas comosus (piña)
o Carica papaya (papaya)
o Citrullus lanatus (sandía) 
oMyrciaria dubia (camu camu)
o Bactris gasipaes (chontaduro)
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como taninos y alcaloides (Rojas et al., 2010) y, por ende, se reduce su capacidad fitotepéutica. Al 
respecto, Quevedo (1995) señala que para que la corteza se seque bajo sombra es recomentable 
la elaboración de secaderos solares o ambientes abiertos bajo techo. 
 
 
Igualmente, los aspectos relacionados con la producción y transformación de la materia prima son 
los más complejos de abordar con estas comunidades, por lo que la identificaron como una práctica 
sin apropiación (nula). Es probable que esto esté asociado al reciente uso de  estas especies con 
fines comerciales, y como ya se ha mencionado, en el pasado únicamente eran explotadas con 
propósitos medicinales locales. Lo anterior lleva a que las comunidades no cuenten aún con el 
conocimiento sobre el embalaje de la corteza ni con infraestructuta para el acopio de la misma. 
Tampoco hay experiencias de elaboración de productos derivados, más allá de la preparación de 
remedios caseros a través de la cocción de la corteza en agua o su mezcla con bebidas alcohólicas 
(véase Capítulo 4. Usos medicinales). 
6.3.2  Red de valores para el aprovechamiento de la uña de gato 
Para llevar a cabo las iniciativas productivas a partir de las especies de uña de gato, se establecieron 
cuatro fases que componen la red de valores (Figura 6-3). En la fase de provisión se tuvieron en 
cuenta las actividades y actores sociales necesarios para fortalecer las prácticas asociadas a dos 
etapas del manejo agroecológico (la exploración de unidades de manejo y el manejo silvicultural). 
Estas prácticas se constituyen como un punto de partida para que las comunidades cumplan con 
las especificaciones técnicas para el aprovechamiento de lianas y la cosecha de la corteza, 
estipuladas por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del sur de la Amazonia colombiana – 
Corpoamazonia, mediante la Resolución 0727 del 2010. 
 
 
Las fases de provisión y transformación se enfocaron en las actividades requeridas para la 
implementación de las prácticas de manejo agroecológico, especialmente de aquellas que hacen 
parte de la etapa de procesamiento. Esta implementación requiere de la construcción de un plan 
de negocios con las comunidades, en el cual se haga un análisis exhaustivo de los costos y las 
estrategias de financiación para la propagación y manejo silvicultural de las especies de uña de 
gato, la infraestructura requerida para el secado y acopio de la corteza, así como para la 
comercialización de la materia prima y productos derivados. 
 
 
Adicionalmente, es fundamental que el conocimiento y prácticas tradicionales de estas 
comunidades Tikuna no sólo se reconozcan, sino que también se implementen mecanismos para 
su preservación frente a posibles escenarios de innovación como el estudio del potencial 
farmacológico de las especies de Uncaria y la elaboración de productos derivados. Si bien en 
Colombia aún no se cuenta con una norma específica para la protección del conocimiento 
tradicional (Muñoz et al, 2019), los actores que participen en estos escenarios podrían garantizar 
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Figura 6-3: Red de valores para el aprovechamiento de las especies de uña de gato 
 
Actividades
o Regeneración natural de las especies de Uncaria (Implantación directa)
o Siembra (viveros artesanales) y establecimiento de policultivos conU. guianensis
Actores involucrados
o Comunidades: Cultivadores locales de U. guianensis y U. tomentosa
o Asociaciones indígenas y de productores: Apoyo institucional para la ejecución de
actividades agrícolas a partir de las especies de Uncaria
o SENA, Empresa privada: Asistencia técnica sobre alternativas agrológicas para la
siembra de las especies por semillas o estacas
o Universidades, Sinchi, ONG´s: Análisis con las comunidades de los aspectos de
costo/beneficio de la implementación de un proyecto productivo a partir de la uña de
gato. Investigaciones sobre cultivos in vitro en la Amazonia colombiana e inventario
de las especies en las comunidades.
o Corpoamazonia: Asesoramiento para superar barreras tanto técnicas como legales por
la explotación de especies forestales nomaderables
Actividades
o Cosecha, secado y acopio de la materia prima en las comunidades
o Implementación de infraestructura para secado y acopio de la materia prima
Actores involucrados
o Comunidades: Productores locales de U. guianensis y U. tomentosa
o Asociaciones indígenas y de productores: Apoyo institucional para la formulación y
ejecución de proyectos productivos a partir de las especies de Uncaria
o SENA: Capacitación para tecnologías de secado y acopio
o Universidades, Sinchi, ONG´s: Asesoramiento para el Plan de manejo de las especies
de uña de gato
o Cámara de Comercio, Empresa privada: Asesoramiento en la formulación del plan de




o Identificación y elaboración de productos derivados (corteza en polvo, cápsulas,
champú, ungüentos, artesanías)
Actores involucrados
o Comunidades: Productores locales de U. guianensis y U. tomentosa
o Artesanías de Colombia: Asesoramiento en diseño y herramientas para el potencial
trabajo artesanal de la uña de gato
o Asociaciones indígenas y de productores: Apoyo institucional para la formulación y
ejecución de proyectos orientados a la agregación de valor
o SENA, Sinchi, ONG´s: Asesoramiento sobre elaboración de productos derivados y
tecnología empleada en dicho proceso
o Universidades, Empresa privada: Investigaciones sobre compuestos fotoquímicos con
potencial farmacológico
o Superintendencia de Industria y Comercio: Acompañamiento en establecimiento de
derechos de patentes sobre productos derivados.
Transformación
Actividades
o Comercialización a empresas regionales y nacionales
o Distribución a intermediarios locales y nacionales
o Establecimiento de canales de mercadeo
Actores involucrados
o Comunidades: Venta y distribución de U. guianensis y U. tomentosa
o SENA: Asesoramiento sobre procesos de innovación y canales de comercialización a
través del Fondo Emprender
o Universidades, ONG´s, Empresa privada: Investigaciones y asesoramiento sobre
cadenas productivas para productores agrícolas, contextualizadas a comunidades
amazónicas
o Cámara de Comercio: Asesoramiento sobre el análisis de rentabilidad
o Turistas: Compradores locales de la corteza o productos derivados
o Industria cosmética y medicinales: Compradores regionales o nacionales de la materia
prima y productos derivados
Distribución y 
comercialización
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En la fase de distribución y comercialización se analizaron los escenarios y las actividades necesarias 
para que las comunidades puedan establecer un mercado local y nacional. Además de la 
identificación de los potenciales compradores de materia prima y productos derivados de la uña 
de gato, es indispensable definir aspectos como el precio de venta, los canales de distribución, así 
como el establecimiento de una marca comercial, las estrategias de publicidad y la red de ventas.  
 
 
Es importante resaltar que el intercambio de conocimiento con personas externas a las 
comunidades, especialmente provenientes del Perú, ha despertado el interés de la venta tanto de 
corteza como de productos derivados de estas especies, conforme a las actividades económicas 
propias de cada comunidad y a la forma como éstas acceden a la demanda turística. En este 
sentido, Macedonia y San Martín de Amacayacu le apuestan inicialmente a una comercialización 
de Uncaria guianensis y U. tomentosa dentro de sus comunidades, para después buscar nuevos 
nichos de mercado en Leticia y otras partes del país. 
 
 
Finalmente, para que cualquier proyecto sea viable, culturalmente sustentable y minimice los 
posibles problemas internos que se generen en las comunidades, es necesario partir de procesos 
serios y participativos de concertación, que tomen en cuenta aspectos como las expectativas de las 
personas interesadas, el respeto por los ritmos y mecanismos de toma de decisiones, las 
experiencias previas y las formas organizativas propias de cada comunidad. A continuación se 
presentan algunos de estos aspectos para Macedonia y San Martín de Amacayacu. 
6.3.3  Escenarios de integración a proyectos productivos comunitarios 
En la comunidad de San martín de Amacayacu el aprovechamiento de las especies de uña de gato 
se quiere incluir dentro del proyecto comunal denominado “Farmacia Tradicional - Moroapü de la 
Selva”, que los conocedores de medicina tradicional han venido desarrollando desde el año 2016. 
Dicha iniciativa es explicada por el abuelo Víctor Ángel, residente de la comunidad: 
 
 
“Nosotros los tenemos en la mano, las plantas medicinales, los remedios naturales son lo 
de lo ancestral, entonces de esa manera fue que yo pensé y hablamos con Ecodestinos [una 
empresa privada], porque eso estaba en las manos de nosotros mismos, para no perder ese 
remedio tradicional…ahí fue que salió lo de esa farmacia que nosotros hemos hecho 
[Moroapü de la Selva] y una parte también para mostrar a los visitantes, porque ese 
conocimiento no es sólo mostrar sino hacer crecer, sacar ese conocimiento que nosotros 




Este proyecto tiene tres componentes estructurales: la farmacia indígena, la chagra ancestral y la 
maloca Tikuna. En los dos primeros componentes las familias involucradas trabajaron con 22 
especies vegetales seleccionadas por su alto valor de uso, dentro de las que se destacan: 
Vouacapoua americana (acapú), Genipa americana (huito), Rauwolfia tetraphylla (curarina), 
Maytenus laevis (chuchuhuasa), y Zingiber officinale (jenjibre). Estas especies son propagadas por 
medio de semillas en viveros artesanales y posteriormente, se transplantan en las zonas de cultivo 
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que tienen destinadas para este proyecto. Adicionalmente, en el tercer componente se cuenta con 
una infraestructura que consta de una maloca y un sendero donde se hace la divulgación, tanto a 
locales como a turistas, de los nombres de las plantas en Tikuna, los usos medicinales y la forma de 
preparación de los remedios (Figura 6-4). 
 
 




Si bien esta comunidad ha adelantado un proceso formativo con el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) para la elaboración de productos derivados de estas plantas como cremas, repelentes, 
jabones, champú y pomadas, aún no se ha experimentado con las especies de Uncaria. Hasta el 
momento cuentan con pocas herramientas tecnológicas para la transformación de los recursos 
vegetales y además, presentan una demanda muy esporádica de los productos derivados, por lo 
que consideran fundamental organizar y fortalecer la actividad ecoturística en la comunidad. 
 
 
Sumado a lo anterior, en Macedonia se está ejecutando el Convenio Solidario de Apoyo y 
Cooperación No. 297 de 2019 entre la Alcaldía de Leticia y la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Trapecio Amazónico (ACITAM), el cual abarca una serie de proyectos tradicionales “autóctonos” 
establecidos dentro de los contratos de administración de recursos, priorizados y concertados en 
el Sistema General de Participaciones. A uno de estos proyectos, denominado “Huerta Medicinal”, 
se le han destinado recursos para la siembra y mantenimiento de 12 plantas medicinales dentro de 
las que se encuentran las especies de uña de gato.  
 
 
Además de incrementar la abundancia de estas plantas medicinales en su terriorio, la comunidad 
busca que este proyecto vaya de la mano con la revalorización del conocimiento médico 
tradicional, por lo que se pretende que los conocedores sean acercados a los procesos de 
enseñanza tanto en el colegio local Francisco de Orellana como en las actividades turísticas que se 
ofertan. Teniendo en cuenta la principal actividad comercial de Macedonia, las personas no sólo se 
han enfocado en el potencial medicinal de las especies de uña de gato, sino que también han 
identificado otro posible uso: 
 
 
“Yo veo que uno puede hacer cualquier artesanía, entonces eso le llama la atención al 
visitante, por decir una figura… Entonces cuando viene el visitante cualquier artesanía le 
puede hacer, por ejemplo, la de uña de gato, usted le pela la maderita queda bien bonito, 
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eso uno lo trabaja. Entonces, el visitante mismo piensa: ‘Ah, pero la uña de gato es muy 
sonada, un remedio, pero también se hace artesanía…para otra cosa sirve’. Entonces eso 
es importante” (Abuelo Lucio León de la comunidad de Macedonia). 
 
 
Cabe resaltar que en la Amazonia peruana estas especies, principalmente la Uncaria tomentosa, ya 
son empleadas en la elaboración de diversas artesanias y muebles (IIAP, 2005). Como los artesanos 
de Macedonia cuentan con la experiencia y la capacidad de innovación, es factible que el uso 




El fortalecimiento del conocimiento médico tradicional es un punto fundamental en Macedonia y 
San Martín de Amacayacu, especialmente con lo relacionado a las prácticas de atención, cuidado y 
uso de las especies con valor medicinal.  A nivel nacional el Sistema Indígena de Salud Propio e 
Intercultural (SISPI) apunta a ese mismo propósito como parte del proceso de reconocimiento, 
respeto y fortalecimiento del saber tradicional de los pueblos indígenas, a través de iniciativas 
orientadas a la formación, capacitación e investigación en salud propia (Cristancho et al., 2013).  En 
este sentido, las comunidades proyectan el aprovechamiento de las especies de uña de gato en 
términos culturales y comerciales, por lo que a través de estas iniciativas productivas se busca 
registrar el conocimiento de los agentes del sistema médico tradicional y adicionalmente, avanzar 
tanto en el reconocimiento de las especies vegetales con potencial medicinal, como también en los 
procesos de transformación, producción y comercialización de estas plantas. 
6.4  Conclusiones 
 
El nivel de apropiación de las etapas de exploración de las unidades de manejo y el manejo 
silvicultural, es un indicador de que las comunidades Tikuna poseen conocimientos y prácticas 
especializadas para la identificación de características morfológicas distintivas de las especies de 
uña de gato, así como de las zonas de crecimiento, la regeneración natural, el control de arvenses 
y los métodos de extracción de la corteza. Sin embargo, aún no cuentan con el conocimiento 
necesario para la implementación de algunas prácticas agroecológicas orientadas a una 
comercialización sustentable, tales como el inventario de especies, la multiplicación del material 
vegetal, las asociaciones agroforestales y el procesamiento del recurso vegetal. Esta última es la 
más compleja de implementar con las comunidades, puesto que deben contar con la información 
y tecnologías adecuadas para la producción y transformación efectiva de esta materia prima en 
productos destinados a unos mercados terapéuticos a los cuales están empezando a ingresar. 
  
 
La red de valores es una herramienta útil para la identificación de los actores sociales y las 
actividades requeridas para fortalecer el manejo agroecológico de la uña de gato, así como para 
estructurar las actividades de distribución y comercialización, pero sin perder de vista que dichas 
actividades sean cultural y ecológicamente adecuadas. De esta manera, las comunidades pueden 
establecer alianzas con diversas instituciones con presencia en la región, las cuales les brindarían 
asistencia técnica, acompañamiento e igualmente adelantarían investigaciones pertinentes tanto 
para el fortalecimiento y ajuste a las formas organizativas locales como para el mejoramiento de 
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las prácticas agroecológicas. El conocimiento derivado de la participación de estos actores sociales 
debe ser constantemente articulado con los saberes y prácticas tradicionales; además, debe tener 
en cuenta el desarrollo de las actividades turísticas y artesanales propias de estas comunidades, así 
como sus intereses en la revitalización de sus prácticas medicinales. Lo anterior es clave para el 
aprovechamiento de las especies de Uncaria, así como para garantizar la autonomía y manejo 





Conclusiones y consideraciones finales 
1.  Conclusiones 
Las comunidades Tikuna que participaron en esta investigación mostraron un alto grado de 
conocimiento botánico y de los suelos donde crecen las especies de uña de gato, lo cual constituyó 
un aporte importante en la delimitación de las áreas donde se encuentran estas especies y para la 
estimación de la abundancia, así como para la comprensión de las condiciones edáficas necesarias 
para su crecimiento en el territorio.  
 
 
La abundancia de Uncaria tomentosa y U. guianensis ha sido condicionada entre otras cosas por la 
alta densidad poblacional en Macedonia y San Martín de Amacayacu, la cual conduce a un alto nivel 
de intervención del territorio, especialmente en los bosques secundarios. Esta intervención, dada 
principalmente por la apertura de nuevas zonas de cultivo, lleva a que muchas especies vegetales 
incluidas las de uña de gato sean removidas en este proceso.  
 
 
A pesar del bajo número de individuos de Uncaria en las áreas de estudio, U. guianensis presentó 
una mayor abundancia y distribución comparada con U. tomentosa, ya que se identificó 
principalmente en coberturas intervenidas de áreas inundables con Entisoles Aluviales y en zonas 
de tierra firme con Oxisoles. Uncaria tomentosa fue la única especie que se encontró en bosques 
primarios y sólo se reportó en zonas de tierra firme con Oxisoles. Lo resultados obtenidos indican 
que no hay un patrón homogéneo en la distribución y abundancia de las especies de uña de gato 
en la región amazónica. En especial, la baja densidad de estas especies en las comunidades hace 
evidente la necesidad de implementar métodos como la propagación vegetativa, que contrarresten 
los efectos adversos de la extracción de las especies en bosques. 
 
 
Las diferencias entre las propiedades químicas de los suelos de las áreas de estudio no aportaron 
elementos significativos que incidan en la manera como crecen y se desarrollan las especies de uña 
de gato en la Amazonia colombiana. El análisis de la micorrización arbuscular de estas especies 
mostró que el pH afecta la abundancia de esporas presentes en Oxisoles y Entisoles Aluviales, 
aunque no se encontraron diferencias significativas en la esporulación de hongos formadores de 
micorrizas arbusculares en estos suelos. La caracterización de la comunidad de HFMA que coloniza 
las raíces de U. tomentosa indica que esta especie crece principalmente en áreas disturbadas y no 
se encontró asociada a sistemas agrarios. Por consiguiente, U. tomentosa se comporta como una 
especie silvestre, lo que sugiere que su propagación puede ser más efectiva mediante el 
enriquecimiento de los bosques secundarios con la especie. 
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Debido a que los Tikuna no han establecido relaciones simbólicas con las especies de uña de gato, 
éstas no tienen un rol central en su cosmovisión. Lo anterior ha llevado a que el conocimiento sobre 
su uso y manejo se enfoque básicamente en una postura práctica dada por la observación y 
experimentación sistemática de la vegetación circundante. En ese sentido, la disponibilidad de 
individuos de Uncaria guianensis, dada por una mayor abundancia y distribución en el territorio, 
ha incidido en que esta especie sea la más relevante en términos medicinales para las comunidades 
de Macedonia y San Martín de Amacayacu. Esto se traduce en una mayor tasa de extracción de 
corteza de U. guianensis en comparación con U. tomentosa, la cual es empleada comúnmente en 
la preparación de remedios por decocción y administrada por vía oral.  
 
 
Estas comunidades han consolidado unas prácticas de tratamiento y pautas de cuidado específicas, 
las cuales están influenciadas por la constante integración del conocimiento local con nuevos 
conocimientos provenientes de otras zonas del país y del exterior, especialmente de Perú. A partir 
de sus propios sistemas de validación y categorización, han puesto en práctica usos medicinales de 
U. guianensis que no han sido mencionados en otras investigaciones etnobotánicas para tratar la 
tensión alta y la hepatitis, mejorar la visión y como promotor de embarazo.  
 
 
Los estudios clínicos de las propiedades farmácológicas de las especies de Uncaria han llevado a  la 
confirmación de algunos usos medicinales populares en las comunidades, los cuales están 
relacionados con el tratamiento para el cáncer, artrítis, infecciones y enfermedades tropicales 
como el dengue. Esto por una parte contribuye a la revalorización del conocimiento médico 
tradicional de las poblaciones indígenas amazónicas y por otra parte, sirve como punto de partida 
para generar una mayor información sobre usos y prácticas médicas locales que aún no se conocen, 
especialmente de Uncaria guianensis. 
 
 
Dado que las comunidades de Macedonia y San Martín de Amacayacu consideran que las especies 
de uña de gato se comportan como especies “silvestres”, es decir que pueden propagarse sin 
necesidad de intervención humana, el manejo tradicional se ha enfocado principalmente en la 
extracción en claros de bosques sucesionales, y en menor medida, en la siembra en zonas de cultivo 
y en el manejo silvestre tolerado. Aunque los conocedores reconocen las etapas fenológicas de 
estas especies, la identificación de las estructuras reproductivas (flores, frutos y semillas) de 
Uncaria tomentosa es menor comparada con la otra especie.  
 
 
A través de los ensayos de propagación se determinó que las condiciones ecológicas propias del 
sur de la Amazonia colombiana, relacionadas con la luminosidad, el nivel altitudinal y las 
condiciones edáficas, favorecen el desarrollo y la sobrevivencia de las plántulas de Uncaria 
guianensis en comparación con U. tomentosa. Por consiguiente, la brotación foliar y el 
enraizamiento fueron más rápidos en esta especie, sobretodo en las estacas que fueron sembradas 
en áreas inundables. Estos resultados corroboran que la propagación de U. guianensis es más 
exitosa en áreas intervenidas de bosque secundario, a través de la siembra de estacas tratadas con 
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El análisis participativo del manejo agroecológico reveló que las comunidades Tikuna poseen los 
conocimientos y prácticas necesarias para la identificación de características morfológicas 
distintivas de las especies de uña de gato, así como de las áreas de crecimiento, la regeneración 
natural, el control de arvenses y los métodos de extracción de la corteza. Esto se refleja en una 
apropiación de las etapas de exploración de las unidades de manejo y el manejo silvicultural. Sin 
embargo, se deben fortalecer los conocimientos y técnicas relacionadas con el inventario de 
especies, la multiplicación del material vegetal y las asociaciones agroforestales. 
 
 
Las prácticas relacionadas con el procesamiento del recurso vegetal presentaron el nivel más bajo 
de apropiación por parte de las comunidades, pues se identificaron técnicas inadecuadas para el 
secado de la corteza que pueden reducir su capacidad fitotepéutica y además, éstas no cuentan 
con información suficiente para aplicar los métodos de embalaje de la corteza ni con 
infraestructura para el acopio y transformación de la misma.  
 
 
La red de valores mostró ser una herramienta útil para establecer los lineamientos del 
aprovechamiento sustentable de las especies de Uncaria, pues facilitó la identificación de los 
actores sociales y las actividades requeridas para fortalecer su manejo agroecológico. En este 
sentido, las prácticas asociadas a la exploración de unidades de manejo y el manejo silvicultural 
fueron abarcadas en la fase de provisión, mientras las actividades requeridas para la 
implementación de las prácticas que hacen parte de la etapa de procesamiento fueron 
identificadas en las fases de provisión y transformación. 
 
 
El mercado de Uncaria guianensis y U. tomentosa, analizado en la fase de distribución y 
comercialización, tiene como potenciales compradores de materia prima y productos derivados los 
turistas que llegan a la región y las empresas relacionadas con la industria cosmética y 
fitoterapeútica. Asimismo, su delimitación requiere de la definición de aspectos como el precio de 




Para garantizar la autonomía de las comunidades Tikuna de Macedonia y San Martín de 
Amacayacu, así como el aprovechamiento sustentable de las especies de Uncaria, es necesario 
articular los saberes y prácticas tradicionales con el conocimiento de los actores sociales, que se 
derivaría de la asistencia técnica y de la realización de investigaciones para el mejoramiento de las 
prácticas agroecológicas. También se deben establecer acciones para preservar el conocimiento 
local frente a posibles escenarios de innovación, a través de mecanismos de participación como la 
consulta previa y la distribución equitativa de beneficios. 
 
 
Esta investigación aporta información adicional sobre la ecología de las especies de uña de gato, 
especialmente de U. guianensis, la cual tiene implicaciones en el potencial de manejo y 
aprovechamiento de los bosques sucesionales. Asimismo, visibiliza las prácticas tradicionales de 
uso y manejo de las comunidades Tikuna, lo que facilita una perspectiva integral para proponer 
alternativas que conduzcan a formas social y culturalmente sustentables de producción y 
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comercialización de las especies de Uncaria en las comunidades; y por ende, a prevenir un posible 
estado de vulnerabilidad de estas especies en el sur de la Amazonia colombiana como ha sucedido 
en otros países.   
2.  Consideraciones finales 
De acuerdo con Cassú (2015), las comunidades indígenas Tikuna que habitan en el sur del 
departamento del Amazonas se encuentran inmersas en un proceso de trasformación social y 
cultural, a causa de su permanente inserción a la globalización. La manifestación más evidente de 
estos cambios es a través de la diversidad de proyectos de desarrollo, que en su mayoría se 
fundamentan en una lógica capitalista dominante y ponen en duda la posibilidad del ejercicio de 
una autonomía real por parte de estas comunidades indígenas.  
 
 
Esta situación lleva a considerar otros aspectos adicionales que se deben tener en cuenta para el 
aprovechamiento sustentable de Uncaria guianensis y U. tomentosa, los cuales abarcan los 
desafíos normativos a los que se enfrentan las comunidades de San Martín de Amacayacu y 
Macedonia, así como cambios organizacionales y culturales que podría generar la comercialización 
de estas especies. 
2.1  Desafíos normativos del aprovechamiento de las especies de Uncaria 
Tomando en cuenta la normatividad colombiana que rige el aprovechamiento y comercialización 
de las especies de uña de gato, se reconocen dos desafíos que deben enfrentar las comunidades 
indígenas que desean adelantar este proceso: el desconocimiento sobre todos los requisitos para 
cumplir con todas las normas estipuladas y el acceso a recursos económicos para costear todos los 
tramites que sean necesarios, en especial, para obtener un registro sanitario de sus productos. 
 
 
Como primera medida, es importante que las comunidades puedan contar con una capacitación 
adecuada por parte de instituciones gubernamentales, no sólo para el conocimiento de estas 
normas sino para comprender cuáles de éstas deben ser aplicadas en los diferentes procesos, 




Aun cuando esta medida parece evidente, el acceso de las comunidades a este tipo de información 
no es fácil, dado que estas normas aplican de forma genérica a las diversas plantas con potencial 
de aprovechamiento, por lo que hay una ambigüedad en la puesta en práctica de esa 
reglamentación para Uncaria tomentosa. Esto a su vez deja la duda de cómo proceder con U. 
guianensis en las comunidades, pues a pesar de no contar con una normatividad clara para su 
extracción se realiza la comercialización de productos derivados a nivel nacional e               
internacional (Ruiz, 2007). 
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El acceso a recursos representa otro desafío para las comunidades indígenas, pues sólo los costos 
para solicitar el registro sanitario son altos. Esto implica que las comunidades podrían optar por 
realizar este proceso, empleando recursos provenientes de entidades gubernamentales como la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaria de Salud y Corpoamazonia, quienes están 
facultadas para apoyar estas iniciativas productivas. 
 
 
También podrían emplear recursos que llegan directamente a las comunidades a través del Sistema 
General de Participaciones. En el caso concreto de las comunidades filiales a la Asociación de 
Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico – ACITAM, el uso de estos recursos pueden ser 
justificados a través del “Plan Integral de Vida”7, pues contempla como punto de acción las 
propuestas enfocadas al fortalecimiento de la medicina tradicional de los pueblos indígenas 
(ACITAM, 2014). De igual manera, tienen la posibilidad de no optar por seguir este proceso de 
reglamentación y mantener la informalidad de sus productos, como viene sucediendo actualmente 
con algunas personas que ofrecen remedios vegetales sin registro del Invima, los cuales son 
comprados por los turistas en las malocas o a través de pedidos por encargo.  
 
 
Con respecto al tema de las patentes, las comunidades indígenas podrían solicitar ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio derechos de patente sobre los preparados o remedios 
vegetales elaborados a partir de las especies de uña de gato. No obstante, este proceso sólo es 
posible de llevar a cabo por los “inventores” o aquellas personas a las que se les atribuya la autoría 
sobre estas preparaciones (Muñoz et al, 2019). Lo anterior puede representar un problema a la 
hora de demostrar que ese conocimiento es exclusivo de la persona o la comunidad que solicita la 
patente, pues los saberes asociados a las prácticas medicinales indígenas son producto de un 
conocimiento que se forma a través de las prácticas cotidianas y la tradición oral.   
 
 
De igual manera, los costos asociados a este proceso pueden representar un obstáculo para las 
solicitudes de patente, pues las comunidades deben incurrir en gastos de registro, examen y 
concesión de la misma. Además, el tiempo de espera de respuesta de la entidad encargada supera 
los dos años, por lo que las comunidades podrían perder el interés de utilizar esta herramienta 
como mecanismo de protección de sus conocimientos.  
2.2  Escenarios de cambio asociados a la comercialización de la uña de gato 
Para comprender la manera como la comercialización de las especies de uña de gato podría llevar 
a cambios organizacionales y culturales en San Martín de Amacayacu y Macedonia, es necesario 
comprender el posible efecto del mercado en la dinámica productiva de estas comunidades Tikuna 
y de su interacción con actores sociales que participan en las iniciativas comunitarias. De acuerdo 
con Cassú (2015) los proyectos productivos pueden ser considerados como un ejercicio de 
integración al mercado, en la medida en que éstos se rigen principalmente por una lógica de 
 
 
7 Corresponde a un instrumento de planeación construido a partir de un proceso autodiagnóstico, que 
contiene información sobre los cambios que las comunidades indígenas quieren lograr y los proyectos para 
conseguirlo (ACITAM, 2014).   
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producción y acumulación de capital. Lo anterior implica que las comunidades indígenas son 




Con la puesta en práctica de actividades productivas a partir de las especies de uña de gato, se 
puede dar un posible escenario en el cual las comunidades perciban un ingreso motenario cada vez 
mayor por la comercialización de materia prima o productos derivados y se incremente su grado 
de dependencia a este mercado. Realizar dicha actividad sin tener en cuenta los lineamientos para 
el manejo agroecológico de las especies de Uncaria propuestos en esta investigación, implica que 
la fuente de abastecimiento sería de tipo extractivo, por lo que el ritmo de extracción silvestre se 
aceleraría al punto que la cantidad de poblaciones naturales no sería suficiente para sostener las 
prácticas de autoconsumo y demanda comercial, lo que llevaría a una eventual vulnerabilidad de 
las especies.  
 
 
Es posible que el comercio genere en las comunidades indígenas divisiones internas, si se presentan 
desigualdades económicas de los recursos derivados de las actividades productivas. En el caso de 
los Tikuna estas desigualdades pueden llevar a conflictos y tensiones permanentes, a causa de la 
disputa de la distribución de los incentivos económicos. Para superar dicha situación se plantea la 
necesidad de conformar en las comunidades una asociación que maneje las actividades productivas 
a partir de Uncaria guianensis y U. tomentosa, de tal manera que tanto el proceso de 
comercialización como la distribución de ingresos se haga de forma más equitativa y con una mayor 
participación de la población en todo el proceso productivo.  
 
 
Por otro lado, las experiencias de trabajos previos de estas comunidades indígenas con actores 
sociales como la Universidad Nacional de Colombia, el SENA, la Alcaldía de Leticia y ONG´s, han 
llevado a que éstas desarrollen una relación “oportunista” con los proyectos. En este sentido, la 
sobreoferta de proyectos son considerados por los indígenas como bonanzas económicas de corto 
plazo, que dura mientras éste se encuentre en ejecución; es decir, mientras hayan recursos y 
funcionarios encargados de las cuestiones administrativas y operativas (Vieco, 2015). 
 
 
Lo anterior hace evidente el desafio de implementar actividades productivas con las especies de 
uña de gato, pues por un lado se requiere de un empoderamiento por parte de las comunidades 
para que continúen con el proceso y no se quede estancado en el corto plazo, como ha sucedido 
con las otras experiencias previas de trabajo; y por el otro, se necesita el acompañamiento 
permanente de las instituciones locales, con las cuales se posibilite la búsqueda conjunta e 
intercultural de procesos productivos de largo plazo.  
 
 
Un primer paso para alcanzar este propósito es el interés expresado por los habitantes de San 
Martín de Amacayacu y Macedonia, para articular el conocimiento sobre las especies de Uncaria a 
algunas actividades comunitarias que vienen adelantando. La construcción de la red de valores y el 
análisis de los escenarios de integración del mercado de la uña de gato a estas actividades, proveen 
herramientas básicas para que este interés no solo se centre en la adquisición de los posibles 
beneficios monetarios, sino que se manifieste a través de la voluntad de participación constante 
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en la toma de decisiones con respecto a las actividades de extracción, producción y 
comercialización de estas especies.  
 
 
Adicionalmente, estas comunidades indígenas han establecido en el tiempo lazos con diversas 
instituciones de la región, que a pesar de no conducir en muchas ocasiones a proyectos duraderos, 
si han aportado a procesos de capacitación y acompañamiento que consideran provechosas en 
términos de conocimiento sobre su territorio y cuestiones técnicas, especialmente en el campo 
agrícola. Esto es importante a la hora de entablar nuevas conversaciones y querer establecer 
relaciones horizontales y de mutua confianza, donde puedan compartir sus saberes y experiencias, 
así como para que confluyan los intereses y expectativas de las comunidades y de las instituciones 
vinculadas.   
 
 
Este ejercicio de participación es un reflejo del deseo de autonomía de estas comunidades, la cual 
se fundamenta en cinco elementos: aprender a manejar lo extraño para hacerlo propio (nuevos 
conocimientos y tecnologías); conservar lo propio (territorio, cultura y lengua); vivir de sus propios 
medios; relacionarse con otros (parientes, comuneros, investigadores, funcionarios 
gubernamentales, empresarios); y organizarse para el beneficio de la comunidad (Cassú, 2015).  
 
 
Un cambio hacia un “diálogo” entre los diversos actores que participen en las actividades 
productivas a partir de la uña de gato, no sólo contribuye en sí mismo en un bienestar para las 
comunidades de San Martín de Amacayacu y Macedonia, sino que también contribuye al bienestar 
ecológico de Uncaria guianensis y U. tomentosa. Lo anterior puede explicarse en palabras de Posey 
(1983, p. 25) “si el conocimiento de los pueblos indígenas puede ser combinado con el  saber-hacer 
tecnológico moderno, entonces se habrá encontrado un nuevo camino para un desarrollo 








A.  Anexo: Muestras botánicas colectadas en las 
comunidades 
Comunidad Código muestra Especie Coordenada (S) Coordenada (OE) 
San Martín de 
Amacayacu 
 
LPG01 U. tomentosa 3°45´503 70°17´246 
LPG02 U. tomentosa 3°77´064 70°29´427 
LPG03 U. tomentosa 3°76´931 70°29´359 
LPG04 U. tomentosa 3°76´837 70°29´675 
LPG05 U. guianensis 3°76´890 70°29´321 
LPG06 U. guianensis 3°77´223 70°17´465 
LPG07 U. guianensis 3°46´413 70°17´578 
LPG08 U. guianensis 3°46´479 70°17´517 
LPG09 U. guianensis 3°46´489 70°17´519 
LPG10 U. guianensis 3°46´482 70°17´493 
LPG11 U. guianensis 3°46´496 70°17´501 
LPG12 U. guianensis 3°46´510 70°17´512 
LPG13 U. guianensis 3°46´432 70°17´528 
LPG14 U. guianensis 3°46´403 70°17´548 
LPG15 U. guianensis 3°46´363 70°17´580 
LPG16 U. guianensis 3°46´369 70°17´567 
LPG17 U. guianensis 3°46´370 70°18´011 
LPG18 U. guianensis 3°45´809 70°18´091 
LPG19 U. guianensis 3°46´542 70°18´270 
LPG20 U. guianensis 3°45´573 70°18´264 
LPG21 U. guianensis 3°45´465 70°17´519 
LPG22 U. guianensis 3°46´148 70°17´262 
LPG23 U. guianensis 3°46´144 70°17´265 
LPG24 U. guianensis 3°46´453 70°17´183 
LPG25 U. guianensis 3°46´359 70°17´579 
Macedonia 
LPG26 U. tomentosa 3°50´389 70°12´453 
LPG27 U. tomentosa 3°50´383 70°12´466 
LPG28 U. tomentosa 3°50´385 70°12´475 
LPG29 U. tomentosa 3°50´376 70°12´469 
LPG30 U. tomentosa 3°50´239 70°13´047 
LPG31 U. tomentosa 3°50´195 70°12´294 
LPG32 U. tomentosa 3°50´201 70°12´293 
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Continuación Anexo 




LPG33 U. guianensis 3°50´410 70°13´118 
LPG34 U. guianensis 3°50´410 70°13´121 
LPG35 U. guianensis 3°50´425 70°13´130 
LPG36 U. guianensis 3°50´415 70°13´126 
LPG37 U. guianensis 3°50´420 70°12´115 
LPG38 U. guianensis 3°50´412 70°12´126 
LPG39 Macfadyena unguiscati 3°50´380 70°12´558 
LPG40 Machaerium sp. 3°51´366 70°13´470 










B.  Anexo: Cartografía social de suelos y paisaje de la 





C.  Anexo: Cartografía social de suelos y paisaje de la 





D.  Anexo: Composición fisicoquímica de los suelos 
asociados a las especies de uña de gato por 
comunidad 
 





E.  Anexo: Abundancia de esporas en suelos y 
colonización micorrícica en especies de uña de gato 
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Continuación Anexo 
Especie Zona Paisaje No. esporas % Colonización 
Uncaria 
tomentosa Altura 
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